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INDUSTRIAL 
SHORT-TERM TRENDS 
Monthly 
INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
Further evidence of reduced industrial production growth in the Community 
The seasonally adjusted index of industrial production for the European Community is 
estimated by EUROSTAT to have reached the level of 120.1 (1975=100) in April 1980, a 
decrease of 0.4% over the figure recorded in the previous month. This follows monthly 
changes in the seasonally adjusted index of -0.6% (January), -0.1% (February) and +0.6% 
(March), and indicates that there has been little change in the level of industrial 
output in the Community since the beginning of the year. Reflecting this phenomenon, the 
short-term rate of growth of the EUR-9 index has fallen both steadily and sharply in 
recent months (see table 2), culminating in a zero rate of growth in April. 
Analysing the causes of the above developments in terms of the growth trends in the 
Community's investment, intermediate and consumer goods industries, it is evident that 
over the last six months or so rates of expansion have slowed noticeably for all three 
aggregates. In the intermediate goods sector for example, the short-term rate of growth 
in output has fallen gradually if unevenly since September 1979, to register a negative 
rate in April. In the investment goods sector short-term growth was maintained at a 
relatively high rate over the winter months but has eased subsequently, whilst in the 
consumer goods industries growth dropped fairly sharply in April following a reasonably 
stable performance in the previous five months. Overall, then, there is a picture of 
moderating short-term growth rates in all the major product regroupments, with rates of 
change also varying quite significantly from one sector to another. 
Turning to industrial production growth trends in the Member States, the latest data show 
that short-term growth rates increased in Italy, fell but remained positive in France, 
the Netherlands, Belgium and Luxembourg, remained at a low level in Germany and Denmark 
and weakened further in the United Kingdom, the one Community country in which trends in 
all the major product regroupmemnts appeared to be moving in unfavourable directions. 
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N O T E S 
1. Significance of growth rates A and Β 
— per working day: 
A last 12 months with respect to preceeding 12 months; 
Β latest month with respect to the corresponding month of the previous year; 
— seasonally adjusted: 
A last 3 months with respect to the preceeding 3 months; 
Β latest month with respect to the previous month. 
2. Methodological notes relating to the tables are published as supplements to the monthly 
bulletin. 
3. For additional information on the Index of Industrial Production contact EUROSTAT, 
tel. : 4301 -3264 or 4301 -3450. 
For additional information on all other indicators contact EUROSTAT, tel.: 4301—3521 
or 4301-3450. 
4. N.B. : indicates that data are not available; 
— indicates a non-existent series. 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
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Ind i ce s of product ion 
Turnover 29 
New orders - Total 37 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
TABLEAU I 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975-100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
EUR 9 
EUR 9 
EUR 9 
1977 
109.9 
110.5 
110.7 
111.6 
106.7 
108.6 
104.3 
107.6 
117.7 
110.1 
109.9 
112.2 
104.8 
110.3 
1978 
112.5 
112.7 
113.2 
114.0 
108.7 
111.2 
107.7 
110.9 
128.8 
112.6 
112.5 
115-4 
105.1 
113.3 
1979 
117.9 
118.9 
117.1 
122.8 
111.8 
115.7 
111.3 
114.9 
137.4 
116.7 
117.9 
122.5 
108.5 
117.6 
1979 
FEV 
115.3 
114.5 
114.9 
120.1 
111.5 
113.5 
112.1 
115.2 
133.8 
109.3 
115.3 
119-9 
104.2 
115.9 
HAR 
118.5 
116.8 
115.9 
130.2 
110.3 
113.6 
114.6 
117.2 
139.1 
115.6 
118.5 
122.6 
108.8 
119.1 
AVR 
117.2 
118.7 
113.5 
122.2 
113.9 
117.1 
113.9 
115.2 
140.6 
112.4 
117.2 
121.2 
107.9 
116.8 
1980 
FEV 
119.8 
121.3 
120.2 
129.6 
112.7 
118.4 
115.1 
111.7 
: 
122.9 
119.8 
123.9 
112.0 
119.5 
HAB 
120.5 
124.0 
119.8 
128.2 
116.7 
122.0 
115.8 
111.0 
: 
121.4 
120.5 
125.5 
112.8 
119.6 
AVR 
120.1 
121.7 
119.9 
134.0 
I I 5 . 5 
I I 7 . 3 
I I 5 . 6 
109.8 
: 
120.3 
120.1 
123.9 
I I 5 . 2 
120.2 
4VRIL 8C 
MARS 8C 
- 0 .4 
- 1.9 
0 .0 
4 . 6 
- 1.0 
- 3 .8 
- 0 . 1 
- 1.1 
: 
- 0 .9 
- 0 .4 
- 1 . 3 
2.2 
0 .5 
FMA 80 
ND79J80 
0 .0 
0 .3 
1.0 
2 .4 
1.5 
1.1 
0 .8 
- 3.7 
: 
0 .0 
0 .0 
- 0 . 3 
0 .8 
0 .4 
INT Grundstoff-und Produktionsgüterindustrien 
INV Investitionsgüterindustrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
TENDENZ EUR 9 
¡NDUSTRiE NACE 1 Í. 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
;NUESTITIONSGUETER 
l/ERBRAUCHSGUETER 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
'•RENO EUR 9 
1915=100 
INDUSTRY NACE 1- c, 
INTER1EDIATE GOODS 
¡NUESTHENT GOODS 
CONSUnPTION GOODS 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE EUR 9 
INDUSTRIE NACE 1-4 
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TABLEAU I I 
PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
Kurzfristiges Wachstum 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975-100 
Short Term Growth 
• H i 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
Croissance à court terne 
TOT EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
TOT EUR 9 
INT EUR 9 
INV EUR 9 
CON EUR 9 
1979 
MAI 
2 .4 
2 .2 
0 . 2 
5 .0 
0 .2 
1.3 
2 .6 
3 .7 
5 .6 
3 . 5 
2 .4 
2 . 9 
2 .0 
1.8 
JUH 
1.7 
3 .5 
0 .3 
- 2 . 6 
1.4 
5 .9 
1.2 
2 .9 
3 . 0 
2.7 
1.7 
1.8 
2 .3 
1.0 
JUL 
0.8 
2 .3 
1.9 
- 5 . 0 
0 .1 
2 .1 
- 3 . 0 
1.5 
- 0 . 6 
3 .3 
0 .8 
1.1 
0 .1 
0 .6 
AUO 
0.7 
1.4 
2 .2 
- 4 . 4 
- 0 . 1 
1.7 
- 1 . 7 
1.0 
- 1 . 8 
0.7 
0 .7 
1.1 
0 .5 
- 0 . 3 
SEP 
0.8 
0 .4 
2 .5 
1.7 
0 .5 
- 1 . 0 
- 1 . 3 
- 1 . 3 
0 .8 
0 .6 
0 .8 
1 .5 
0 .9 
0 .0 
OCT 
0.3 
- 0 . 6 
0 .9 
5.2 
0 .4 
0 .6 
- 0 . 1 
- 3 . 1 
2 .0 
2 .2 
0 .3 
1.1 
1.3 
- 0 . 6 
HOV 
0 .6 
0 .9 
0 .0 
6 .8 
1.3 
- 0 . 6 
0 . 1 
- 2 . 1 
3 .8 
3 . 4 
0 .6 
0 .9 
2 .4 
0 .9 
DEC 
1.0 
1.9 
- 0 . 2 
5 .5 
- 0 . 8 
- 1 . 5 
2 .0 
- 0 . 1 
0 .4 
6 .0 
1.0 
0 .6 
4 .3 
0 .9 
1980 
JAH 
1.6 
2 .9 
0.7 
2.7 
0.7 
0 .2 
4 .2 
1.1 
- 0 . 5 
2.3 
1.6 
0.7 
3.7 
1.7 
FEV 
1.0 
1.5 
1.5 
1.3 
- 0 . 9 
2 .4 
4 .6 
- 1 . 1 
t 
1.3 
1.0 
0 .0 
2 .0 
0 .9 
MAR 
0 .4 
0 .3 
1.5 
0 .5 
2.8 
4 . 6 
1.8 
- 2 . 4 
! 
- 0 . 2 
0 .4 
0 .3 
- 1 . 4 
1.0 
AVR 
0 .0 
0 .3 
1.0 
2 .4 
1.5 
1 .1 
0 .8 
- 3 . 7 
> 
0 .0 
0 . 0 
- 0 . 3 
0 .8 
0 .4 
% A : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes der letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
3 Monaten 
% A : Rate of growth of the seasonally adjusted Index of production over the last 3 months with respect to the pre-
ceeding 3 months 
% A : Taux d'accroissement des Indices de production désaisonnalisés des 3 derniers mois par rapport aux 3 mois pré-
cédents 
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INDUSTRY NACE 1- 4 
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PRODUCTION INDUSTRIELLE 
INDUSTRIE NACE 1-4 
BIENS INTERHEDiAIRES 
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l I I I I I I i I I I I I I I I i I I I I I I I I I ! I I I I I I I l l 
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-6.0 
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INDICES DE PRODUCTION 
G E S A M T E I N D U S T R I E count B A U G E W E R B E ) 
PRO ARBEITSTAG 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
1) 
F 
I 
HL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
109.9 112.5 U7.9 
11U.5 
110.7 
111 .6 
106 .7 
I UB. 6 
1 0 4 . 3 
107 .6 
117 .7 
110.1 
lid.' 
1 1 3 . 2 
11» .ü 
ΙθΒ.7 
í i i . a 
1U7.7 
110.9 
íae.B 
n e . 6 
1 1 8 . 9 
1 1 7 . 1 
íaa.B 
1 1 1 . 8 
115 .7 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 9 
137.il 
116 .7 
1 2 0 . 2 1 2 4 . 5 i 2 i . « 
1 1 5 . 5 
i a 3 . 9 
1 2 7 . 5 
1 1 6 . 0 
117 .7 
115 .7 
1 2 2 . 0 
129 .1 
1 0 3 . 0 
1 1 9 . 2 
ias.« 
1 3 7 . 5 
na.o 
1 1 7 . 9 
117 .1 
126 .ü 
1 3 9 . 3 
12« . U 
2 1 . 1 
19 .7 
2 6 . 5 
19.a 
a í . 9 
18.9 
15.U 
43.4 
0.0 
PER rtORKING DAV 
123 .1 
1 1 9 . 5 
135 .β 
1 1 5 . 0 
1 1 8 . 6 
1 0 7 . β 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 5 
1 3 7 . 0 
131.9 
121.6 
136.6 
123.U 
122.0 
111.9 
123.2 
118.4 
130.0 
1 2 7 . 6 
1 2 3 . 2 
1 2 5 . 9 
1 2 3 . 0 
1 1 5 . 9 
113 .6 
1 1 2 . 5 
ias.7 
116.0 
14.1 
26.5 
28.1 
17.0 
19.3 
u.o 
12.7 
29.2 
14.0 
ai.5 
28.5 
37.8 
7.0 
22.1 
18.5 
18.0 
126. 
128 
137, 
121. 
126, 
119, 
119, 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 3 . 0 128 ,7 1 2 2 . 6 1 1 8 . 8 1 2 4 . 4 1 2 7 . 0 1 2 4 . 5 
126.β 
125.1 
140.5 
121.0 
123.9 
122.2 
109.2 
1 1 6 . 0 1 2 9 . 0 1 1 7 . 0 
4.4 
5.6 
3.8 
6.« 
a.9 
4 .7 
3 . 2 
1.6 
7 . 3 
5 .7 
2.6 
2.1 
4.5 
1 1 . 1 
1.7 
a.β 
- 5 . 0 
8.4 
6.4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAI30NNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
115.3 HB.5 117.a 
114.5 
111.9 
120.1 
111.5 
113.5 
112.1 
115.2 
133.8 
109.3 
116.8 
115.9 
130.2 
110.3 
113.6 
111.6 
117.2 
139.1 
115.6 
118.7 
113.5 
122.2 
113.9 
117.1 
113.9 
115.2 
140.6 
112.1 
118.4 119.7 120.6 119.9 119.8 120.5 120.1 
118.5 
117.2 
127.9 
111.9 
114.6 
107.5 
114.1 
141.1 
i as .9 
121 .2 
1 1 8 . 0 
137 .7 
115.1 
114.1 
111.Β 
116 .7 
1 4 a . 3 
i a a . 3 
124 .8 
1 1 9 . 0 ia7.6 
1 0 8 . 9 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 8 
1 1 4 . 4 
1 3 4 . 9 
1 1 9 . 5 
120.1 
1 1 9 . 6 
1 2 7 . 2 
115 . 8 
122 .1 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 3 
139 .7 
i aa .7 
1 2 1 . 3 
1 2 0 . 2 
1 2 9 . 6 
n a . 7 
1 1 8 . 4 
1 1 5 . 1 
111 .7 
1 2 4 . 0 
1 1 9 . 8 
ue.a 
116 .7 
1 2 2 . 0 
1 1 5 . 8 
1 1 1 . 0 
a i . 7 
1 9 . 9 
3 4 . 0 
I S . 5 
1 7 . 3 
1 5 . 6 
09 .Β 
1 2 2 . 9 1 2 1 . 4 1 2 0 . 3 
0.0 
0.3 
1.0 
2.4 
1.5 
1.1 
0.8 
-3.7 
0.0 
-0.4 
-1.9 
0.0 
1.6 
-1.0 
-S.β 
-0.1 
-1.1 
3.6 
-0.9 
GRUNDSTOFF- UNO PRODUKTIONSGUETEHINU. 
PRO ARBEITSTAG 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN 
PER itORKING DAY 
IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
PAR JOUR OUVRABLE 
112.2 115.« 122.5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
112.1 
110.6 
111.8 
109.8 
110.9 
106.6 
115.5 
115.9 
113.0 
113.1 
108.3 
114.8 
lia.4 
i a i . 4 
ia4 .o 
1 1 8 . 6 
i i 9 . a 
1 1 3 . 8 
120 .« 
1 1 5 . 5 
1 3 0 . 5 
115 .6 1 1 9 . 3 1 2 2 . 8 
12B.0 129.7 126.6 
1 3 2 . 5 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 6 
130.U 
121 .1 
1 2 0 . 2 
1 9 2 . 5 
125 .7 
126 .8 
1 3 3 . 3 
123 .υ 
1 2 2 . 8 
122 .8 
1 1 1 . 2 
100.O 1 2 5 . 0 
1 2 9 . 8 
1 2 0 . 9 
123.7 
1 1 9 . 0 
1 3 0 . 3 
1 2 9 . 5 
1 3 1 . 3 
121.U 
i a 6 . 5 13a . 8 123 .7 1 2 8 . 0 1 3 0 . 9 
1 2 7 . 6 
1 2 1 . 3 
128 .« 
1 1 3 . 0 
1 2 2 . 2 
1 1 1 . 9 
1 3 2 . 1 
1 3 5 . 3 
1 2 7 . 9 
130 .1 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 1 
1 1 9 . 5 
1 3 9 . 0 
129 . 8 
i a 3 . 7 
1 1 9 . 2 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 2 
1 1 5 . 8 
1 2 7 . 2 
1 2 3 . 0 
133 .7 
1 2 5 . 5 
1 3 7 . 0 
1 2 6 . 9 
1 1 5 . 6 
1 3 2 . 2 
1 2 9 . 3 
1 3 1 . 6 
1 3 4 . 2 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 1 
i a 4 . 3 
1 3 3 . 9 
1 3 2 . 5 
133 .6 
1 3 0 . 4 
1 3 3 . 3 
1 2 8 . 0 
1 3 1 . 8 
1 2 3 . 6 
133 .7 
1 3 1 . 5 : 
1 3 2 . 8 
1 2 8 . 2 
1 2 3 . 6 
1 5 3 . 0 1 4 3 . 0 1 0 5 . 0 1 1 6 . 0 1 1 2 . 0 1 3 0 . 0 1 2 3 . 0 
5.6 
6.9 
4.9 
9.0 
4.2 
6.1 
2.8 
3.6 
6.2 
2.2 
1.3 
2.9 
7.3 
4.1 
7.3 
3.0 
-5.9 
1.7 
SAISONBEREINIGT 
Ü 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
119.9 122.6 121.2 
1 1 8 . 9 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 4 
116 .7 
1 3 0 . 2 
121.5 
117.6 
125.7 
113.3 
118.2 
î a o . i 
1 3 1 . 2 
1 2 3 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 8 
113 .7 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 5 
1 2 9 . 4 
1 1 0 . 0 1 1 6 . 3 117 .S 
SEASONALLY ADJUSTED DESAÎSONNALI SE 
123.9 125.1 124.2 125.5 123.9 125.5 123-9 -O.J 
124 .7 
1 1 9 . 4 
1 2 3 . 6 
1 1 4 . 3 
118 .6 
1 1 1 . 2 
1 3 1 . 0 
1 2 6 . 9 
120 .1 
1 2 2 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 4 
1 1 6 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 7 . 6 
120 .7 
1 2 0 . 0 
1 1 2 . 8 
123 .S 
1 1 9 . 6 
1 2 9 . 1 
126 .1 
1 2 4 . 9 
121 .1 
1 1 8 . 9 
1 2 8 . 5 
ue.a 
128 . 8 
1 2 6 . β 
121 .6 
124 .1 
111 .9 
1 2 3 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 9 . 7 
121 .7 
1 2 4 . 7 
1 1 7 . β 
1 2 7 . 1 
1 1 9 . 6 
1 2 4 . 9 
125 .7 : 
1 2 7 . 0 
Ι 
t 
120.6 
122.5 
138 .6 132 .7 1 2 1 . 1 1 2 7 . 3 124 .7 1 2 3 . 9 121.Β 
0 . 4 
2 . 2 
3 . 4 
1.3 
5 . 3 
1 .8 
- 5 . 2 
- 2 . 8 
- 1 . 3 
- 3 . 1 
0 .1 
1 .8 
5 . 3 
2 . 5 
Ο.β 
- 1 . 9 
- 1 . 7 
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INDICES DE PRODUCTION 
INVtfl I I lONSGuElE< INDUS tKlF-Ί CAPITAL GOODS INDUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
EUH9 
O 
F 
I 
NL rt 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO »NBEIfSTAG 
104.8 105.1 ΠΙ8.5 
IUS.1 
107.8 
107.8 
106.5 
1U5.5 
94.1 
9-1.6 
1 1 1 . 2 
104 .« 
105 .8 
112 .6 
1U8.2 
1U9.3 
91 .Β 
9 8 . 5 
I 1 3 . 3 
1111.2 
1 0 2 . 5 
1 2 2 . 3 
1UB.5 
1 1 2 . 9 
9 1 . 1 
9 9 . 9 
117 .7 
1113.5 1 1 3 . 2 109 .7 
9 9 . « 
9 4 . 9 
1 2 0 . 5 
101.U 
117 .1 
9 9 . 7 
104 .β 
106 .4 
1 0 4 . 5 
1 3 6 . 6 
1 0 5 . 0 
1 0 9 . 3 
9 6 . 1 
1 1 7 . 3 
112 .7 
101 .1 
123 .7 
123.U 
115 .7 
9 5 . 3 
9 9 . 3 
PER MORKING DAY 
107 .0 1 2 8 . 0 1 0 5 . 0 
1 1 2 . 0 
101 .1 
1 4 0 . 5 
1 1 0 . O 
122 .7 
9 6 . 0 
9 9 . 5 
1 2 3 . 8 
1 0 8 . 6 
1 4 6 . 6 
1 1 5 . 0 
1 2 5 . 1 
9 5 . 9 
1 0 6 . 2 
1 4 4 . 1 
1 9 « . 5 
1 « 3 . 5 
1 2 5 . 0 
111 .7 
9 0 . 8 
1 0 1 . 5 
9 7 . 3 
8 5 . 6 
1 2 9 . 6 
9 5 . 0 
1 1 6 . 4 
9 5 . 5 
9 5 . 2 
110 .7 
9 6 . 7 
1 3 4 . 6 
1 0 9 . 0 
120 .7 
1 0 0 . 4 
1 0 6 . 6 
1 1 8 . 5 
1 0 3 . 5 
1 3 6 . 6 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 1 
9 8 . 6 
1 1 3 . 7 
PAK JOUR OUVRABLE 
1 1 2 . 2 1 2 0 . 4 1 3 3 . 2 1 0 0 . 2 1 1 1 . 2 1 1 7 . 7 1 1 7 . 9 
120 .7 
1 0 9 . a 
1 5 1 . 8 ! 
1 0 0 . 2 
9 7 . 1 
1 3 6 . 0 1 3 5 . 0 1 4 6 . 0 1 1 4 . 0 1 2 4 . 0 1 3 5 . 0 
4 . 7 
7 . 9 
- 1 . 3 
9 . 3 
S.O 
4 . 8 
0 . 9 
1 .3 
6 . 6 
7 . 5 
7 .1 
8 . 1 
2 2 . 7 
1 3 . 3 
9 . 0 
5 .1 
- 2 . 2 
17 .1 
5»IbuN-lt«t I.vlGl 
D 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 4 . 2 ÎUB.B 1 0 7 . 9 
102.Β 
9 8 . 8 
115 .« 
107 .2 
1 1 0 . 0 
9 3 . 7 
ί ο υ . β 
1 0 7 . 0 
100 .8 
1 3 2 . 0 
106 .1 
108.7 
9 3 . 6 
102.Β 
1 0 9 . 5 
9Β.3 
1 2 2 . 4 
1 1 5 . 2 
110.7 
9 0 . 2 
1 0 1 . 3 
111.7 HB.Ο 110.8 
SEASONALLY ADJUSTED 
109.0 111.9 117.U 
110.8 
9Β.3 
129.8 
106.6 
118.4 
91.6 
98.4 
113.0 
100.9 
133.4 
111.β 
116.5 
BB.7 
101.9 
123.3 
112.9 
137.0 
9 8 . 9 
1 1 3 . 2 
9 4 . 7 
101 .7 
1 0 8 . 5 
1 1 0 . 4 
9 2 . 7 
130 .6 
1 1 0 . 4 
1 1 8 . 6 
9 2 . 2 
1 0 0 . 9 
112.0 
115.2 
100.9 
129.5 
114.5 
114.3 
94.1 
102.1 
DESAIS0NNALI3E 
112.8 115.2 0.8 2.2 
119.2 
100.4 
130.5 
118.6 
118.8 
95.0 
99.1 
117.6 
105.9 
147.1 
94.6 
99.3 
1 2 5 . 9 i a « . 5 1 2 5 . 2 1 2 « . 1 1 3 7 . 6 1 3 5 . 6 1 3 8 . 5 
1 .5 
0 . 3 
1 .5 
8.a 
l . U 
a.9 
- 1 . 3 
3 . 1 
- 1 . « 
5 . 5 
12 .7 
3 . 6 
4 . 0 
- 0 . 5 
0 . 2 
2 . 3 
VERdRAUCHSGUETfcRIJUUSTKIE« 
PhO AKBEUSTAG 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
110.3 113.3 117.6 
111.11 
115 .7 
113.U 
106 .8 
1 0 5 . 5 
9 9 . 9 
1U4.6 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 4 
115 .1 
1 0 9 . 8 
1 0 4 . 9 
98.U 
1 0 6 . 9 
I I B . 6 
1 2 4 . 3 
127 .8 
1 1 1 . 4 
109.U 
1 0 2 . 3 
106 .1 
1 0 6 . 4 1U7.8 111 .8 
IIB.β 123.5 121.0 
117.0 
130.8 
130.5 
107.0 
112.3 
100.2 
108.2 
119.3 
132.9 
143.5 
109.υ 
112.8 
97.8 
112.U 
124.6 
128.3 
13ΐ;5 
115.0 
114.0 
107.3 
105.7 
PER WORKING DAY 
101.1) 120.U 1 0 5 . 0 
12«. 
133. 
1«3. 
124, 
115, 
95, 
111. 
3 3 . 4 
3 5 . 4 
» 1 . 3 
2 4 . 0 
2 1 . 0 
1)1.2 
1 5 . 8 
2 2 . 0 
2 « . 0 
2 7 . 5 
1 7 . 0 
0 5 . 6 
0 2 . 1 
0 1 . 0 
1 4 . 4 
3 4 . 8 
3 0 . 9 
0 8 . 0 
1 1 . 5 
9 9 . 3 
0 0 . 4 
1 9 . 5 
3 6 . 3 
4 4 . 4 
0 7 . 0 
1 4 . 3 
0 0 . 7 
0 5 . 3 
3 3 . 5 
3 7 . 5 
4 3 . 4 
1 0 . 0 
2 0 . 3 
0 9 . 9 
0 4 . 2 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 9 . 9 1 1 7 . 4 117 .7 122 .7 1 2 4 . 6 1 2 5 . 1 
1 2 6 . 1 
1 3 5 . 6 
1 4 6 . 2 
1 1 0 . 9 
9 9 . 5 
1 2 8 . 0 1 1 9 . 0 1 0 3 . 0 1 1 3 . 0 1 1 2 . 0 1 2 5 . 0 l lO.O 
3 . 3 
3 . 8 
4 . 2 
8 . 3 
1 .4 
4 .7 
5 . 2 
- 1 . 7 
5 . 0 
3 . 4 
1.2 
5 . 7 
1 1 . 2 
0 . 9 
6 . 6 
3 . « 
- 5 . 9 
4 . 8 
S A I S O h l i E R t I N I i . I 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
OK 
IRL 
DK 
1 1 5 . 9 
115 .7 
1 2 2 . 6 
1 2 « . U 
110 .8 
1 0 7 . 9 
1 0 0 . 5 
1U6.6 
1 1 9 . 1 
117 .1 
1 2 3 . 3 
138 .6 
1 1 0 . 2 
107.1 
9 8 . 9 
109 .« 
1 0 6 . 2 1 1 3 . 1 
116 . 8 
1 1 8 . 9 
1 2 1 . 2 
1 2 6 . 9 
1 1 2 . 2 
1 0 7 . « 
10«.O 
1 0 7 . 3 
109.6 
SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
17.6 118.9 119.0 119.9 119.5 119.6 120.2 0.4 
117.2 
12S.« 
133.« 
112.6 
109.« 
99.2 
103.9 
120.1 
124.8 
133.1 
113.9 
113.8 
106.5 
106.5 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 3 
1 3 0 . 0 
1 1 2 . « 
110 .7 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 4 
1 1 8 . 9 
1 2 8 . 1 
1 3 4 . 1 
115 .7 
1 1 5 . 8 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 5 
1 1 8 . 8 
12B.3 
1 3 7 . 3 
1 1 1 . 4 
1 1 0 . 9 
1 0 3 . 1 
103 .7 
1 2 1 . 2 
1 3 7 . 9 
1 3 6 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 0 . 5 
1 0 1 . 5 
1 3 0 . 2 
1 2 8 . 2 
1 3 9 . 0 
1 0 7 . 8 
1 0 1 . 0 
IIB.O 1 1 4 . 5 1 1 1 . β 1 1 9 . 0 1 1 7 . 9 1 1 8 . 3 1 1 5 . 6 
- 0 . 4 
2 . 4 
2 . 8 
- 0 . 1 
2 . 2 
0 . 1 
- 3 . 2 
1 .9 
0 . 5 
- 0 . 9 
0 . 2 
2 . 2 
0 . 1 
3 . 3 
- 2 . 5 
- O . S 
- 3 . 3 
PRODUKT lONSINUUtS INDICES OF PRODUCTION 
1975 = lOU 
30/06/80 PAGE : 10 
INDICES DE PRODUCTION 
BERGBAU II.GEWINNUNG «ι. STtlrtEN U.ERDEN MINING AND OUARRYING INDUSTRIES EXTRACTIVES 
PRO ARBEITSTAG 
IKL 
DK 
125.1 
95.6 
96.2 
98.0 
106.8 
91.1 
69.8 
187.6 
98.6 
139.3 161.1 
94.5 
98.6 
98.« 
83.7 
«7.0 
232.4 
115.« 
101.9 
95.3 
1U5.6 
100.3 
77.9 
«0.3 
294.5 
123.6 
16U.5 
95.1 
97.0 
111.6 
14a.o 
aa.7 
33.4 
292.4 
ιοί.a 
158.« 
102.0 
99.4 
120.8 
122.U 
86.1 
05.6 
275.7 
116.0 
161.0 
106.9 
lOU.9 
106.U 
101.0 
Β5.8 
«5.6 
284.5 
129.9 
PER WORKING DAY 
1 6 5 . 0 1 6 8 . 9 1 6 2 . 9 1 6 4 . 4 
108.5 
103.5 
102.7 
9 7 . 0 
85.3 
43.4 
296.5 
127.8 
110.7 
9 9 . 9 
1 1 4 . 6 
1 2 4 . 0 
9 1 . 5 
4 2 . 0 
2 9 9 . 7 
1 1 8 . 9 
9 8 . a 
9 4 . 0 
127.5 
122.0 
71.8 
3 3 . 9 
2 9 7 . 9 
9 8 . 2 
93.1 
9 5 . 8 
105.6 
146.0 
78.1 
40.1 
3 0 6 . 0 
9 7 . 
98. 
110, 
124, 
9 0 . 
««, 
315. 
103. 
l oo . 
110, 
125, 
9 0 , 
«β , 
313. 
PAR JOUR OUVRABLE 
105.2 3 . 7 
2 . 3 
5 . 0 
- 1 . 6 
- 2 . 9 
- 3 . 1 
2 0 . 6 
6 . 2 
- 1 . 6 
1 . 1 
- β . « 
2 . 5 
4 . 3 
5 . 5 
1 3 . 7 
SAISuNBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DE3AIS0NNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
165.0 163.7 162.1 163.6 165.1 
9 9 . 6 
9 1 . 8 
1 0 3 . 5 
Ι Ο β . 7 
8 1 . 8 
3 4 . 7 
2 7 6 . 5 
1 1 9 . 6 
1 0 2 . 3 
9 2 . 9 
1 1 0 . 1 
1113.8 
7 7 . 7 
4 5 . 5 
2 6 9 . 4 
1 2 7 . 1 
1 0 9 . 3 
9 3 . 2 
io«.a 
9 6 . 1 
7 5 . 7 
3 9 . 7 
2 7 5 . 7 
1 3 9 . 5 
1 0 1 . 7 
9 8 . 3 
1 0 2 . 5 
1 0 0 . 3 
7 8 . 7 
« 2 . 2 
3 0 6 . 0 
1 3 2 . 6 
1 0 0 . 9 
9 5 . « 
1 0 1 . 8 
Î O S . U 
7 9 . 4 
4 0 . 9 
3 U 3 . 5 
1 3 8 . β 
1 0 0 . 6 
9 6 . 4 
1 1 4 . 0 
9 3 . 1 
7 3 . 3 
« 4 . 0 
2 9 8 . « 
1 1 7 . « 
l O U . 6 
9 5 . 5 
1 0 0 . 7 
1 0 6 . 3 
8 0 . 8 
4 4 . 6 
3 0 1 . 4 
: 
1 0 1 . 9 
9 5 . 3 
1 0 3 . 8 
9 2 . 3 
8 7 . 9 
4 7 . 3 
3 0 5 . 2 
1 0 3 . 5 
9 4 . 7 
1 0 3 . 2 
1 0 6 . 3 
8 1 . 3 
4 7 . 9 
3 1 1 . 5 
: 
101.9 1.8 
-1 .6 
- 3 . 3 2 . 2 
8 .1 
10.1 
1.1 
-1 .6 
-0 .7 
-0 .6 15.2 
- 7 . 5 1.3 
2 . 0 
BE- UND VERARBEITENDE INDUSTRIE MANUFACTURING INDUSTRIES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
109.« 111.4 116.1 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
110.9 
111.3 
111.7 
106.5 
108.9 
106.1 
103.0 
119.1 
110.1 
na .9 
113.5 113.9 lOB.6 111.Β 110.2 103.8 129.7 112.6 
118.9 
117.3 
121.9 
113.3 
117.3 
114.5 
104.1 
138.4 
116.7 
116.1 119.4 12U.5 
113.9 
118.9 
126.7 
107.0 
118.6 
118.4 
108.7 
131.0 
103.0 
118.5 122.3 123.8 111.U 118.4 119.9 115.4 140.8 124.U 
124.5 120.« 127.« 123.0 135. D 133.3 104.7 1«4.3 110.0 
1 3 3 . 3 
133.8 
121.1 
137.7 
118.0 
122.5 
110.6 
107.5 
148.9 
137.0 
126.8 120.2 113.Β 120.β 123.7 
132. 124. 137. 121. 125. 117. 111. 150. 130. 
127.6 123.9 135.7 133.0 116.6 116.8 99.3 127.6 116.0 
112.1 120.5 127.4 107.0 119.3 113.5 97.3 132.4 114.0 
121.0 124.1 138.5 113.0 123.3 122.2 103.7 
136.3 
135.7 
138.0 
119.0 
137.1 
122.7 
105.2 
137, 
135.0 
116.0 139.0 117.0 
4.7 
5.8 
3.« 
7.8 
5.0 
6.1 
4.3 
-0.3 
7.3 
5.7 
3.6 
2.3 
3.8 
11.4 
1.6 
7.3 
3.3 
-8.8 
8.6 
6.4 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
Ο 
F 
Ι 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
113.3 114.9 115.7 
113.8 
113.9 
119.9 
109.1 
114.4 
114.5 
104.3 
135.1 
109.3 
116.4 
115.3 
118.4 
109.6 
114.3 
117.0 
107.3 
139.9 
115.6 
UB.7 113. β 130.9 117.5 117.9 116.9 105.4 140.5 
na.« 
SEASONALLY ADJUSTED 
116,8 118.1 120.0 117.Β 118.2 118.8 
DESAISONNALISE 
118.8 
118.1 
128.5 
111.1 
118.0 
110.6 
102.9 
141.« 
125.9 
120.7 118.3 128.2 119.2 117.8 115.2 105.1 142.0 122.3 
125.8 119.5 138.« 116.3 119.5 122.9 103.7 136.1 119.5 
130.« 118.4 137.7 115.3 123.3 116.6 103.6 141.5 133.7 
132.1 119.8 130.5 116.0 119.1 118.7 100.0 
124.4 119.4 131.3 117.6 122.5 119.1 97.6 
132.1 
: 
118.3 
132.9 121.4 120.3 
0 . 0 
0.5 0.5 1.2 1.8 2.7 1.6 -3.7 
0 . 0 
0 . 5 
-1 .9 
- 0 . 3 
0 . 6 
0 . 6 
3 . 9 
0 . 4 
- 3 . « 
4 . 0 
- 0 . 9 
PROMU« I lONSINDUES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 1U0 
30/06/80 PAGE ! 11 
INDICES DE PRODUCTION 
197« 
FEB 
1979 
OCT 
19BU 
JAN 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO AKBtlTSTAG 
1 1 6 . 2 1 2 3 . 3 1 3 4 . 9 
108.8 
110.7 
110.a 
109.5 
109.6 
96.3 
140.4 
107.5 
114.2 
111.β 
114.9 
112.5 
111.8 
104. u 
159.9 
100.β 
1 2 2 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 5 
113.1 
IUU.9 
189.6 
155.1 
141.U 
137.4 
135.3 
147.3 
117.9 
123.6 
215.8 
67.0 
1 4 5 . 5 134 . 8 
132 .6 
1 2 8 . 8 
131.J 
1 3 3 . 2 
1 1 5 . 2 
112.7 
20U.8 
62.U 
125 . 8 
117 . u 
117 .7 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 3 
1U9.1 
184.7 
73.0 
PER WORKING DAY 
130.3 144.9 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 8 . 0 
113 .1 
116 .1 
1 1 4 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 2 . 6 
1 8 4 . 5 
162.0 
134.7 
122.7 
126.6 
1 2 1 . 3 
1 0 8 . 5 
2 0 3 . 3 
1 4 6 . 2 1 5 4 . 4 
134.0 
128.3 
127.6 
1 2 2 . 0 
1 0 9 . 5 
2 0 3 . 4 
142.9 
132.6 
132.6 
125.6 
U S . 9 
217.9 
1 3 4 . 4 
123. 
104. 
213 . 
133, 
129, 
1 129. 
8 1 0 1 . 
O 2 1 1 , 
2 . 9 
4 . 8 
- 0 . 1 
7 . 0 
0 . 9 
- 8 . 0 
12.4 
- 0 . 9 
- 6 . 7 
- 1 . 6 
12.0 
- 9 . 9 
5 . 2 
SAlSON.itKt ÍNIGI 
EUR9 
F 
I 
NL 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
34.2 135.0 132 
DESAIS0NNALI3E 
1 0 4 . 2 8 4 . 1 
1 2 4 . 4 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 3 
119 .« 
113 .6 
1 1 8 . 9 
1 8 6 . 4 
1 2 4 . 9 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 2 
1 1 7 . 3 
115 .7 
I I S . 5 
183 .8 
1 2 3 . 9 
1 1 7 . 1 
119 .1 
118 .7 
116 . 8 
1 1 1 . 0 
18U.3 
119 .1 
118 .7 
1 1 5 . 8 
1 2 1 . 1 
1 0 7 . 5 
9 6 . 1 
1 9 3 . 6 
1 2 2 . 5 
114 . 8 
1 1 6 . 3 
: 1 0 8 . 3 
9 6 . 7 
1 9 6 . 5 
12U.9 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
: 113 .6 
9 6 . 3 
1 8 6 . 9 
1 2 2 . 3 
1 1 4 . 3 
116 .7 
: 1 1 7 . 4 
1 0 4 . 3 
1 9 4 . 5 
1 1 8 . 1 
: 1 1 5 . 9 
: 1 1 7 . 3 
9 5 . 9 
188 .1 
1 2 5 . 0 
: 1 2 1 . 4 
: 1 2 5 . 4 
1 0 0 . 1 
1 9 6 . 4 
1 3 9 . 4 1 3 2 . 2 1 0 4 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 3 . 3 1D7.5 1 0 5 . 2 1 0 6 . 8 
-0.2 
2.0 
9.3 
3.9 
0.3 
2.0 
-2.« 
0.2 
«.8 
6.9 
4.« 
1.5 
KOHLENBERGBAU 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
93.9 93.6 94.9 
99.3 
9«.7 
87.0 
86.2 
90.1 
102.0 
87.U 
90.2 
77.U 
89.2 
107.6 
Bl.β 
101.1 
69.2 
89.0 
102.11 101.5 97.9 
118.0 
92.7 
97.5 
87.5 
91.3 
116.6 
95.5 
120.3 
81.6 
9a.a 
110.0 
SB.9 
119.4 
75.7 
88.3 
NACE : U 
SOLID FUEL EXTRN. 
PER WORKING DAY 
94.7 98.7 Ç 
105 .4 
8 7 . 6 
8 1 . 7 
69.8 
89.9 
1 1 0 . 4 
8 6 . 4 
7 7 . β 
76.3 
93.0 
1 0 0 . 4 
8 7 . 0 
1 3 7 . 5 
63.7 
94.3 
99.7 
1 1 3 . 0 
86.7 
108.8 
79.0 
93.β 
1 1 3 . 0 
8 4 . 3 
8 4 . 4 
9 7 . 0 
EXTRN.DES COMBUSTIBLES SOLIDE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1.0 -1.2 
110.9 : 
105.6 
Bl.5 
95.7 
107.6 -0.1 
-5ï6 
7.6 
-10.1 
1.8 
-6.0 
-5.4 
-15.0 
-0.1 
3.8 
SAISUH.IEREINIGT 
1) 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1RL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
' 93.6 92.7 92.3 
DESAISONNALISE 
94.8 
111.3 
79.0 
91.3 
-77.3 
-88.0 
112.9 
82.9 
112.2 
-71.0 
— 89.2 
113.S 
77.3 
113.8 
m 
66.5 
. 86.1 
102.6 
81.5 
93.2 
-66.8 
-90.9 
101.5 
77.0 
66.0 
-65.3 
— 90.9 
101.4 
78.6 
111.6 
— 59.4 
. 91.1 
105.0 
76 .5 
100.2 
m 
69.9 
-93.5 
103.7 
: 84.6 
. 73.4 
. 93.6 
105.6 
I 
95.4 
m 
70.2 
-92.4 
105.1 3.1 
3.5 
11.0 
3.1 
3.7 
-0.5 
-2.7 
12.8 
-3.1 
•1.2 
PROUUK I TONSINI.il/tS INDICES OF PRuDUClION 
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INDICES OE PRODUCTION 
1979 
F El) 
1979 
OCT 
1980 
JAN 
COKE OVENS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
PHO 
8 3 . 5 
7 5 . 7 
9 4 . 1 
9 0 . 8 
1 U 3 . I I 
9 6 . 7 
9 0 . 7 
AK8KITSI Aii 
7 0 . 6 
6 8 . 2 
9 3 . 3 
9 U . 2 
8 6 . 6 
1 0 2 . 1 
7 8 . 1 
7 7 . 6 
7 U . 9 
1U2.U 
9 2 . 7 
9 5 . υ 
1 0 3 . 8 
80.11 
7 2 . Β 
6 6 . 4 
9 8 . 8 
B 6 . 3 
8 8 . 0 
1 0 9 . U 
. 7 3 . 5 
--
7 5 . 0 
6 7 . 6 
1 0 5 . 3 
9 1 . 6 
8 6 . 0 
1 1 4 . U 
— 7 7 . 9 
--
7 6 . 2 
6 9 . U 
9 8 . 5 
9 1 . 8 
8 7 . 0 
1 1 7 . 0 
-7 9 . 8 
--
PER WORKING DAY 
8 0 . 8 
7 3 . 1 
1 1 1 . 8 
9 5 . 0 
ιοβ.υ 
lou.o 
— BO.6 
--
8 0 . 7 
7 3 . 4 
1 0 3 . 9 
9 1 . U 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 5 
-8 4 . 8 
--
8 0 . U 
7 3 . 2 
9 9 . 7 
9 5 . 8 
I 1 1 . υ 
8 1 . 1 
-8 4 . 0 
--
7 8 . 3 
7 « . 2 
9 7 . 2 
9 1 . 2 
1 3 6 . 0 
9 0 . 1 
-6 2 . 0 
--
: 
7 5 . 1 
9 5 . 7 
1 2 9 . 0 
9 2 . 0 
-5 8 . 7 
--
: 
7 6 . 5 
: 9 9 . 3 
1 2 4 . 0 
1 0 9 . 3 
-5 7 . 4 
--
OUVRABLE 
5.3 9.7 
10.9 
9.1 
4.5 
22.1 
-3.7 
-0.3 
14.5 
1.8 
8.4 
44.2 
-4.1 
-26.3 
SAISONBEREINIGT 
Ii 
F 
1 
NL 
d 
L 
OK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
74.9 80.7 81.3 81.9 79.6 
6 0 . 7 
9 7 . ? 
8 6 . 2 
8 5 . 9 
1 0 8 . 7 
6 6 . 7 
1 0 0 . U 
9 0 . 6 
8 5 . 0 
1 1 0 . 1 
6 8 . 7 
9 5 . 7 
8 7 . 7 
8 5 . 5 
1 0 9 . 8 
7 3 . U 
1 1 2 . 7 
9 7 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 3 . 2 
7 0 . 0 
1 0 5 . 2 
9 5 . 6 
1 0 7 . 7 
1 1 0 . 1 
7 4 . 9 
1 0 2 . 4 
9 7 . 2 
1 1 3 . 7 
8 8 . 3 
7 4 . 4 
9 9 . 5 
9 2 . 6 
1 3 3 . 9 
9 6 . 1 
7 4 . 5 
: 9 6 . 1 
1 2 7 . 6 
9 1 . 9 
7 6 . 6 
9 7 . 8 
1 2 6 . 0 
1 0 2 . 5 
0ESAIS0NNALI3E 
79.2 3 .2 
- 1 . 1 
18 .0 
- 3 . 7 
3 . 4 
- 2 . 9 
1 .8 
- 1 . 3 
1 1 . 6 
GEWINNUNG VON ERUOEL UND ERDGAS 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 13 
EXTRN. OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
PER WORKING DAY 
EXTRACTION DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
PAR JOUR OUVRABLE 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
103.1 
102.6 
94.9 
106.5 
10/.9 
104.8 
96.7 
97.7 
107.5 
1U0.2 
99.8 
14927.9 2166U.9 31137.8 
1 5 8 . 3 
1 1 0 . 7 
1 2 3 . 3 
1 4 9 . 7 
1 4 1 . 0 
1 1 1 . 3 
1 4 4 . 7 
1 2 6 . 7 
1 1 9 . 6 
1 1 U . 6 
9 7 . 6 
1 0 3 . 3 
9 7 . 0 
1 0 0 . 2 
8 6 . 4 
9 7 . 9 
1 1 1 . 2 
9 7 . 7 
1 0 9 . 6 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 0 
1 3 6 . 8 
138.6 
110.1 
119.6 
1 3 0 . 4 
1 1 0 . 8 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 9 . 2 
1 0 9 . 0 - 1 0 . 6 - 8 . 9 
- 1 . 2 - 1 . 4 
- 2 . 5 - 1 7 . 6 
5 . 3 
η 
F 
ι 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT 
1 3 1 . 2 1 2 3 . 3 1 1 6 . 9 
1 0 4 . 7 1 0 5 . 5 1 0 5 . 6 
1 0 0 . 0 1 2 6 . 8 9 7 . 2 
1 1 2 . 6 1 0 6 . 8 9 7 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED DESAIS0NNALI3E 
l U l . l 
9 8 . 9 
8 7 . 7 
I U I . 9 
9 5 . 6 
9 7 . 4 
8 7 . 0 
: 
9 0 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . β 
: 
1 0 7 . 3 
1 0 4 . 5 
9 5 . 6 
: 
9 9 . 4 
1 0 5 . 0 
9 9 . 2 
: 
9 8 . 0 
1 0 3 . 6 
9 7 . 8 
1 
1 0 0 . 0 
: I 
: 
I . S 
3 . 8 
3 . 9 
2 . 0 
- ι . « 
- 1 . « 
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INDICES DE PRODUCTION 
1977 1978 
NERALOELVERARBEITUNG 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRU 
1 U 9 . 8 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 2 
l o e . i 
1 1 5 . 1 
1 2 6 . 9 
1 0 « . 8 
1 0 7 . 5 
1979 
ARBEITSTAG 
I U 9 . 3 
l u e . 6 
1 0 8 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . i 
1 U 5 . 5 
1 0 « . 8 
1 1 7 . S 
1 2 5 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 8 
1 2 6 . 8 
1 1 6 . B 
1119.8 
1 0 9 . 5 
1979 
FEB 
1 2 6 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 9 . 7 
1 2 7 . 9 
1 2 « . 0 
1 1 4 . 1 
-1 1 2 . 8 
-6 7 . 0 
MAK 
1 2 0 . 8 
1 1 9 . 1 
1 2 3 . 1 
1 2 2 . U 
1 2 7 . υ 
1 0 6 . 7 
-1 0 4 . 7 
-6 2 . U 
APR 
1 1 3 . 9 
1 2 6 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 8 . 2 
1 3 0 . 0 
1 1 6 . 1 
-1 0 2 . 0 
-7 3 . 0 
1979 
OCT NOV 
NACE : 10 
DEC 
MINERAL O I L REF IN ING 
PER WORKING DAY 
1 1 3 . 6 1 1 0 . 6 
1 2 9 . 8 1 3 2 . 7 
1 1 0 . 2 1 1 1 . 2 
1 1 1 . 9 1 1 1 . 5 
1 2 1 . 0 1 2 5 . 0 
1 0 6 . 6 1 2 5 . 2 
■ 
1 1 6 . 3 1 0 7 . 3 
-1 6 2 . U 1 5 1 . 0 
1 2 U . 3 
1 2 8 . 4 
1 1 7 . 1 
1 1 0 . 7 
1 4 0 . U 
1 2 7 . 8 
-1 1 4 . 8 
-1 1 2 . 0 
1980 
JAN 
1 1 5 . 9 
1 3 3 . 5 
1 1 5 . 2 
1 0 1 . 9 
: 1 2 9 . 6 
-1 1 3 . 9 
-7 3 . 0 
FEB 
: 
1 2 0 . 2 
: 9 9 . 3 
: 1 4 2 . 1 
• 1 0 9 . 9 
-6 6 . 0 
MAR 
1 2 3 . 0 
: 9 7 . « 
1 5 3 . 1 
-1 0 0 . 3 
-7 1 . 0 
APR 
A 
RAFFINAGE DE 
a 
PETROLE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 « . 1 
: : 1 
! -: -92.0 
5 . 8 
10.3 
S . l 
- 7 . 5 
10.9 
6 . 8 
3 . 0 
10.1 
- β . 9 
- 9 . 7 
- 1 3 . 7 
- 2 0 . 2 
«3.5 
- 4 . 2 
26.0 
SAISONBEREInIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
118.8 110.7 110.1 
UESAISONNALISE 
1 0 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 3 
127 .1 
116.7 
115 .9 
m 
1 1 1 . 3 
-1U4.2 
1 2 2 . 0 
12Ü.5 
1 2 2 . υ 
121.U 
1 3 3 . 4 
-103.7 
— 9 0 . 0 
1 2 7 . 2 
1 1 4 . 0 
1 2 5 . 8 
1 « 0 . 6 
1 2 5 . 9 
-1 0 2 . 4 
-8 4 . 1 
130.Β 
1 1 7 . 9 
110 .β 
1 2 7 . 6 
1 0 9 . 5 
. 1 1 3 . 9 
. 1 3 9 . « 
128 .« 
1 0 7 . 2 
107.Β 
1 2 1 . 3 
1 1 2 . 6 
. 108 .8 
. 1 3 2 . 2 
1 2 6 . 3 
1 0 5 . 8 
107.U 
1 3 1 . 1 
1 1 4 . 9 
■ 
110 .7 
~ 1 0 4 . 0 
13« . 6 
1 0 3 . 3 
9 9 . 0 
: 1 3 0 . 5 
m 
113 .7 
-1 1 3 . 3 
1 2 2 . « 
9Β.6 
: 1 3 9 . 1 
■ 
108 .7 
. 1 0 7 . 5 
1 2 6 . 8 
: 9 6 . 1 
: 1 5 9 . 1 
— 1 0 1 . 6 
-1 0 5 . 2 
1 1 7 . 3 
106.8 
- 1 . 9 
- 5 . 8 
- 9 . 8 
27.2 
- 2 . 8 
- 8 . 5 
- 7 . 5 
- 2 . 3 
• 2 . 6 
14.4 
- 6 . 5 
1.S 
ELEKTRI/IT.,GAS, DAMP U. WARMKASSER 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
DK 
111.7 117.6 
112.8 
116.9 
113.5 
108.2 
1 13.6 
96.3 
106.6 
119.6 
122.6 
118.5 
115.7 
121.7 
10«.U 
uu.« 
125.0 
128.8 
131.5 
12a.6 
12U.1 
134.2 
10U.9 
117.6 
15U.2 
161.2 
139.5 
157.0 
128.U 
123.6 
159.1 
NACE : 16 
ENERG.ELECT.,GAS,STEAM HOT WATER 
PER WORKING DAY 
150.« 139.5 126.« 
139.6 
146.U 
131.5 
138.0 
137.0 
113.7 
143.9 
131.1 
133.1 
121.6 
118.U 
133.0 
109.1 
117.9 
ENERGIE ELECTR..GAZ, VAPEUR, EAU CHAUDE 
PAR JOUR OUVRABLE 
119.3 140.1 141.U 153.3 143.6 141.8 
123 .1 
1 2 3 . 6 
1 2 2 . 4 
1 1 6 . 0 
119 .7 
1 0 3 . 6 
1 0 8 . 2 
1 4 4 . 3 
1 5 1 . 3 
132 .6 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 4 
1 0 8 . 5 
1 3 3 . 8 
145.2 
1S6.0 
128.5 
136.0 
139.7 
109.5 
134.a 
154 .1 
1 7 2 . 2 
1 4 0 . 4 
1 5 5 . 0 
139 .7 
1 1 5 . 9 
1 5 1 . 3 
1 4 3 . 3 
1 5 8 . 4 
1 3 7 . 2 
1 3 9 . 0 
1 3 1 . 9 
104 . 8 
1 3 9 . β 
1 4 2 . 7 
1 5 5 . 4 
1 3 6 . 9 
1 3 4 . 0 
1 3 9 . 3 
1 0 1 . 5 
1 3 9 . 3 
133.0 
1.7 
3 . 5 
5 . 0 
1 . 3 
1 . 0 
1 . 9 
8 . 0 
1 . 3 
0 . 7 
6 . 4 
4 . 1 
- 2 . 9 
9 . 7 
- 9 . 9 
-3.3 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
SEASONALLY ADJUSTED 
126.9 126.9 123.7 121.9 125.8 121.7 125.3 120.1 
130.1 
1 3 3 . 4 
1 3 5 . 3 
1 2 6 . 3 
1 2 4 . 2 
1 1 8 . 9 
1 2 1 . 0 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 3 
126.1 
1 2 1 . 6 
1 2 5 . 5 
1 1 5 . 5 
123 .1 
128 .7 
1 2 8 . 8 
122 .S 
1 1 6 . 5 
1 3 0 . 2 
M l . υ 
114 . 8 
126.8 133.2 
1 2 1 . 9 122 .7 
122.2 119.1 
119.3 120.7 
96 .1 96.7 
1 1 3 . 1 119 .7 
1 3 1 . 1 
1 1 8 . 5 
1 0 9 . 1 
1 3 0 . 2 
9 6 . 3 
1 1 0 . 2 
133.8 129.6 139.0 
1 2 3 . 9 
1 1 9 . 6 
1 3 0 . 0 
1 0 4 . 3 
117 .7 
122.4 
108.3 
127.4 
95.9 
109.0 
1 2 9 . 9 
1 1 6 . 4 
1 3 5 . 3 
1 0 0 . 1 
1 1 7 . 5 
DE3AI30NNALISE 
1.2 7.0 
125.0 129.6 128.4 128.8 124.2 132.8 129.0 - 0 . 2 
2.9 
3.6 
- 1 . 7 
6.1 
3.9 
0 .3 
- 2 . » 
7.3 
6.2 
7.5 
6.2 
4.4 
7.8 
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INDICES OE PRODUCTION 
1975 = 100 
1979 
FEB APR 
1979 
OCT NOV DEC 
1980 
JAN 
EKZBtRlidAU (GEwINHl'i'j I'. AIIFbtRE 1 TUNG) 
PRO AKdblTSTAG 
81.8 66.1 55.3 EUK9 
1) 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
85.7 
89.1 
65.0 
67.3 
110.3 
62.0 
85.» 
611.0 
36.0 
87.3 
45.0 
Ρ«.3 
52.7 
27.3 
75.6 
47.9 
85.8 
56.3 
27.8 
91 .4 
53.7 
84.2 
55.1 
31.8 
91.9 
NACE : 21 
EXTRN.,ΡΗΕΡΝ.,METALLIFEROUS ORES 
PER WORKING DAY 
58.8 
48.« 
91.9 
53.1 
29.« 
86.« 
56.9 
49.2 
87.1 
48.8 
28.7 
80.5 
57.3 
44.5 
90. a 
S6.7 
26.8 
85.a 
«9.8 
35.« 
81.7 
54.7 
24.8 
64.3 
47.6 
90.8 
«7.7 
31.3 
7a.a 
EXTRN.,PREPN.,MINERAIS METALLI0UE3 
PAR JOUR OUVRABLE 
55.3 
91.8 
68.7 
31.8 
BU.8 
51.1 
86.7 
56.3 
31.7 
79.7 
-15.7 4.6 
1.5 3.1 
-8.7 2.2 
-13.5 
-8.5 
-0.3 
•13.3 
SA150NBEREINIG1 
D 
F 
1 
NL 
Β 
I 
UK 
IRL 
DK 
53.5 
42.1 
81 .4 
56.2 
--25.9 
75.5 
--
57.5 
50.6 
81.2 
53.5 
-• 31.5 
75.7 
--
55.6 
«5.7 
BB.l 
51.2 
--24.8 
77.2 
--
SEASONALLY ADJUSTED 
50.4 
39.Β 
84.3 
«6.D 
-■ 
29.6 
77.6 
--
5«.5 
42.4 
88.1 
53.0 
--27.1 
81.7 
--
55.6 
42.2 
85.1 
56.9 
--31.1 
73.6 
--
55.U 
45.4 
87.8 
50.3 
--30.6 
68.5 
--
60.6 
49.5 
87.8 
65.4 
--31.6 
68.4 
--
56.9 
48.8 
84.3 
54.0 
--31.7 
67.8 
--
OESAISONNALISE 
I 
48.9 
1 
: --! : --
7.S 
13.2 
0.9 
8.8 
7.0 
-13.1 
-6.1 
0.1 
-3.9 
■17.« 
0.1 
-0.9 
ERZEUGUNG U.ERSTt BEARBEITUNG VON METALLEN 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
106.5 110.4 115.Β 
104 .1 
109.1 
U O . 3 
106 .7 
108 .6 
1 0 0 . 4 
104 .0 
135.1 
1 0 . 0 
1 3 . 4 
1U.3 
1 5 . 0 
1 9 . 3 
0 9 . 6 
0 3 . 9 
118 .7 
1 1 7 . 4 
115 .7 
115 .8 
129 .1 
113 .S 
104 .8 
137.7 136.9 
113 .« 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 9 
102 .0 
13« .« 
115.1 
111.1 
NACE : 22 
PRODN.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
1 1 7 . 3 1 2 2 . 3 119 .1 
1 2 5 . 2 
125 .1 
116 .4 
MU.O 
1 3 3 . 2 
120 .1 
119.7 
1 2 0 . 8 
1Π7.0 
1 1 6 . 6 
1 3 0 . 0 
1 0 5 . 5 
120.1 
113 .7 
119.0 155.0 113.ü 
PER WORKING DAY 
lai.9 133.6 110.1 109.6 114.3 119.8 
1 3 3 . 3 
1 3 1 . 0 
íae. i 
107.0 
120.1 
114.6 
109.6 
1 2 3 . 5 
131 .1 
1 3 1 . 6 
1 1 7 . 0 
1 2 6 . 9 
118.1 
1 0 8 . 9 
1 0 7 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . O 
1 3 7 . 3 
1 1 7 . 5 
8 9 . S 
1 1 3 . 3 
1 3 9 . 3 
1 1 9 . 3 
131.8 
116.0 
64.5 
131.9 
133.3 
139.1 
133.6 
133.3 
59.1 
136.8 
135.3 
137.7 
t 
143.2 
137.5 
65 .3 
PAR JOUR OUVRABLE 
136.0 
1 7 3 . 0 1 7 4 . 0 1 3 8 . 0 13B.0 1 5 3 . 0 1 6 5 . 0 1 4 4 . 0 
8.6 
5.5 
6.5 
0.7 
7.5 
4.8 
7.3 
0.9 
8.1 
18.3 
6.8 
6.3 
-45.5 
27.4 
SAISONBEREINIGT 
η 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
111.7 115.3 113.3 
SEASONALLY ADJUSTED 
119.3 119.5 120.5 113.3 110.3 113.0 
OESAISONNALISE 
1 2 5 . 2 1 3 1 . 2 1 1 7 . 2 
119.2 
1 5 9 . 5 1 4 9 . 3 1 3 1 . 2 1 4 2 . 6 15B.9 1 4 4 . 2 1 5 1 . 4 
110.1 
116.5 
115.9 
103.6 
129.1 
112.8 
100.2 
118.Β 
115.1 
112.5 
109.β 
126.9 
115.9 
108. 1 
117.7 
101.4 
112.6 
121.5 
136.9 
114.7 
108.9 
122.0 
125.1 
124.3 
105.6 
121.3 
115.7 
105.5 
120.9 
124.2 
127.2 
116.1 
121.7 
116.0 
103.8 
124.2 
124.1 
123.4 
127.3 
129.7 
121.8 
103.3 
iao.3 
138.4 
116.1 
1 
133.3 
116.3 
74.8 
120.2 
135.4 
120.6 
1 
128.2 
119.0 
57.7 
120.7 
125.0 
131.5 
: 134.5 
120.8 
58.9 
- 1 . 5 
1 .4 
- 1 . 8 
5.8 
0.7 
-38 .7 
7.4 
- 1 . 2 
- 0 . 3 
9.1 
4 . 9 
1.6 
2 . 1 
5.0 
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INDICES DE PRODUCTION 
I NOV DEC 1980 JAN 
GEw.VON NlCHT-ENERG.MlnERALltN.rOKFGEnlMN. 
PRll ARBEITSTAG 
EUR9 101.3 106.9 113.6 
0 
F 
I 
NL 
b 
L 
OK 
IRL 
DK 
103.1 
100. 9 
107.2 
108.3 
103.8 
78.2 
90.9 
UU.11 
11U.5 
102.9 
107.2 
105.6 
97.1 
83.9 
105.9 
118.9 
106.4 
121.1 
99.1 
86.0 
107.8 
110.2 
81.2 
60.3 
101.8 
108.0 
72.0 
61.8 
57.8 
B8.7 
51.U 
99.2 
94.4 
107.2 
105.1 
105.6 
07.6 
93.6 
97.5 
NACE : 23 
EXTRN.MI NER ALS NO-MET.ENERG.,ΡΕΑΤ 
PER WORKING DAT 
130.2 125.5 108.S 12U.3 
123.0 
113.9 
124.1 
133.5 
111.3 
101.7 
118.0 
90.0 12U.U 
148.7 
119.2 
130.2 
154.4 
128.5 
90.0 
107.3 
187.0 
143.1 115.3 130.2 
110.8 
94.8 
107.0 
109.2 
99.2 
i a 9 . 5 
97 . a 
70.5 
106.9 
87.1 
6o.a 
loa .5 
99.8 
63.5 
70.7 
105.8 
EXTRACTION MIN. NON-MET.ITOURBIERES 
PAR JOUR OUVRABLE 
96.9 110.4 : 10.3 11.3 
133.1 81.2 107.6 108.4 
101.9 
86.9 
106.4 
111.4 114.6 108.1 
112.8 
104.8 
106.7 
78.0 113.0 
12.4 
7.7 
13.8 
6.9 
16.4 11.3 
5.2 
-0.3 
7.0 
3.9 
15.6 12.0 
9.4 
SAISONUtkEINIGT 
D 
F 
I 
NL tí 
L 
UK 
IRL 
DK 
99.5 105.U 113.5 
SEASONALLY ADJUSTED 
119.6 117.7 120.5 
OESAISONNALISE 
115.0 119.7 118.0 
9 8 . a 
1 0 4 . 9 
n u . 7 
8 7 . 0 
BO.5 
7 1 . 9 
9 5 . 5 
1 0 8 . U 
103 .1 
1 0 9 . 5 
1 0 5 . 5 
9 0 . 5 
9 5 . 0 
102.U 
1 1 6 . 0 
105 .7 
121.U 
1 2 0 . 6 
9 7 . 1 
9 3 . 6 
1 1 2 . 5 
1 2 6 . 3 
1 1 0 . 0 
128 .8 
130 . 4 
1 1 0 . 5 
8 5 . 0 
1 0 8 . 3 
1 2 6 . 0 
1 1 1 . 8 
1 2 6 . 8 
: 1 0 1 . 3 
8 7 . 3 
1 0 7 . 8 
1 2 7 . 8 
1 1 2 . 8 
131 .7 
: 1 1 1 . 0 
8 6 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 2 
: 1 0 7 . 9 
9 5 . 2 
113 . 4 
1 2 8 . 2 
1 1 2 . 5 
115 .7 
: 1 2 6 . 6 
1 0 0 . 8 
1 1 3 . 5 
1 2 6 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 6 . 1 
: 1 0 9 . 1 
1 0 3 . 8 
111 .7 
118.0 
! 
0.9 
- 0 . 4 
-10.4 
6.5 
16.1 
3.3 
- 6 . 3 
- 0 . 6 
0.4 
-13.8 
3.0 
- 1 . 6 
- 6 . 7 
HE- U.VtRAHBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 1 . 9 
H ' 5 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 9 
117 .7 
98.U 
9 9 . 2 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 2 
1 0 7 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 6 . 5 
101 .7 
1 0 0 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 5 
122.U 
1 0 6 . 3 
118 .1 
1 1 3 . 3 
-1 0 7 . 2 
1UU.7 
1 3 1 . 6 
1 1 5 . 8 
B9.4 
1U8.4 
1 2 0 . 0 
7 7 . 0 
8 9 . 8 
9 2 . 9 
9 8 . 0 
1 2 1 . 0 
6 8 . 0 
1 1 0 . 3 
112 .7 
1 2 1 . 6 
1 1 1 . 0 
111 .0 
1 0 3 . 5 
102 .7 
1 3 3 . 5 
1 0 0 . 0 
112.9 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINERAL PRoOUCTS 
120.4 
128.5 
110.6 
123.0 
132.0 
130.7 
110.9 
102.3 
138.6 
112.0 
PER WORKING DAY 
PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
127.6 127.5 108.9 103.0 118.4 125.6 
1 3 7 . 9 
1 1 7 . 2 
131 .2 
1 3 3 . 0 
1 2 9 . 1 
1 0 5 . 1 
1 4 4 . 0 
1 5 7 . 0 
1 4 0 . 7 
1 1 4 . 6 
1 3 1 . 1 
1 2 9 . 0 
1 0 9 . 5 
107 .8 
1 3 5 . 1 
138 .0 
1 1 6 . 2 
1 0 5 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 0 
9 9 . 1 
9 5 . 9 
1 2 0 . 5 
9 2 . 0 
9 2 . 5 
1 0 9 . 8 
117 . 4 
1 0 7 . 0 
7 6 . 5 
9 5 . 9 
: 9 9 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 9 . 8 
1 3 7 . 6 
1 2 0 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 9 
: 8 7 . 0 
1 3 1 . 0 
123 .7 
1 3 7 . 4 
: 
1 3 4 . 6 
1 0 4 . 1 
: 1 1 3 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
134.4 
103.0 
7.7 11.2 
1 2 . 2 
1 . 5 
8 . 5 
1 1 . 9 
- 0 . 4 
9 . 9 
2 . 7 
1 0 . 6 
5 . 1 
« . 6 
« . 7 
1 2 . 9 
S S . 3 
3 0 . 0 
1 . « 
- 3 . 0 
SA1S0NBEKE1NIGT SEASONALLY ADJUSTED UESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
105.« 109.6 112.2 118.1 119.8 119.6 119.4 124.8 123.0 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 6 
1 1 4 . 0 
8 6 . 4 
1 0 2 . 5 
1 0 5 . 5 
9 7 . 0 
125 .7 
9 3 . 3 
1 1 5 . 2 
1 0 6 . 6 
110 .1 
1 0 3 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 0 . 5 
9 8 . 6 
133 .7 
1 0 3 . 6 
1 1 7 . 7 
1 0 5 . 8 
1 1 3 . S 
1 1 9 . 0 
118 .7 
106 .2 
1 0 1 . 6 
1 3 7 . a 
1 1 3 . 0 
1 3 6 . 6 
1 0 9 . 0 
1 3 3 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 2 . 3 
1 0 1 . 3 
1 3 6 . 3 
1 3 3 . 5 
1 2 9 . 8 
1 0 9 . 6 
1 2 5 . 2 
1 1 8 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 3 . 0 
1 2 8 . 9 
1 2 4 . 9 
1 3 1 . 3 
1 1 2 . 0 
1 3 3 . 5 
133 .6 
I 
1 1 4 . 0 
1 0 1 . 6 
1 2 8 . 5 
1 1 5 . 0 
1 3 3 . 6 
1 1 4 . 9 
135 . 4 
1 3 1 . 8 
: 110 .1 
1 0 3 . 5 
I 
1 3 3 . 0 
1 3 5 . 3 
1 1 7 . 8 
1 3 0 . 4 
131 .6 
: 1 1 6 . 6 
101 .7 
: 1 1 8 . 6 
1 3 3 . 3 
1 1 6 . 6 
1 2 9 . 5 
: 1 
1 3 1 . 2 
1 0 0 . 7 
: 1 1 9 . 6 
126.3 
107.6 
3.7 
3.9 
5.5 
4.0 
5.7 
7.5 
0.0 
-1 .5 
- 5 . 3 
-1 .0 -0 .7 
8.0 
13.6 
- 0 . 9 
-4 .7 -10.1 
PKODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 > 100 
30/06/80 PAGE 1 ig 
INDICES OE PRODUCTION 
CHEMISCHE INDUSTRIE CHEMICAL INDUSTRY 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1RL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
116. 0 121.o UB.8 
1 1 5 . 3 
U B . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . « 
8 5 . 1 
1 1 5 . 7 
1 5 5 . ι 
1 1 6 . 8 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 0 
8 8 . 3 
1 1 6 . 8 
1 9 8 . U 
1 1 8 . 8 
1 2 8 . 0 
1 3 3 . 8 
1 3 1 . 5 
1 3 « . 3 
1 3 U . 6 
8 6 . 5 
1 1 8 . 8 
2 2 U . 8 
1 2 4 . 7 
1 3 3 . 4 1 3 4 . a 1 3 7 . 9 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 7 
1 4 3 . 3 
1 3 5 . 0 
1 3 7 . 3 
8 6 . 6 
1 2 7 . U 
2 3 7 . 3 
1 1 6 . U 
i a 9 . 9 
1 3 6 . 9 
1 3 9 . 3 
1 3 9 . U 
1 3 6 . 9 
7 0 . 5 
1 3 1 . 1 
2 0 3 . U 
1 5 0 . U 
1 4 U . 6 
1 3 9 . 6 
1 4 2 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 2 
6 8 . 3 
1 2 2 . 1 
2 4 7 . 9 
1 4 1 . U 
PER WORKING DAT 
1 3 U . 1 
128.0 130.0 102.8 131.0 124.1 101.6 123.3 240.3 139.U 
133.5 
131.6 
137.8 
100.5 
139.0 
127.7 
83.1 
125.6 
236.0 
128.0 
125.7 
123.4 
134.9 
136.4 
134.0 
123.9 
89.« 
107.7 
191.8 
116.0 
129.7 138.2 137.8 
123.6 
143.1 
138.8 
138.0 
126.5 
83.1 
116.9 
137.2 147.0 151.3 139.0 122.1 89.5 124.2 
137.7 142.8 152.9 137.0 128.3 91.1 121.3 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
5.8 
126.0 126.0 143.0 
4 . 1 
8 . 8 
6 . 6 
8 . 4 
2 . 3 
0 . 9 
2 . 1 
1 . 5 
7 . 6 
- 3 . 0 
4 . 3 
9 . 8 
- 1 . « 
- 6 . 3 
22.3 
- 7 . 5 
2 . 1 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
129.7 131.3 132.2 133.4 131.8 131.5 
126 .1 
125 .υ 
1 3 3 . 2 
127 .8 
1 3 0 . 9 
9 0 . 3 
121.1 
2 2 1 . 6 
113.7 
126.U 
1 2 7 . 9 
130 .7 
132 .4 
1 3 4 . υ 
7 7 . 9 
1 2 3 . 3 
2 2 8 . 3 
1 2 6 . 4 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 0 
131 .7 
1 3 7 . 1 
136 .7 
7 3 . 1 
1 2 0 . 2 
2 3 7 . 3 
123.1 
1 2 7 . β 
1 3 2 . 0 
1 0 0 . 2 
1 3 2 . 4 
1 2 6 . 0 
9 5 . 8 
1 1 9 . 5 
2 3 3 . 2 
1 3 9 . 3 
129 .7 
1 3 6 . 9 
135 .6 
100 . 8 
123 .1 
8 3 . 4 
1 2 1 . 0 
2 2 3 . 6 
128 .1 
131 .1 
138 .6 
1 3 9 . 3 
1 3 8 . 0 
1 2 8 . 6 
9 4 . 7 
1 1 7 . 6 
2 0 8 . 0 
1 2 7 . 9 
129 .7 
1 3 9 . 9 
1 0 1 . 1 
1 3 9 . 5 
1 2 6 . 0 
8 4 . 8 
134.1 
: 130 .1 
130 .7 
1 3 9 . 3 
140 .6 
134 .1 
1 1 8 . 1 
9 3 . 1 
1 1 9 . 1 
1 3 6 . 6 
1 3 3 . 3 
1 3 5 . 5 
1 4 3 . 3 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 9 
9 4 . 6 
1 1 4 . 4 
1 
1 2 3 . 2 
OESAISONNALISE 
128.0 
127.4 
-0.2 
0 . 4 
1 . 6 
2 . 1 
1 . 4 
2 . 3 
0 . 9 
0 . 2 
- 4 . 0 
- 2 . 6 
1 . 2 
- 1 . 5 
5 . 7 
2 . 8 
- 3 . 9 
CHEMIEFASERINDUSTKIE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 111.1 115.4 113.8 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
114.8 
116.3 
118.5 
122.0 
97.7 
119.0 
120.9 
12U.2 
122.9 
104.9 
122.7 
111.5 
119.9 
101.9 
119.8 123.8 118.a 
123.3 
134.6 
132.4 
110.a 
104.3 
130.8 
132.5 
130.5 
13a.8 
107.6 
NACE : 26 
MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
121.2 117.7 105.2 
123.9 
134.4 
125.6 
121.7 
1U3.3 
129.6 
115.5 
127.Ü 
111.6 
131.9 
116.9 
128.0 
93.1 
114.4 
111.0 
116.4 
86.7 
127.4 
117.6 
98.1 
FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
1.4 
133.7 130.7 
1 134.4 
89.6 
115.6 
133.Õ 
2.5 
-7 .3 
-1 .2 
- 5 . 0 
- 5 . 0 
-0 .1 
1.1 
- 19 .0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
119.1 115.3 111.9 
119 .6 
1 1 9 . 5 
i a s .9 
1 1 3 . 8 
9 8 . 5 
121 .7 
119 .6 
1 2 6 . 1 
1 1 7 . 0 
100 .1 
11 6 . 8 
1 1 9 . 9 
119 .6 
1 1 5 . 1 
9 9 . 2 
130 .1 
1 0 6 . 9 
124 .1 
: 
1 0 3 . 4 
1 2 7 . 9 
1 0 5 . 2 
1 2 4 . 8 
9 7 . 9 
122 .7 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 0 
9 7 . 9 
1 2 4 . 5 
1 1 8 . 3 
: 
1 0 2 . 5 
1 2 5 . 9 
121 .7 
! 
8 6 . 2 
1 1 0 . 4 
1 2 3 . 0 
! 
8 1 . 2 
OESAISONNALISE 
-5.4 
-0.2 
-11.3 
7.3 
1.1 
PHODUMIONSINOIZE.S INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
30/06/80 PAGE : 17 
INDICES DE PRODUCTION 
MÊIALLVtRAKBEIlENOE 1N0US1RIE 
PRU ARBEITSTAG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
108.5 1U9.8 113.9 
112.a 
MO.9 
1 0 9 . 5 
1 0 4 . 3 
1 0 9 . 9 
111 .7 
9 9 . 3 
1 2 4 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 8 
112.7 
11 i . 4 
1 0 4 . 3 
112.Β 
1 1 1 . 0 
9 8 . 9 
1 2 9 . 9 
113 .1 
1 1 8 . 4 
116.U 
121 .1 
1U8.Ο 
1 1 7 . 9 
1 1 3 . 1 
9 8 . 5 
1 0 1 . 0 
117 .β 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 5 
1 2 1 . 3 
1 0 1 . 0 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 9 
1 0 5 . 5 
1 3 7 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 5 
1 1 6 . 3 
1 0 0 . 0 
114 .8 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 5 
1 4 7 . 3 
127 . U 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
116.1 
123.6 
114.3 
121.0 
123.0 
121.9 
123.D 
99.4 
142.0 
107.0 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES OES METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 9 . 5 1 2 8 . 0 1 2 7 . 6 1 1 5 . 1 1 2 1 . 3 1 2 5 . 8 
1 2 1 . 4 
122.7 
1 3 7 . 9 
1 0 9 . 0 
1 2 3 . 3 
1 1 4 . 4 
9B.7 
1 0 3 . 2 
1 3 7 . 0 
1 3 3 . 9 
1 3 0 . 5 
1 4 3 . 0 
114 .0 
1 3 1 . 0 
1 1 5 . 8 
1 0 6 . 4 
154 .7 
136.U 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 9 
1 3 2 . 6 
1 2 4 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 9 
9 7 . « 
1 3 9 . 9 
1 3 3 . 0 
1 1 0 . 8 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 8 
1 
1 3 4 . 0 
1 1 3 . « 
9 5 . 0 
131.3 
139.9 
136.« 
1 
137.1 
131.0 
103.5 
1 2 7 . 
1 3 4 . 
1 3 7 . 
1 2 7 . 
1 1 9 . 
1 0 5 . 
129.6 
: 
1 1 6 . 0 1 2 3 . 0 1 3 3 . 0 1 2 2 . 0 
5. 
5, 
10, 
3. 
6, 
1. 
-0, 
«.8 
12.3 
17.9 
11.« 
1.6 
-8.6 
3AI60NBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
OK 
IRL 
DK 
109.5 111.6 112.« 
SEASONALLY ADJUSTED 
113.7 117.1 119.7 118.« 119.0 119.3 
DESAISONNALISE 
112 .7 
1 1 0 . 0 
M « . 0 
1 0 5 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 0 . 6 
9 9 . 8 
1 3 1 . 2 
109 .6 
116 .2 . 
1 1 3 . 2 
111 .6 
1 0 0 . 3 
1 1 0 . 0 
MO.o 
ioa.5 136 .9 
116 .7 
1 1 8 . 4 
1 0 9 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 3 
116 .1 
100 .6 
137 .6 
110 .6 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 2 
126 .1 
1 0 2 . 8 
1 2 3 . 4 
11U.2 
9 6 . 1 
1 4 0 . 3 
1 2 6 . 9 
1 2 0 . 8 
1 1 9 . 9 
1 2 8 . 8 
1 0 7 . 0 
121 . 8 
1 1 1 . 5 
1 0 0 . 4 
1 4 6 . 5 
1 2 5 . 9 
127 .7 
123 .4 
1 3 9 . 5 
111 .7 
1 1 8 . 6 
133 .7 
9 9 . 3 
101 . 8 
134 .1 
1 1 9 . 1 
1 2 4 . 0 
1 3 2 . 8 
I 
1 2 5 . S 
1 1 3 . 4 
9 8 . 6 
: 1 3 5 . « 
1 2 1 . 8 
1 2 7 . 5 
128 .6 
: 120 .7 
1 1 3 . 3 
9 7 . 7 
: 1 3 7 . 3 
1 2 5 . 2 
1 2 7 . 6 
1 3 1 . 5 
: 1 2 7 . 3 
1 1 5 . 8 
9 3 . 0 
: 1 2 3 . 6 
129.1 
125.9 
1.0 
5.7 
2.2 
2.7 
-0.6 
-2.2 
-0.9 
O'.l 
2.3 
5.5 
2.1 
-4.3 
1.9 
HERSTELLUNG VON MElALLtRZEUGNISSE'l 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 31 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
PER WORKING DAY 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 5 . 5 
1 0 9 . 9 
l O U . 4 
1 0 8 . 1 
-1 0 7 . 7 
1 3 6 . « 
1 0 1 . 7 
1 1 7 . 8 
1 U 3 . 6 
1 U 7 . « 
1 0 1 . 3 
1 0 2 . 9 
-1 U 3 . 1 
1 0 0 . 9 
9 9 . 0 
1 2 2 . 9 
-
1 1 3 . 9 
1 0 7 . 9 
1 0 9 . 2 
M « . 2 
-1 « 9 . 6 
9 7 . 8 
1 3 6 . 8 
M O . « 
1 0 7 . 6 
1 0 « . 2 
1 0 8 . 0 
1 0 0 . 0 
1 3 « . 6 
1 6 0 . 1 
I D I . 3 
-115.11 
1 1 3 . « 
1 1 3 . 1 
1 
1 0 3 . 6 
1 0 8 . 0 
K ' 6 . 1 
1 5 3 . 1 
1 0 7 . 3 
-1 0 0 . U 
1 1 0 . 4 
1 1 8 . 2 
: 1 0 7 . 5 
1 2 4 . U 
1 0 4 . 9 
1 6 8 . 8 
9 8 . 3 
-1 2 7 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 7 . 0 
: 1 3 1 . 2 
1 3 0 . 0 
: 1 4 4 . 7 
9 8 . 7 
-1 6 0 . 0 
' 
1 3 7 . 3 
1 2 7 . 9 
1 3 3 . 3 
1 2 7 . 0 
: 1 « 9 . 1 
1 0 9 . 7 
• 1 5 9 . 0 
: 
1 3 0 . 6 
1 
1 0 9 . 4 
1 4 1 . 0 
1 
1 7 3 . 8 
9 3 . 0 
-1 5 8 . 0 
: 
1 1 1 . 0 
I 
1 2 1 . 2 
MO.O 
i 
143.1 
87.6 
-135.0 
1 
118.6 
1 
121.1 
123.0 
1 
156.3 
91.2 
-138.0 
: 
124.8 
1 
125.1 
137.0 
: 154-0 
93.0 
-150.0 
: 
126.« 
I 
1 
t 
! 156.6 
1 
-141.0 
6 . 6 
3 . 5 
6.S 
6 . 0 
- 0 . 1 
1.3 
- 2 . 0 
13.7 
6 . 9 
20.3 
26.9 
-7 .1 
- 1 3 . 3 
M . O 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IKL 
DK 
1U6.6 
1U7.0 
100.3 
102.1 : 
133.7 
149.3 
96.U 
107.5 
110.1 
98.2 : 
104.9 
149.7 
96.1 
110.1 
111.9 
103.3 : 
101.5 
159.4 
99.0 
121.1 134.0 123.4 
SEASONALLY ADJUSTED 
115.7 : 
DESAISONNALISE 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 4 
139.6 
94.3 
116 .7 
1 1 7 . 8 . 
1 1 3 . 3 
1 4 3 . 5 
1 0 3 . 8 
1 2 5 . 4 
I 
1 1 1 . 3 
1 
t 
173 .7 
1 0 0 . 2 
I 
117 .7 
1 
1 1 5 . 4 
148.7 
92.7 
1 1 9 . 3 ! 
1 1 3 . 4 : 
ι 
1 4 7 . 1 
3 3 . 1 
1 2 2 . 8 : 
1 1 7 . 2 
150.B 
84.7 
1 5 1 . 0 1 4 9 . 3 1 5 8 . 0 1 4 3 . 6 1 4 6 . 3 1 4 1 . 6 
147 
1 4 4 . 5 
1 .0 
3 . 0 
-5.5 
-10.7 
- 4 . 0 
- 1 . 6 
3 . 3 
-2 .4 . 
- 3 . 9 
3.0 
PRODUKIIONSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 1ÜO 
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INDICES OE PRODUCTION 
1979 
FEB 
1979 
OCT 
1930 
JAN 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MACHINES,MATERIEL MECANIQUE 
EUR9 
D 
f 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IKL 
DK 
PRO 
10U.9 
101.5 
102.3 
106.1 
-99.8 
87.3 
93.3 
112.3 
ARBEITSTAG 
100.8 
IUI.9 
105.0 
103.1 
-100.5 
89.9 
92.1 
113.1 
-
1U7.2 
1U9.3 
106.9 
101.0 
100.5 
89.8 
89.4 
115.0 
97.Β 
93.7 
101.1 
106.1 
89.0 
110.9 
102.1 
97.6 
-102.0 
106.0 
105.6 
: 100.2 
99.0 
106.2 
94.8 
106.7 
-131.0 
104.7 
108.5 
: 109.0 
117.0 
liu.u 
95.2 
91.5 
-ioa.0 
PER WORKING DAY 
108.3 
105.3 
130.6 
98.0 
109.3 
92.7 
90.7 
• 133.0 
: 
119.6 
126.3 
122.2 
110.0 
113.1 
91.3 
95.0 
-134.0 
: 
154.1 
: 113.5 
133.0 
104.7 
83.8 
92.5 
-148. 0 
: 
92.1 
: 110.4 
71.0 
108.1 
90.8 
87.2 
-108.0 
: 
104.9 
: 123.0 
1 
112.4 
95.7 
98.9 
-119.0 
t 
113.2 
: 122.3 
: 111.6 
Í3.7 
: -131.0 
PAR JOUR OUVRABLE 
I 
114.6 
t 
t 
1 
t 
95.» 
I 
-123.0 
2.2 
7.1 
4.0 
8.4 
3.9 
1.8 
•0.6 
5.7 
5.7 
17.4 
16.« 
5.1 
0.6 
1.3 
20.6 
SAISONBEKEINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
98.8 
100.0 
102.7 
98.5 
105.3 
95.7 
90.4 
102.5 
106.4 
100.0 
105.2 
93.4 
92.9 
103.3 
106.9 
104.2 
107.4 
91.2 
93.6 
SEASONALLY ADJUSTED 
106.2 
107.1 
113.6 
100.7 
89.7 
88.9 
109.5 
115.7 
113.2 
105.4 
85.5 
90.5 
: 
120.9 
115.4 
104.6 
87.0 
91.3 
: 
107.6 
110.4 
108.0 
87.1 
92.4 
112.3 ! 
115.3 
106.6 
83.4 
90.3 
: 
113.6 : 
113.3 
110.3 
90.5 
DESAISONNALISE 
106.8 117.5 106.0 
90.1 
133.5 125.β 119.1 133.9 134.0 MB.3 137.0 
0.2 
0.5 
3.2 
3.1 
3.6 
-0.3 
2.6 
3.4 
21.9 
-0.4 
HERST.V.BUEKOMASCHINEN UNO EDV-ANLAGEN 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
136.7 
135.6 
115.3 
153.6 
150.1 
176.7 
134.9 
200.6 
163.4 
a38.9 
193.4 
ai5.8 
146.2 
202.9 
170.2 
206.0 
NACE : 33 
OFFICE AND DATA PROCESSING INDUSTRY 
PEK WORKING DAY 
145.0 
201.7 
206.7 
343.0 
173.2 
340.6 
156.5 
374.0 
171.5 
I 
379.0 
157.9 
365.0 
190.3 
1 
319.7 
331.7 
175.0 
204.3 ! 
385.0 
335.0 
396.0 
CONSTRN.MACHINES DE BUREAU, INFORMATIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
133.8 : 209.5 
127.3 
240.0 
171.2 : 193.2 
161.3 
282.0 
166.0 I 
191.5 
: 
260.0 
175.0 
: 
293.0 
10.2 
25.9 
37.5 
0.9 
1.6 
-5.0 
-5.2 
6.9 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
144.4 
216.3 
β 
174.5 
— 334.7 
149.6 
315.9 
_ 
199.9 
— 338.3 
166.9 
346.9 
_ 
173.0 
— 390.1 
SEASONALLY ADJUSTED 
158.0 
343.3 
_ 
181.9 
-299.9 
162.4 
286.5 
. 
213.9 
-190.9 
174.5 
321.3 
t 
: 
225.7 
-235.7 
153.9 
243.3 
t 
i 
173.0 
-263.5 
170.5 
215.3 : 
_ 
174.8 
• 389.9 
172.7 
210.7 
1 
: ■ 
172.0 
DESAISONNALISE 
170 
293 
.1 
1 
1 
1 
I 
m 
.7 
4.6 
-21.2 
•3.6 
9.S 
-1.5 
-2.1 
1.0 
70.3 
PRODUKIlONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
30/06/80 PAGE : 19 
INDICES DE PRODUCTION 
1977 
ELEKTROIEChNIK 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
PRO 
111.2 
116.4 
113.2 
111.0 
107.3 
107.3 
100.9 
117.5 
197a 1979 
ARBEITSTAG 
113.6 
117.8 
116.5 
113.3 
111.5 
113.3 
103.3 
12U.B 
115.5 
119.7 
118.7 
115.0 
116.8 
114.7 
102.5 
136.2 
1979 
FEH 
115.5 
116.4 
108.8 
123.5 
113.3 
118.7 
-114.2 
-119.U 
MAH 
118.4 
116.1 
120.7 
118.6 
114.1 
105.6 
-123.2 
-128.0 
APK 
1979 
OCT NOV 
NACE : 34 
DEC 
ELECTRICAL ENGINEERING 
116.8 
123.2 
114.9 
116.2 
135.4 
121.0 
-100.4 
-104.U 
PER WORKING DAY 
124.6 131.1 
129.7 138.1 
122.8 133.7 
135.3 138.5 
124.3 122.6 
128.4 138.7 
— -104.5 109.0 
-155.0 155.0 
128.1 
134.0 
160.9 
112.8 
113.3 
120.4 
— 102.0 
-141.0 
1980 
JAN 
112.1 
109.0 
110.0 
133.1 
: 117.4 
-101.7 
-133.0 
FEB MAR APR 
CONSTRN. ELECTRIOUE 
: 
125.4 
I 
142.4 
I 
126.1 
-116.6 
-136.0 
1 
132.4 
: 136.6 
1 
120.9 
— : -150.0 
A Β 
ET ELECTRONIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
! 
133.2 
: : : : — 1 
• 126.0 
2.0 4.6 
4.4 3.2 
1.5 -1.6 
5.8 IS.2 
4.β 
3.6 14.5 
-0.1 2.1 
17.3 2Í.3 
SAISONBEKEINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
SEASONALLY ADJUSTED 
117.3 MB.9 120.1 
DESAISONNALISE 
117.0 
114.7 
112.2 
114.9 
118.5 
1U9.6 
-105.0 
■ 
122.1 
113.5 
116.6 
113.3 
109.6 
107.4 
-108.1 
— 113.8 
118.S 
110.7 
112.7 
130.9 
113.5 
-105.1 
-115.3 
121.7 
116.β 
124.0 
118.6 
124.0 
. 99.3 
— 191.8 
123.5 
120.2 
125.5 
118.5 
124.6 
-101.1 
-139.2 
127.7 
130.3 
115.6 
100.4 
119.1 
-103.8 
— 139.3 
118.5 
115.6 
135.7 
: 130.3 
» 104.7 
• 139.6 
124.1 
: 131.6 
: 117.5 
■» 
105.4 
m 
141.5 
129.6 
1 
129.8 
: 123.9 
m 
: -143.4 
127.8 3.5 
6.0 
-1.3 
5.6 
5.0 
-2.6 
-1.« 
-11.3 
-1.4 
«.6 
0.7 
0.2 
BAU VON KRAFTWAGEN U. UEKEN EINZELTEILEN 
PHO ARBEITSTAG 
EUR9 118.9 131.4 136.2 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
133.1 
130.1 
109.2 
128.0 
107.2 
116.6 
1 2 5 . 1 
1 3 2 . 7 
117 .7 
126.2 
103.7 
126.3 
134.7 
139.υ 
119.3 
138.9 
99.3 
132.3 
134.8 138.β 135. 
158.8 
148.2 
ia9 .7 
1«9.7 
119.0 
104.0 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS ANO ACCESSORIES 
PER WORKING DAY 
134.3 14«.« 122.6 135 
144.1 
151.5 
121.8 
144.7 
127.9 
144.U 
147.3 142.7 124.4 
144.9 
111.1 
139.0 
134.8 
154.3 
142.8 
151.5 
99.2 
.164.0 
152.1 
159.7 
149.5 
154.6 
105.6 
149.0 
130.8 
135.5 
128.6 
127.2 
85.7 
145.0 
136.5 
152.4 
135.3 
153.3 
108.« 
12«.O 
CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
PAR JOUR OUVRABLE 
4.4 S. 3 
146.3 137.3 
I 
145.3 
t 
150.6 
112.6 
131.0 
141.4 
1 
147.0 : 
157.2 
96.7 
153.0 
3.1 -0.7 
4.3 6.3 
4.7 20.7 
3.2 3.6 
-4.5 -24.4 
9.9 3.6 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
DK 
135.5 123.« 136.2 
132.2 
136.9 
122.6 : 
136.6 
107.5 
114.3 
138.3 141.1 118.0 : 138.5 
108.9 
130.6 
138.5 
132.2 
122.a 
134.1 
103.4 
135.4 
SEASONALLY ADJUSTED 
125.8 130.6 134.7 
DESAISONNALISE 
138.6 
141.3 
126.9 : 
146.1 
97.5 
156.7 
138.4 
144.5 
130.2 
t 
146.0 
100.6 
138.5 
137.9 132.1 125.8 : 132.4 
91.4 
138.4 
138.3 
134.4 
143.3 
133.7 
147.1 
103.0 
150.3 
131.7 : 
139.7 
139.9 
104.6 
143.8 
135.3 I 134.7 
ι 150.9 
30.6 
1 4 1 . 6 
137. 
142.4 
-1 .5 
3 . 0 
0.9 
8.S 
1.4 S.» 
3 .1 7 .9 
- 0 . « - 2 2 . 9 
2 .5 0 .6 
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INDICES DE PRODUCTION 
I 1980 JAN 
HKZEUGBAU 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
(OHNE 
PRO 
9 7 . 7 
9 4 . 6 
9 9 . 8 
1 1 0 . 3 
9 B . 8 
M O . 3 
9 2 . 1 
B 9 . 5 
BAU VITN KRAFTWAGEN) 
ARBEITSTAG 
9 1 . 1 8 8 . 8 
8 U . 7 8 9 . 5 
8 2 . 5 6 8 . 8 
1 1 1 . 5 1 1 8 . 9 
9 4 . 7 8 7 . Β 
1 4 8 . 3 1 6 5 . 7 
9 2 . 3 9 1 . 9 
8 4 . 3 7 9 . 3 
9 0 . 2 
8 0 . 1 
7 6 . 5 
1 2 1 . 0 
9 5 . 0 
1 5 1 . 1 
- . 9 1 . 5 
-8 3 . 0 
MEANS 
9 0 . 2 
B 6 . 3 
7 6 . 7 
1 1 1 . 2 
8 9 . 0 
1 4 1 . 0 
-9 3 . 3 
-8 2 . 0 
OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR 
8 9 . 9 
8 6 . 7 
6 9 . 7 
1 2 1 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 0 . 6 
-9 0 . 1 
-8 6 . 0 
PER WORKING DAY 
9 1 . 0 9 3 . 8 
8 9 . 0 9 « . 9 
6 1 . 5 6 « . 7 
1 3 9 . D 1 4 2 . 5 
8 4 . 0 8 0 . 0 
i 9 a . o 1 7 8 . a 
- — 9 3 . 3 9 6 . 7 
-8 4 . 0 8 3 . 0 
VEHICLES) 
8 8 . 1 
8 8 . 1 
6 5 . a 
1 3 8 . 5 
7 8 . 0 
1 6 7 . 1 
— 8 9 . 3 
-7 5 . 0 
8 8 . 6 
3 7 . 1 
6 2 . 7 
1 3 3 . 7 
7 7 . 0 
1 6 6 . 2 
-9 1 . 7 
-8 0 . 0 
CONSTRN 
9 3 . 3 
9 2 . 0 
6 9 . 9 
1 « 5 . « 
8 4 . 0 
1 6 « . 7 
■ 
9 1 . 2 
-8 8 . 0 
MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
9 6 . 7 
9 5 . 7 
7 2 . 0 
1 5 9 . 7 
: 1 6 1 . 3 
— 9 0 . 7 
-8 6 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
t 
9 7 . 3 
I 
: 1 
t 
• t 
-8 0 . 0 
- 0 . 5 7 . 3 
8.2 12.2 
- 19 .1 - 6 . 2 
12.5 43.6 
• 3 . 0 - 11 .6 
14.6 14.8 
- 1 . 0 - 2 . 7 
- 5 . 0 - 7 . 0 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
DK 
88.5 
78.1 
73.6 
114.7 
92.8 
151.7 
93.1 
79.3 
87.2 
83.6 
70.4 
109.2 
89.9 
195.0 
91.9 
79.» 
87.3 
80.3 
67.« 
116.0 
96.β 
194.1 
92.7 
79.5 
SEASONALLY ADJUSTED 
8B.1 88.1 87.0 
89.0 
63.« 
129.« 
82.3 
178.3 
89.3 
78.7 
87.2 62.4 
129.« 79.8 
168.2 
89.8 
76.5 
89.7 
58 .1 
139.7 
77.3 
170.6 
90.3 
80.7 
90.6 
91 .1 
63.5 
131.6 
84.8 
186.6 
93.6 
80 .1 
91.9 
91.6 
66.7 133.0 81.3 
170.2 
92.2 
33.5 
93.6 
66.4 
153.3 
t 
171.4 
89.3 
82.7 
OESAISONNALISE 
5.1 
92.0 
1 
3.4 
6.4 
8.6 
-1.9 
2.0 
1.9 
1.8 
2.3 
-1.6 
-0.6 
10.4 
-3.5 
0.7 
-2.7 
-3.6 
NAHRUNGS. UND GENUSSMITTELGEKERBE 
PRO ARBEITSTAG 
FOOO,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
IND.OE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 3 
1 0 9 . 5 
1 0 3 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 5 
9 6 . 8 
1 0 « . 0 
1 0 8 . 8 
106 .7 
1 0 7 . 5 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 3 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 2 
9 4 . 0 
1 0 6 . 2 
1 1 6 . 6 
1 0 8 . 0 
l l l . U 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 3 
1 1 8 . 3 
113 .1 
1 0 7 . 0 
9 7 . 4 
1 0 7 . 3 
1 2 2 . 0 
1 1 1 . 3 
1 0 5 . 2 
1 0 0 . 7 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 5 
1 0 7 . 0 
9B .3 
9 0 . 0 
1 0 3 . 3 
9 9 . 3 
9 8 . 0 
1 0 7 . 9 
1 0 4 . 7 
I 
109 .8 
1 0 7 . 0 
1 0 3 . 8 
9 0 . 9 
1 0 8 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . 0 
111 .7 
1 1 5 . 0 
1 
114 .7 
1 1 3 . 0 
1 0 8 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 3 . 5 
133 .7 
1 0 6 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 7 . 1 
: 1 4 3 . 6 
1 3 0 . 0 . 
1 2 2 . 0 
9 0 . 7 
1 1 2 . 2 
1 3 1 . 7 
1 1 7 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 4 . 5 
1 1 4 . 6 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 0 9 . 9 
9 5 . 9 
1 1 9 . 3 
1 3 2 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 7 . 0 
: 1 1 1 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 6 . 9 
8 3 . 9 
1 0 3 . 2 
1 1 1 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 1 
1 
1 0 7 . 9 
l O l . O 
1 0 3 . 4 
9 3 . 9 
1 0 3 . 1 
I 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 3 . 3 
1 
1 1 9 . 3 
I 
1 0 2 . 8 
9 1 . 0 
1 0 4 . 0 
1 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 2 > 
1 1 0 . 9 1 1 6 . 2 
t 1 
1 1 3 . 7 1 
1 1 
1 0 6 . 3 1 
1 0 3 . 2 : 
1 0 7 . 4 1 
1 1 
123.0 112.0 
3 . « 
4 . 1 
1.2 
7 . 2 
5 . 1 
2 . « 
6 . 7 
1.6 
4 . 6 
3 . 3 
3 . 0 
1.1 
8 . 1 
-2 . » 
13.5 - 1 . 3 
5 .7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
110.2 
109.3 
109.5 115.8 
114.5 
105.6 
96.7 106.3 
120.9 
109.8 
110.3 
108.7 
¡ 
115.« 
112.2 
106.1 
93.6 108.9 
12«.6 
116.5 
110.7 
111.9 
ι ! 
117.3 
115.« 
108.0 
97.S IDS.3 
125.0 
109.7 
112.8 
111.1 
t 
125.6 
112.6 
111.0 
98.9 103.0 
133.3 
114.3 
113.2 
111.9 
111.7 123.3 
113.3 
96.3 
104.3 109.1 
135.3 
112.7 
112.8 
115.2 
: 121.2 
108.4 
106.3 
100.1 108.0 
MB.β 
111.3 
113.3 
113.8 
: 120.3 
112.6 
115.2 
103.4 109.3 
: 116.7 
113.7 
113.7 
I 
125.2 t 
110.1 
99.7 107.6 
: 119.3 
112.9 
114.2 
1 
123.2 t 
108.9 
106.6 107.5 
I 
120.3 
I 
113.3 
116.1 
0 . 7 
0 . 1 
-0 .4 
6 . 4 
3 . 3 
-0 .1 
«.« 
-0 .7 
-0 .3 
-1 .6 3 . 9 
-1 .1 6 . 9 
-0 .1 
-3 .5 
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INDICES OE PRODUCTION 
NAHRUNGSMI1TELGEWEKBE 
NACE : «11/423 
FOOD,EDIBLE OILS «NO FATS 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING OAY 
IND. OES CORPS GRAS ET ALIMENTS 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 3 . 8 
102 .6 
1 0 2 . 6 
105.U 
1 0 4 . 3 
104.7 
IOS.9 
1U5.1 
112 .7 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 5 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 9 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 5 
10b .6 
10B.3 
106 .1 
1 2 0 . 0 
1 1 2 . 3 
-
M l . O 
1 0 9 . D 
1 1 9 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 0 
109 .1 
1 0 6 . β 
1 2 5 . 3 
1 1 7 . 1 
105 .6 
100 .6 
1 0 8 . 9 
106 .6 
1 0 5 . 0 
9 9 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 0 
9 9 . 7 
1 0 3 . 0 
106 .7 
1 0 3 . 9 
: 104.7 
105.U 
1 0 1 . 3 
1 0 3 . I 
1 0 6 . 0 
1 1 9 . 9 
123.U 
MU.Β 
1 1 5 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 0 
106 .4 
1 1 2 . 2 
1 0 2 . 9 
130 .6 
1 1 1 . 0 
1 2 3 . 5 
1 2 2 . 3 
: 1 5 4 . 8 
1 3 2 . 0 
135 .6 
1D7.B 
1 1 2 . 9 
1 3 8 . 4 
1 2 4 . 0 
: 
130 .9 
1 1 1 . 0 
1 3 4 . 4 
1 3 2 . 0 
1 1 4 . 5 
IDO.5 
1 1 9 . 9 
132 .8 
1 2 0 . 0 
1 3 3 . 3 
: 1 1 3 . 9 
1 1 4 . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 5 . 8 
1 1 0 . 5 
1 0 3 . 6 
1 1 0 . 0 
: 
1 0 7 . 5 
: 1 0 6 . 4 
9 9 . 0 
103 .6 
1 0 1 . 9 
1 0 7 . 1 
1 
1 1 7 . 0 
! 
1 0 9 . 3 
1 
1 1 2 . 5 
: 1 0 3 . 4 
1 0 3 . 0 
1 0 5 . 0 
: 1 1 6 . 0 
: 
1 1 2 . 1 
: 1 1 1 . 5 
Ι 
1 0 4 . 3 
1 1 1 . 4 
1 0 5 . 5 
ι 
1 3 0 . 0 
3.7 
5.1 
1.9 
6.5 
1.3 
1.« 
0.3 
1.3 
«.3 «.« 
0.« 
6.5 
-ï.· 
3.0 
7.4 
-2.3 
6.3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 9 . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 6 . 3 
115 .β 
1 1 3 . 5 
107 .4 
1 1 3 . 4 
105 .7 
121 .6 
114 .2 
loe.a 
106.7 
: 1 1 3 . 9 
110.1 
1 0 6 . 8 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . 3 
1 2 9 .8 
120.1 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 5 
: 1 1 9 . 9 
n a . s no.3 1 0 7 . 9 
los .a 
1 3 0 . 3 
115 .8 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 1 
: 1 2 7 . 3 
1 1 1 . 9 
114 .7 
1 1 0 . 4 
107 .7 
136 .1 
1 1 9 . 9 
: 
1 1 3 . 0 
110 .6 
1 3 3 . 3 
113 .8 
9 3 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 3 
1 3 7 . 4 
1 1 8 . 0 
! 
U 6 . a 
: 1 3 1 . 8 
1 0 3 . 3 
114.U 
1 1 5 . 6 
1 0 9 . 4 
1 3 1 . 3 
1 1 9 . 0 
: 
1 1 3 . 3 
: 1 1 9 . 3 
109 .1 
1 1 5 . 3 
1 1 0 . 6 
109 .7 
: 1 2 3 . 0 
: 
1 1 3 . 9 
: 131 .7 
1 
1 1 1 . 4 
110 .6 
1 0 6 . 5 
: 1 2 6 . 3 
1 1 5 . 1 
t 
1 2 0 . 8 
: 1 1 0 . 3 
1 1 4 . 8 
1 0 5 . 5 
1 
1 2 6 . 2 
DESAISONNALISE 
112.9 
122.8 
-0.« -1.» 
-2.· -0.7 
0.7 
4.7 -0.9 
0.6 1.7 
-1.1 -·.» 
-2.7 
HERSTELLUNG VON GEIRAENKEN 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IHL 
UK 
107.5 
103.1 
126.2 
98.6 
109.0 
103.1 
91.5 
IUI.a 
101.1 
95.7 
112.2 
105.6 
136.4 
106.3 
110.3 
ίου.υ 
8 5 . 7 
1U6.4 
110 .1 
94.2 
107 .1 
1 3 8 . 2 
1 2 1 . 5 
119 .6 
1 0 1 . 5 
90.6 
109.1 
115.8 
91.9 
104.1 
98.2 
126.5 
M S . 5 
1 1 5 . 0 
91.Β 
81.U 
93.3 
9 8 . 3 
79.0 
96.8 115.5 
2 8 . 4 
1 5 . 0 
1 2 . 0 
8 3 . 4 
0 8 . 1 
0 2 . 3 
0 1 . 0 
1 3 1 . 8 
1 1 9 . 0 
114 .8 
93.9 
106.5 
110.3 
87.0 
DRINK INDUSTRIES 
PER NOKKING DAY 
117 .1 
1 0 1 . 1 
1 
109.1 
117.0 
94 .1 
80.9 
1 1 2 . 8 
1 1 8 . 9 
95.0 
103 .7 
162.4 
117.2 
1 1 5 . 0 
9 3 . 5 
93.2 
1 2 1 . 6 
1 3 1 . 3 
94.0 
116.9 : 
1 0 5 . 1 
1 1 3 . 0 
8 0 . 7 
7 1 . 1 
102.6 
1 1 5 . 6 
89.0 
95.9 
1 
1 1 0 . 5 
1 0 8 . 0 
9 4 . 7 
9 7 . 1 
8 8 . 1 : 
7 9 . 0 
1 0 1 . 3 
I 
1 4 5 . 0 
1 1 3 . 0 
1 0 1 . 1 
84.5 
98.3 
1 
88.0 
145.9 
t 
1 1 1 . 0 
98.4 
1 1 1 . 4 
INDUSTRIE DES BOISSONS 
PAR JOUR OUVRABLE 
1.9 
1.4 
15.« 
7.3 
3.6 
11.6 
3.3 
5.2 
-0.9 
-3.» 
13.6 
-2.» 
-0.9 
li .O 
1.1 
11.5 
SAI30NBEKEINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
O 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IKL 
DK 
114 .7 
1 0 7 .8 
1 3 6 . 4 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 6 
9 9 . 9 
8 6 . 6 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . 6 
9 4 . 9 
1 1 5 . 9 
1 0 3 . 9 
: 130 .1 
118 .6 
1 0 6 . 3 
8 5 . β 
113 .1 
114 .6 
1 0 6 .8 
115 .1 
1 1 0 . 6 
t 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 3 
1 0 3 . 6 
9 0 . 6 
1 0 6 . 0 
1 1 4 . 2 
8 7 . 5 
1 1 7 . 3 
105 .7 
: 1 3 5 . 6 
1 3 9 . 3 
1 0 3 . 4 
9 3 . 7 
1 0 9 . 8 
117 .7 
9 7 . 3 
: 
1 0 3 . 2 
1 4 1 . 4 
1 3 7 . 5 
1 3 4 . 1 
101 .7 
1 0 1 . 2 
113 .1 
1 3 1 . 4 
9 4 . 9 
: 
1 1 1 . 9 
: 1 2 4 . 4 
1 1 6 . 3 
9 2 . 7 
9 1 . 3 
1 0 4 . 6 
1 1 3 . 9 
8 8 . 0 
! 
1 0 9 . 1 
: 1 2 7 . 3 
124 .7 
112 .7 
1 0 7 . 0 
1 1 1 . 9 
: 9 2 . 3 
: 
1 1 0 . 5 
: 1 4 1 . 2 
1 1 9 . 5 
1 0 9 . 3 
9 3 . 7 
1 1 1 . 5 
: 1 0 0 . β 
ι 
1 0 8 . 2 
t 
1 3 4 . 0 
Ι 
1 0 5 . 3 
1 0 2 . 4 
1 1 4 . 1 
Ι 
1 0 2 . 2 
Ι 
106 .7 
9 7 . 8 
0 . 4 
6 . 6 
- 2 . 7 
9 . 9 
6 . 2 
3 . 1 
9 . 3 
- 1 . « 
- 5 . 1 
- « . 2 
- 3 . 6 
« . 2 
2 . « 
- 4 . 1 
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I N D I C E S DE PRODUCTION 
. . . 
APR 
1977 1978 1979 
1979 
FEB MAH 
1979 
OCT NOV 
1 9 8 0 
JAN 
TABAKVEKAR3EITUNG 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
9 9 . 2 
9 « . 7 
1 1 9 . 5 
1 0 1 . 1 
9 8 . 5 
-9 9 . 1 
1 0 9 . 2 
ARBEITSTAG 
1 0 6 . 5 
9 3 . 8 
1 0 6 . 6 
9 3 . 3 
9 « . 3 
-1 0 6 . 1 
1 0 2 . 5 
1 1 0 . 3 
8 8 . 5 
9 9 . « 
1 2 1 . 3 
9 8 . 0 
-1 0 6 . 3 
1 0 0 . ι 
NACE : « 2 9 
TOBACCO INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
1 0 8 . 5 1 1 2 . 2 1 0 9 . 6 
1 0 5 . 2 100 .7 9 2 . 3 
1 1 0 . 0 1 1 0 . 0 104 .7 
117.U 1 1 9 . 0 1 3 1 . 0 
104.5 93.8 101.6 
119.6 119.6 99.« 
92.0 107.0 116.0 
115 .4 
9 8 . 2 
1 1 3 . 4 
131.U 
1 0 6 . 2 
103 .4 
1 2 4 . 5 
9 6 . 3 
1 1 5 . 2 
1 4 1 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 3 . 4 
9 6 . 5 
7 1 . 4 
8 7 . 8 
1 1 3 . 0 
8 6 . 1 
1 0 3 . 4 
1 0 9 . 8 
9 3 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 1 . 0 
1 2 8 . 3 
: 
1 1 1 . 8 
9 7 . 6 
1 1 3 . 9 
1 2 4 . 0 
1 0 0 . 6 
1 1 4 . 0 
9 8 . 4 
1 1 1 . 9 
1 2 6 . 0 
1 0 8 . 3 
: 
INDUSTRIE DU TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
130. 
9 1 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 1 . 0 9 4 . 0 1 1 8 . 0 
3.5 
- 6 . 3 
- 3 . 3 
19.3 
5.9 
U. l 
- 0 . 2 
9.5 
- 2 . 2 
1.8 
5.9 
1 S . 5 
0 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTEO 
113 .7 
9 1 . 8 
9 7 . 2 
1 1 2 . 2 
9 9 . 3 
1 1 3 . 4 
— 9 8 . 6 
1 1 4 . 0 
8 8 . 6 
1 0 1 . « 
1 1 2 . 3 
9 2 . 2 
113 .4 
-1 0 6 . 5 
1 0 8 . 5 
8 5 . 1 
9 9 . 7 
1 3 1 . 5 
9 7 . 3 
1 0 4 . 5 
-1 3 0 . 4 
109 .7 
8 6 . 6 
1 0 7 . 6 
1 2 7 . 6 
1 0 0 . 3 
1 0 3 . 3 
-1 0 5 . 8 
1 1 3 . 8 
8 3 . 9 
1 1 3 . 0 
137 .7 
1 0 1 . 8 
1 0 3 . 2 
-9 9 . 1 
1 0 9 . 3 
8 4 . 0 
1 0 7 . 4 
119 .7 
9 4 . 3 
1 0 3 . 3 
— 1 0 0 . 3 
1 1 3 . 6 
8 3 . 6 
101 .7 
1 0 8 . 0 
1 3 1 . 4 
I 
— 1 1 5 . 4 
1 1 4 . 5 
8 3 . 9 
101 .7 
1 2 2 . 4 
9 7 . 5 
-1 0 3 . 9 
1 1 4 . 2 
8 5 . 9 
1 0 3 . 5 
1 2 2 . 1 
1 0 7 . 5 
1 
— 1 1 2 . 8 
OESAISONNALISE 
1 0 5 . 0 
2 . 8 
- 0 . 4 
- 6 . 4 
- 8 . 4 
1 0 . 2 
2 . 7 
2 . 4 
1 .8 
- 0 . 3 
1 0 . 2 
1 . 9 - 6 . 9 
T E X T I L I N D U S T R I E T E X T I L E INDUSTRY 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
PRO 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 6 
1 0 5 . 6 
1 1 2 . 3 
9 3 . 5 
9 8 . 4 
1 0 3 . 5 
1 2 9 . 6 
1 0 3 . 8 
ARBEITSTAG 
1 0 3 . 6 
1 0 5 . 3 
1 U 3 . 6 
1 0 7 . 0 
8 7 . 3 
9 4 . 3 
9 9 . 6 
1 4 9 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 6 
1 0 4 . 5 
1 2 1 . 1 
9 4 . 6 
1 0 2 . 3 
9 5 . 8 
1 5 6 . 8 
1 0 7 . 8 
1 1 5 . 7 
1 1 0 . 4 
1 1 4 . 8 
1 3 0 . 9 
9 6 . 0 
1 0 7 . 2 
-1 0 2 . 5 
1 6 3 . 4 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 6 
1 2 9 . 4 
9 8 . 0 
1 0 7 . 3 
-1 0 3 . 4 
1 6 5 . 7 
1 2 3 . 0 
1 1 6 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 6 . 9 
1 3 4 . 5 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 8 
— 9 3 . 3 
1 6 0 . 9 
9 6 . 0 
PER WORKING DAY 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 2 
1 1 3 . 0 
1 3 3 . 0 
9 9 . 0 
1 1 0 . 7 
m 
1 0 4 . 0 
1 7 8 . 2 
1 3 0 . 0 
1 1 9 . 8 
1 2 5 . 8 
1 1 2 . 1 
1 3 0 . 9 
1 0 0 . 0 
1 1 6 . 0 
-1 0 3 . 3 
1 7 6 . 5 
1 3 4 . 0 
1 0 4 . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 3 . 5 
1 1 5 . 4 
9 8 . 0 
1 0 4 . 5 
m 
8 2 . 3 
1 4 8 . 4 
8 7 . 0 
1 1 4 . 7 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 0 
1 3 5 . 9 
I 
1 1 1 . 6 
— 8 6 . 4 
: 1 1 6 . 0 
1 2 0 . 5 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 5 
1 4 4 . 5 
! 1 1 2 . 0 
— 9 2 . 3 
1 1 4 . 0 
1 3 1 . 3 
1 3 3 . 7 
1 1 7 . 8 
1 4 1 . 2 
t 
1 0 3 . 0 
* 9 2 . 9 
: 1 2 4 . 0 
INDUSTRIE T E X T I L E 
PAR JOUR OUVRABLE 
123.5 
5 . 1 
7 . 1 
1 . 9 
11.0 
8 . 3 
3 . 7 
- 5 . 5 
« . 6 
5 . 6 
9 . 0 
1 .9 
9 . 1 
0 . 7 
- 1 0 . 2 
14.6 
S A I S 0 N B E R E I N I G 1 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I K L 
DK 
1 0 6 . 5 1 0 7 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 3 . 4 
1 1 8 . 3 
9 0 . 6 
9 7 . 6 
— 9 8 . 6 
1 5 3 . 0 
1 0 1 . 4 
1 0 6 . 7 
1 0 3 . 5 
1 1 7 . 5 
8 9 . 2 
9 7 . 0 
— 1 0 0 . 0 
1 5 7 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 2 
1 3 0 . 0 
9 4 . 1 
9 5 . « 
— 9 6 . 6 
1 5 9 . 1 
1 0 0 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
110.5 109.3 108.1 112.3 112.0 112.7 1 2 .3 
1 1 3 . 3 1 1 1 . 3 
1 0 5 . « 1 0 3 . 3 
1 3 7 . 9 136 .« 
9 5 . 3 9 « . 9 
104 .7 1 0 9 . 5 
91.6 90.9 
165.0 166.0 
117.5 113.2 
112 .7 
1 0 1 . 2 
1 2 3 . 6 
9 2 . 4 
1 0 5 . 2 
9 0 . 5 
1 5 3 . 0 
1 0 3 . 3 
1 1 1 . 9 
1 0 5 . 3 
133 .7 
89.9 : 
1 1 5 . 7 
1 1 2 . 9 
104 .6 
133 . 8 
83.3 
1 
111.6 
116.5 
106 .5 ' 
132.0 
1 1 0 . 2 1 0 4 . 3 1 0 0 . 9 
110 
1 : 
1 1 5 . 0 
2 .7 
2 . 1 
5 . 4 
- 1 . 1 
- 2 . 0 
1.3 
0.6 
- 0 . 9 
1.6 
- 1 . 3 
- 3 . 7 
1.2 
« . 3 
PROOUKIIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1979 
FEB 
1979 
OCT 
1930 
JAN 
LEDEH1 
EURO 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
NOUSTRIE 
PRO 
102.5 
103.4 
99.1 
106.« 
105.8 
92.5 
99.3 
-91.1 
ARBEITSTAG 
99.3 
IUI.7 
92.6 
105.9 
86.9 
74.3 
96.6 
-81.7 
lOU. 4 
102.2 
82.3 
llB.l 
88.2 
62.8 
91.4 
-75.5 
106.9 
101.8 
95.2 
127.β 
87.0 
50.4 
-97.8 
-76.0 
108.1 
103.4 
90.5 
130.8 
96.0 
66.3 
-97.8 
-85.0 
108.4 
109.1 
90.7 
128.4 
104.0 
65.8 
-97.6 
-72.0 
LEATHER INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
107.7 
Ml.« 
82.9 
133.2 
94.0 
60. U 
-87.8 
-86.0 
109.4 
120.6 
83.Β 
130.4 
95.U 
56.8 
-87.8 
-99.0 
97.9 
104. U 
82.8 
111.7 
77.0 
77.6 
-87.8 
-66.0 
96.1 
91.7 
81.0 
119.1 
BO.O 
43.7 
-85.0 
-62.0 
99.7 
99.0 
82.9 
122.0 
88.0 
54.2 
-85.0 
-69.0 
99.« 
107.2 
82.« 
115.0 
84.0 
54.0 
-85.0 
-79.0 
INDUSTRIE OU CUIR 
PAR JOUR OUVRABLE 
-1.3 -8.1 
1.8 
11.6 
5.3 
0.3 
10.7 
-9.2 
-8.4 
3.7 
-9.0 
-12.1 
-12.5 
-18.6 
-13.1 
-9.7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
0 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
100.0 
99.9 
84.« 
119.7 
81.6 
51.6 
-95.7 
-75.9 
98.1 
aa.3 
iao.6 
86.4 
63.7 
-95.7 
-73.3 
101.9 
ea.i 
119.0 
90.3 
54.8 
-96.3 
-70.9 
100.5 
75.9 
131.3 
87.5 
5B.3 
-84.7 
-73.7 
101.9 
74.1 
115.3 
87.5 
53.1 
-84.7 
-78.U 
108.1 
75.7 
113.2 
79.3 
73.9 
-B4.7 
-71.1 
100.9 
75.1 
113.9 
86.2 
47.6 
— 82.7 
-73.5 
99.0 
73.5 
113.4 
86.5 
59.0 
-83.7 
— 70.1 
103.7 
75.2 
106.1 
79.7 
54.3 
-82.7 
— 68.S 
-1.7 
-2.5 
-0.9 
-4.7 
-0.7 
12.7 
3.7 
2.3 
-6.« 
-7.8 
-3.0 
-2.3 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO AKBE1TSTAG 
NACE : «5 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
IND.DE L« CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IHL 
DK 
96.1 
113.« 
86.8 
87.6 
8U.7 
102.2 
99.5 
103.2 
92.9 
103.4 
85.2 
86.6 
69.7 
104.8 
99.2 
99.6 
92.8 
116.6 
82.2 
89.5 
84.3 
105.1 
97.0 
103.5 
1ÛI .7 104.9 101.3 
131.5 
90.0 
103.7 
100.« 
110.8 
103.0 
107.0 
13«.9 
9U.0 
100.8 
87.« 
117.0 
1U4.4 
120.0 
132.6 
91. U 
94.5 
93.0 
104.3 
105.6 
99.0 
1 0 1 . 0 
1 2 5 . 2 
9 1 . 0 
9 4 . « 
8 2 . 1 
1 1 7 . 1 
I U I . 6 
136.0 
93.8 
1 1 9 . 9 
8 2 . 0 
1 2 1 . 9 
8 3 . 8 
1 1 0 . 4 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 0 
3 3 . 1 
i 
110.4 
74.0 
69.7 
87.6 
85.5 
84.4 
67.0 
98.6 : 
1 2 7 . 3 
8 7 . 0 
92.2 
66.3 
89.4 
I 
1 1 1 . 0 
99.5 105.1 
9 7 . 
68 . 
1 0 3 . 
130.6 
84.5 
99.0 
1 3 3 . 0 1 3 3 . 0 
11.2 
-3.1 
6.3 
8.4 
-3.9 
-3.2 
7.3 
6.9 
6.1 
19.6 
-3.3 
-15.4 
-5.1 
SAISONBEKEINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
93.5 
109.4 
85.6 
89.6 
80.2 
105.4 
97.2 
90.1 
93.0 
115.0 
83.3 
83.8 
80.1 
109.1 
98.3 
93.6 
92.4 
118.0 
84.1 
84.5 
85.4 
108.0 
100.7 
102.« 
90.0 
1 
122.2 
79.6 
89.0 
77.6 
103.1 
90.0 
107.6 
88.3 
120.U 
80.0 
130.7 
86.8 
109.5 
91.5 
113.2 
96.8 
1 
119.3 
80.2 
88.9 
103.9 
99.3 
93.9 
107.0 
97.« 92.0 93.« 91.3 ! ; ι 
119.9 120.6 135.7 
8 7 . 1 1 : 
93.3 SS.6 103.8 
7S.9 58.2 73 .9 
99.3 97.5 93.3 
ι : ι 
1 3 1 . 9 1 0 9 . 3 1 0 9 . 2 102. 
- 2 . 0 
1.3 
-2.« 
20.3 
-5.7 
4.2 
3.5 
20.2 
35.5 
-5.3 
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INDICES DE PRODUCTION 
RSTELLUNG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1977 1978 
VON SCHUHEN 
PRO 
101.1 
100.1 
96.2 
104.8 
96.2 
64.6 
104.1 
lOl.U 
1979 
ARBEITSTAG 
97.4 
96.1 
9U.7 
1UU.7 
97.3 
56.3 
103.4 
98.4 
1UU.6 
96.6 
90.3 
MU.5 
95.« 
57.β 
101.2 
111.4 
1979 
FEB 
115.0 
103.7 
10«.β 
133.0 
102.U 
56.2 
— 112.9 
-99.0 
MAK 
117.3 
108.3 
105.9 
134.2 
101.0 
58.5 
-115.3 
-119.0 
APR 
1979 
0C1 NOV 
NACE : 451*452 
DEC 
FOOTWEAR MANUFACTURE 
109.8 
103.0 
106.4 
138.5 
103.0 
54.7 
— 91.1 
-106.0 
PER WORKING DAY 
105.3 103.7 
105.9 103.9 
91.2 89.5 
108.9 113.2 
107.0 108.0 
71.8 76.3 
— — 114.3 104.0 
-133.0 139.0 
93.6 
91.3 
89.6 
103.3 
95.0 
63.9 
-80.1 
-86.0 
1930 
JAN 
104.5 
101.0 
95.1 
120.5 
101.0 
67.9 
-92.7 
-106.0 
FEB 
112.6 
101.5 
99.3 
133.7 
105.0 
63.0 
— 104.6 
-121.0 
MAR APR 
Α β 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE 
114.1 
107.9 
97.2 
133.4 
105.0 
63.β 
-100.8 
-115.0 
PAR JOUR OUVRABLE 
I 
106.7 
I 
I 
: : -I 
-119.0 
2.2 -2.7 
1.7 3.6 
-2.5 -3.3 
7.9 s.a 
0.1 4.0 
11.7 9.1 
-3.5 -12.5 
12.4 12.3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT 
97.3 100.7 104.1 
SEASONALLY ADJUSTED 
102.1 101.5 102.2 97.2 
DESAISONNALISE 
93.4 
90.9 
03.3 
96.8 
46.5 
-99.0 
■ 
02.6 
96.3 
91.8 
109.0 
93.5 
51.7 
-103.5 
-108.3 
96.1 
95.6 
116.5 
96.9 
55.7 
» ίου.« 
« 110.7 
97.1 
88.6 
115.0 
97.5 
66.0 
• 100.0 
— 110.3 
94.5 
86.6 
115.1 
100.8 
72.3 
-93.7 
— 122.8 
101.5 
96.2 
108.4 
92.6 
66.9 
— 98.5 
— 118.1 
97.7 
84.3 
104.2 
96.9 
64.9 
— 98.9 
— 113.1 
93.3 
85.3 
107.8 
99.S 
56.2 
-91.9 
— 124.5 
96.0 
33.6 
113.2 
97.2 
59.6 
ν 
90.2 
— 107.3 
99 
123 
1.9 
-1.7 
-6.3 
-3.9 
0.9 
II.» 
3.7 
-2.6 
5.0 
-2.2 6.0 
-ι.» 
lS.l 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 103.6 99.1 104.0 
95.9 D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
119.2 
77.1 
90.3 
BO.7 
101.7 
104.5 
92.9 
lUS.3 
75.0 
90.3 
69.7 
105.2 
92.7 
120.7 
7B.8 
89.5 
84.3 
106.2 
99.7 101.9 
113.5 
103.0 
130.5 
87.0 
109.3 
100.4 
110.3 
117.0 
105.0 
135.4 
87.0 
105.5 
87.« 
117.5 
103.0 120.0 
112.6 
101.7 
135.4 
38.0 
98.8 
93.0 
108.7 
98.0 
NACE : 453/4/6 
CLOTHING INDUSTRY 
PER NORKING DAY 
116.1 106.1 91.5 
100.7 92.5 82.1 
: ι t 
136.2 
87.0 
96.3 
82.1 
117.9 
137.0 
125.2 
76.0 
82.1 
83.3 
112.2 
96.0 
115.2 
68.0 
75.5 
87.6 
87.0 
105.7 
98.8 : 
132.0 
83.0 
96.4 
66.3 
88.5 
114.9 
99.9 
t 
144.5 
I 
101.7 
68.4 
102.0 
113.3 
IOS.2 : 
143.1 
I 
137.7 
84.5 
98.4 
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
4.1 1.5 
99.1 
63.0 112.0 124.0 136.0 
0.2 -2.5 
13.2 
4.2 
2.0 
8.4 
-2.3 
9.4 
5.1 
21.0 
-3.3 
-16.3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
103.3 
94.1 
113.5 
83.6 
94.6 
80.3 
107.1 
105.3 
93.0 
130.0 
79.4 
87.1 
80.1 
110.7 
105.1 
92.3 
119.2 
81.1 87.4 
85.4 
110.2 
104.8 
89.3 
129.6 
75.3 85.0 
77.6 
104.0 
103.β 
37.7 
125.3 
76.2 
83.9 
36.8 
106.1 
106.2 
96.6 
127.7 
73.5 
93.0 
102.9 
99.5 
108.9 
97.9 
130.0 
34.6 
101.7 
75.9 
100.1 
106.2 
»3.3 
130.1 
I 
87.8 
53.2 
99.0 
107.4 
»3.6 
134.1 
1 
104.7 
73.» 
92.7 
105.7 111.8 104.7 123.0 103.2 107.5 
2.« 
-2.x 
3.0 
10.2 
20.3 
-5.7 
1.1 
-3.« 
3.1 
7.3 
1».2 
35.5 
•6.« 
-7.3 -β.1 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
UNO VERARBEIIUNU VON HOLZ 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
OK 
113.3 
134.3 
112.9 
116.5 
97.1 
106.8 
117.8 
1 1 2 . 9 
13«.O 
1 0 9 . 3 
115 .7 
1 0 1 . 5 
1 0 3 . 5 
1 1 8 . β 
115.7 
103.1 
1 0 9 . 2 
126 . U 
1 0 3 . 0 
102 .u 
1 2 4 . 8 
106.0 
149.7 
109.3 
116.3 
106.2 
96.8 
104.0 
NACE ! 46 
TIMBER AMU WOODEN FURNITURE INO. 
PER WORKING DAY 
113.3 
141.« 
1 1 5 . 4 
1 3 1 . 9 
1 1 0 . 2 
1 0 2 . 0 
1 2 5 . U 
1 2 1 . 2 : 
155 .7 
113 .7 
1 9 3 . 6 
IU4.3 
101 .7 
1 1 1 . 0 
122 .7 : 
1 6 0 . 9 
1 2 0 . 1 
1 2 6 . 9 
1 0 9 . 2 
1 1 2 . 6 
1 5 4 . 0 
1 3 3 . 8 
1 6 5 . 5 
116 .à 
1 5 9 . 1 
M U . 2 
1 1 1 . 4 
1 5 6 . 0 
1 3 1 . 3 : 
153.8 
1 
136.0 
139.6 
90.6 
90.0 
1 1 8 . 0 
101 .7 
1 5 2 . 4 : 
1 1 4 . 2 
IOS.S 
90.0 : 
1 2 0 . 0 
INO. DU BOIS ET DU MEUBLE EN BOIS 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 4 . 5 
1 7 6 . 3 
1 3 4 . 6 
140 .7 
9 8 . 1 
1 2 4 . 8 
1 
166.6 : 
1 3 0 . 1 
1 5 6 . 2 
9 9 . 3 
4 .7 
3 . 0 
7 . 5 
11 .1 
- 0 . 7 
- 1 . 5 
1 0 . 3 
1 0 . 1 
1 7 . 3 
1 2 . 7 
1 3 . « 
-».« 
4 . 5 
SAlSONdEKEINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
110 .0 
1 4 3 . 0 
1 0 3 . 4 n i . a 
101 .8 
9 7 . 5 
1 0 6 . 0 
1 3 5 . 8 144 .1 
1 0 3 . 4 
132 .3 
IDS.2 
9 8 . 2 
1 1 6 . 4 
1 0 2 . 9 
1 2 3 . 9 
105 .7 
9 9 . 1 
1 1 6 . 3 
1 4 3 . 1 
112 .7 
124 .6 
1 0 1 . 0 
1 0 5 . 6 
1 3 9 . 4 
1 1 5 . 6 1 2 3 . 1 M S . 5 1 1 9 . 4 
: : t : 
1 4 4 . 5 1 4 4 . 6 I S S . 9 1 6 5 . 1 
I 
1 1 2 . 2 
1 4 9 . 0 
1 0 1 . 5 
9 9 . 7 
1 3 9 . 5 
1 2 3 . 3 
1 4 5 . 1 
9 9 . 1 
9 7 . 7 
1 2 7 . 1 
123.7 
130.3 
95.3 
1 2 0 . 3 
1 3 8 . 8 
94.7 
123.5 
1 6 0 . 7 
t 
1 1 9 . 6 
1 4 6 . 3 
95.3 
134.U 1 3 2 . 6 1 3 2 . 3 1 3 5 . 5 
1.8 
11.4 
2.9 -3.2 -5.2 
3.5 
-2.6 
-o.s 
5.« 0.6 
-2.5 -5.2 
PAPIER- U.PAPPEEKZEU6UNG U. VERARBEITUNG 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 1 3 . 6 1 1 7 . 9 120 .a 
116 .7 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 3 
112 .8 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 8 
120 .6 
117 .β 
1 2 « . 6 
1 1 6 . 3 
111 .6 
128 .9 
1 2 3 . 3 
1 3 « . « 
1 2 5 . 8 
1 1 9 . 5 
1 1 0 . a 1 1 1 . 9 
107.U 1 0 9 . 8 
íis.a ie«.3 
122.0 
i30.a 
105.8 
122. U 
118.6 
130.3 
106.6 
113.0 
126.5 
132.5 
100.6 
13«.O 
127.« 
122.3 na.7 
135.0 
NACE : 071+072 
PULP, PAPER, PAPERBOARD IND. 
PEK WORKING DAY 
125.7 139.U 136.7 
1 3 9 . 3 
1 3 5 . 2 
1 4 « . 2 
1 3 5 . 0 
1 3 7 . 1 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 4 
1 0 9 . 0 
134 .1 1 3 7 . 3 1 2 1 . 1 
1 3 6 . 9 
1 3 3 . 1 
149 .7 
1 2 8 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 5 . 6 
131 .1 
146 .7 
1 3 7 . 0 
1 2 9 . 1 
1 1 9 . 9 1 1 9 . 3 
1 1 9 . 0 1 1 9 . 9 
150.D 1 4 4 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 4 . 4 
1 3 3 . 4 
1 2 5 . 0 
M l . S 
9 8 . 2 
106 .7 
1 0 6 . 0 
1 2 6 . 3 
1 2 9 . 9 
130 .S 
1 3 8 . 3 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 3 
IND. DU PAPIER ET DU CARTON 
PAR JOUR OUVRABLE 
132.5 139.2 : : 
1 5 6 . 5 1 5 4 . » 
1 3 5 . 0 1 4 2 . 0 
1 3 5 . 6 1 3 5 . 3 
1 0 6 . 3 114 .7 1 1 4 . 3 
6.5 
8.1 
4.8 
6.6 
9.2 
9.2 
1.3 
2.6 
7.4 
9.7 
10.1 
6.0 
10.2 
6.0 
6.2 
-6.1 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
124.3 123.8 
SEASONALLY ADJUSTEO 
137.0 US.5 139.0 
1 3 1 . 0 
1 1 7 . 9 
1 3 4 . 5 
1 1 9 . 9 
1 1 5 . 9 
— 1 1 3 . 3 
-1 1 6 . 4 
1 3 5 . 3 
1 3 3 . 5 
134.U 
1 3 5 . 9 
1 1 9 . 8 
-1 1 5 . 4 
-1 3 8 . 2 
1 2 4 . 6 
1 3 0 . 9 
1 3 4 . 5 
136 .6 
1 3 1 . 4 
-1 1 3 . 0 
— 1 1 6 . 5 
1 3 0 . 3 
1 3 6 . 9 
1 3 8 . 6 
1 2 4 . 5 
1 2 1 . 8 
-1 1 1 . 5 
-136 .7 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 2 
1 3 6 . 0 
1 3 2 . 4 
1 2 1 . 4 
-1 1 2 . 3 
-130 .7 
1 3 7 . 9 
1 2 8 . 3 
1 3 3 . 1 
1 3 1 . 9 
130 (Λ 
— 1 1 0 . 3 
-1 3 0 . 0 
1 3 3 . 1 
1 3 5 . 4 
1 3 1 . 3 
1 3 3 . 4 
1 3 2 . 3 
* 1 1 1 . 5 
-1 2 1 . 0 
1 3 2 . 3 
t 
1 4 0 . 3 
133 .7 
1 3 3 . 3 
m 
1 0 7 . 1 
— 126 . 8 
133 .7 
: 1 4 3 . 4 
1 3 3 . 5 
1 2 3 . 0 
·> 1 0 8 . 0 
» 1 3 6 . 3 
DESAISONNALISE 
0.5 
2.1 
3.0 
7.9 
-2.2 
7.3 135.5 
-1.6 
4.4 
-2.3 
2.2 
-0.1 
-3.2 
0.3 
-1.0 
PKODUKI10NSIN0IZE5 INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 1UO 
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INDICES DE PRODUCTION 
1979 
FEB 
1979 
OCT NOV DEC 
1980 
JAN 
DRUCKEREI 
D 
F 
I 
NL 
L 
OK 
IRL 
PRO ARBEITSTAG 
111.5 115.7 132.1 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 2 . 3 
115 .1 
1 1 2 . 6 
105 .8 
1 1 5 . 9 
121 .1 
1 2 4 . 0 
1 2 0 . 3 
1 1 0 . 3 
1 0 8 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 ' . 7 
131 .1 
1 2 2 . 8 
109 .2 
1 1 2 . 2 
102.8 108.9 110.0 
117.3 121.3 123.1 
114.1 
128.3 
134.1 
116.0 
11«.« 
110.6 
100.0 
120.6 
135.5 
124.7 
120.0 
1U6.9 
113.9 
NACE : 473 
PRINTING INDUSTRIES 
PER WORKING UAY 
127.3 133.6 137.2 
129.0 
128.1 
130.0 
124.0 
115 .4 
1 1 1 . 0 
127 .7 
1 3 9 . 3 
128 .1 
13U.0 
108.9 
117.8 
142.1 
134.5 
146.9 
128.0 
118 .7 
1 2 1 . 0 
1 5 2 . 6 
1 2 7 . 0 
1 6 2 . 4 
1 4 5 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 4 . 9 
l i e . 9 
117 .1 
1 3 4 . 1 
1 2 7 . 0 
1 2 0 . 0 
109.7 
109.8 
1 3 4 . 1 
1 2 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 0 
1 3 0 . 7 
1 3 3 . 0 
1 1 3 . 8 
1 1 1 . 6 
IMPRIMERIE 
OUVRABLE 
1 3 3 . 0 1 1 4 . 0 1 0 5 . 0 MO.O 9 9 . 0 1 1 5 . 0 1 0 7 . 0 
5.5 
8 . 0 
5 . 3 
3 . 1 
3 .7 
0.6 
2.9 
5.6 
8.6 
« . 1 
- 3 . 3 
1 0 . 0 
5.5 
- 2 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
119.1 120.5 119.9 
117.9 
125.1 
136.2 
12U.0 
109.1 
1 1 0 . 2 
121 .6 
127 .8 
130.1 
1 1 6 . 4 
109 .0 
1 1 3 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 5 
1 1 3 . 3 
111 . 8 
108 .0 108 .8 1 1 0 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
lai.3 133.6 138.1 
DESAISONNALISE 
1 3 3 . 5 
1 3 0 . 0 
1 3 7 . 0 
1 2 3 . 5 
1 0 3 . 2 
111 . 8 
129.7 
1 2 5 . 0 
1 3 2 . 3 
1 2 0 . 3 
110 . 8 
1 1 5 . 8 
133 .1 
127 .7 
1 5 1 . 6 
1 3 0 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 8 
124.0 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 2 
1 3 4 . 0 
127 .7 
1 0 5 . 0 
1 1 4 . 3 
1 2 7 . 9 1 3 1 . 8 
1 3 5 . 9 
127 .7 
1 0 8 . 3 
1 1 2 . 6 
138.4 
138.6 
1 1 4 . 9 
111 .1 
1 1 6 . 0 106 . 8 105 .7 1 0 7 . 9 1 0 7 . 5 1 0 9 . 3 1 0 9 . 8 
-3.1 
3.6 
0.1 
-1.3 
1.9 
-3.3 
3.0 
1.1 
-5.5 
0.7 
5.6 
-1.« 
VERARBEITUNG VON GUMMI 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 481+083 
RUBBER MANUFACTURE 
PER WORKING DAY 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 6 . 0 
1 0 9 . 0 
111 .7 
1U6.0 
9 0 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 3 . 5 
110 .7 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 0 
9 5 . 7 
9 0 . 6 
1 1 5 . 9 
110 .8 
120 .1 
116 .8 
1 1 6 . 3 
9 0 . 5 
9 9 . 6 
1 3 4 . 1 
115 .3 
1 1 0 . 3 114 .6 1 1 0 . a 
120 .0 
1 3 0 . 6 
1 3 8 . 0 
9 6 . 8 
1 0 0 . 3 
133.1 
1 3 6 . 4 
136 .6 
1 3 1 . 5 
1 2 4 . 2 
9 5 . 9 
104 .1 
1 1 5 . 5 
1 2 6 . 8 
125 .6 
1 2 0 . 3 
12« . O 
8 9 . 6 
1 0 7 . 1 
1 « 4 . 5 
1 1 8 . 0 
1 0 6 . 0 1 1 8 . 0 1 1 7 . 0 
1 2 3 . 4 
1 2 6 . 5 
129.1 
9 5 . 9 
1 0 6 . 2 
8 8 . 6 
1 1 6 . 5 
130 .7 
1 3 2 . 0 
1 2 8 . 9 
1 0 3 . 1 
1 1 5 . 2 
1 3 9 . β 
1 2 0 . 6 
1 1 5 . 3 
132 .7 
1 1 0 . 0 
8 9 . 6 
1 0 5 . 5 
1 7 6 . 5 
113 .6 
1 3 8 . 3 
125 .1 
1 2 1 . 4 
114 
118 
112 
127.8 : 
130.8 : 
113.9 
151.8 
132.4 
1 3 0 . 6 1 3 3 . 3 
1 1 3 . 4 
1 4 5 . 7 
1 3 1 . 3 
1 3 0 . 0 i a s . o 9 8 . 0 115.U 1 3 5 . 0 1 3 4 . 0 1 1 0 . 0 
5.5 
7.0 
4.a 
-5.4 
8.5 
12.0 
2.7 
3.3 
6.2 
5.3 
1.6 
8.9 
26.1 
3.9 
-6.0 
SAISONBEKEINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 107.S 105.3 
1 1 8 . 3 
106 .8 
1 1 9 . 3 
8 8 . 9 
9 1 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 0 
118 .7 
100 .7 
1 1 7 . 3 
9 3 . 1 
9 2 . 2 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 0 
1 0 0 . 9 
1 1 3 . 5 
8 0 . 0 
9 6 . 8 
1 3 3 . 9 
1 1 6 . 6 
1 2 1 . 5 
1 1 2 . 4 
1 3 1 . D 
8 9 . 5 
9 7 . 6 
8 5 . 6 
1 1 4 . 3 
1 3 3 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 8 . 5 
9 6 . 8 
1 0 9 . 1 
1 3 5 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 5 
119 .7 
1 1 4 . 5 
8 5 . 9 
104 . 8 
1 6 3 . 5 
1 1 8 . 8 
1 3 3 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 6 
1 
1 1 3 . 3 
1 3 6 . 1 
1 1 6 . 0 
133.1 
: 1 2 1 . 0 
1 
1 0 5 . 3 
1 3 4 . 0 
117 .a 
1 2 4 . 4 
: 1 2 0 . 2 
1 
1 0 3 . 4 
1 « 9 . 3 
1 3 9 . 9 
118.1 115.3 113.9 113.5 12«.9 131.2 112.3 
1.« 
3.0 
12.0 
3.2 
3.1 
1.6 
-6.0 
-0.7 
-2.6 
11.« 
6.0 
PRODUKT IONSINIII/ES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
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INDICES OE PRODUCTION 
1979 
FEB 
1979 
oei NOV DEC 
1980 
JAN 
ÎITUNG VON KUNSTOFFEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
126.6 
118.1 
119.6 
131.5 
120. U 
135.6 
116.6 
126.9 
133.5 
12S.1 
109.6 
129. U 
1 3 8 . 4 
1 0 7 . 9 
128 .2 
127.3 116.2 139.υ 
101.6 
100.9 
109.6 
135.9 
HACE : 083 
PROCESSING OF PLASTICS 
PER WORKING DAY 
158.7 
136.0 
137.0 108.8 106.9 
162.6 176.3 16U.3 
1 3 6 . 1 1 3 9 . 3 128 . 8 
129.u 109.0 134.0 
152.8 
145.9 
161.1 
134.9 
135.5 
1 6 5 . 5 
138.4 : 
146.5 
144.4 
101.5 
109.0 
I 
119.6 
1 
127.3 
122.0 
113.9 
140 . 8 : 
133.9 
142.Ó 
147.6 
123.6 
TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
150.7 
151.7 
165.2 
1S9.2 
137.6 
159.0 
1 3 8 . 5 
158.4 
130.8 
139.9 
1 4 3 . 0 1 2 7 . 0 
9 . 9 
9 . 0 
11.2 
2.9 
1.8 
6 . 3 
1 . 9 
6.5 
- 3 1 . 5 
0.4 
1 .3 - 5 . 2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
UK 
IRL 
DK 
14U.3 
128.2 
144.6 
124.7 
147.7 
12S.3 
128.1 136.0 138.4 
151.1 165.4 154.3 
1 2 8 . 2 1 3 1 . 0 1 2 7 . 2 
1 3 1 . 9 138 .7 1 3 5 . 9 
1 4 8 . 5 
133 .1 
1 5 0 . 3 
1 2 6 . 5 
154.4 139.2 
136.0 137.2 
128.4 131.2 
159.7 
125 .1 
I 
1 4 3 . 4 
1 3 6 . 5 
1 2 7 . 2 
1 4 8 . 6 
1 2 8 . 0 
1 4 3 . 4 
1 4 2 . 3 
1 2 9 . 4 
151 .7 
135 .7 
155.1 
143.5 
129.6 
1 5 5 . 1 
1 2 3 . 0 
1 4 5 . 8 
1 1 7 . 3 
1 3 0 . 0 
151.6 142 . 8 1 2 9 . 9 1 4 1 . 4 1 3 8 . 2 1 3 3 . 2 130 .1 
- 1 . 5 
1 . 8 
2.8 
- 0 . 4 
0 .6 
2 . 3 
- 5 . 6 
- 6 . 0 
- 2 1 . 0 
0.3 
BAUGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
101.5 
98.7 
96.8 
10B.7 
95.9 
83.3 
98.8 
113.8 
109.0 
95.0 
89.3 
84.9 
105.6 
116.8 
94.6 
72.3 
91.3 
102.5 
75.0 
101.3 
56.0 
79.7 
9«.5 
102.9 
95.0 
135.8 
106.7 
73.3 91.0 
87.3 93.2 
9«.5 109.2 
13«.6 
lOl.l 
99.2 
90. 2 
104.4 
133. 
103. 
87.6 
93.7 
104.4 
111.3 
90.2 
63.6 
98.9 
104.4 
77.2 
89.4 : : 
«6.5 
76.7 
101.0 
9«.2 119.7 
76.8 
84.5 
101.0 
38.3 
91.0 
101.0 
125. 4 11.6 
2 . 4 
- 1 . 0 
8 . 3 
- 0 . 4 
- 0 . 3 
19.5 
20.5 
4 . 2 
6 . » 
SAISoiiBEHEINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
I U I . « 
95.8 
--57.5 
91.0 
98.9 
109.1 
93.a 
--66.9 
88.0 
98.9 
11«.« 
96.7 
--72.1 
89.6 
102.2 
120.7 
95.« 
--78.0 
90.7 
103.7 
121.9 
90.5 
--7«.β 
90.0 
103.7 
127.3 
100.3 
--βο. a 
99.6 
103.7 
116.4 
97.9 
--79.3 
97.6 
105.3 
125.0 
: --97.7 
96.2 
105.3 
126.3 
--83.2 
93 .1 
105.3 
11.4 
2.4 
1.6 
-8.1 
-2.5 
-14.3 
-3.3 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1977 19/a 1979 I1978 II. III. 1979 I. 1930 I. 1979 1980 OEC JAN FEB MAR 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
EUR9 
υ 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
OK 
ί ο υ . β 
1 1 7 . 6 
158.U 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 0 
108.U 
104 .7 
1 5 1 . 5 
1 2 2 . 1 
1 8 0 . 3 
1 2 4 . 5 
1 2 3 . 6 
1 1 7 . 2 
1 5 9 . 3 
1 6 8 . 3 
1 3 4 . 9 
2 2 3 . 9 
1 3 5 . 1 
1 8 5 . 5 
1 5 1 . 9 
1 2 1 . 5 
1 8 3 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 5 
1 2 0 . 8 
159.11 
1 0 4 . 3 
119 .7 
1 6 5 . 1 
116 .7 
1 1 0 . 7 
113 .7 
152 .4 
1 6 3 . 5 
1 3 0 . 8 
2 0 1 . 6 
1 3 4 . 5 
134.D 
1 2 4 . 4 
1 6 8 . 9 
1 6 3 . 0 
1 2 5 . 0 
2 0 7 . 4 
1 3 3 . a 
1 3 0 . 7 
1 2 9 . 6 
1 7 4 . 3 
1 6 4 . 5 
134 .7 
3 3 0 . a 
: 1 4 3 . 3 
1 3 9 . 0 
183 .β 
1 5 8 . 3 
1 3 3 . 6 
206.U 
: 1 3 6 . 9 
128 .1 
175 .7 
1 8 7 . 4 
1 4 6 . 5 
3 6 3 . 0 
: : 1 4 3 . 5 
3 0 8 . 0 
140.7 130.0 106.3 138.3 106.7 17a.O 16B.3 
177.6 
139.6 
348. 3 
130.8 
161.0 
: 
138.6 
349.7 
t 
150.3 
159.0 
: 
143.8 
1 
1 
141.7 
: 
163.0 
153.8 
184.0 
SAISONHEKEINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
150.1 
130.6 
-178.4 
132.9 
120.8 
117.8 
159.8 
151.6 
122.5 
-178.3 
123.8 
120.0 
118.2 
160.1 
156.5 
125.2 
-191.0 
126.7 
128.5 
135.4 
163.7 
SEASONALLY ADJUSTED 
161.8 
i a7 .4 
-305.9 
133.8 
i a 9 . 1 
130.5 
169.7 
163.0 
133.8 
-213.6 
: 137.0 
133.1 
183.1 
166.1 
137.3 
— 322.5 
: 138.5 
135.6 
185.0 
179.3 
141.0 
-350.3 
: : 143.7 
201.1 
DESAISONNALISE 
1 3 7 . 5 1 3 5 . 6 1 0 1 . 5 1 4 1 . 3 145.8 
1 4 7 . 5 
151.6 165.6 172.2 
173.4 
135.9 
238.0 
: 
140.7 
161.3 
145.3 
263.1 
: 
154.6 
169.0 
150.S 146.5 
1 4 7 . 2 
: 
171.0 174.6 
GRUNDSTOFF- UND PKIIOUK T I ONSGUET EK1NU . INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
DK 
137.5 
112.7 
161.5 
120.9 
120.3 
106.4 
151.1 
145.7 
116.3 
181.4 
133.3 
133.U 
116.9 
161.9 
173.7 
138. 3 
335.3 
t 
: 134.U 
198.a 
147.a 
117.8 
185.8 
119.1 
133.9 
120.6 
160.9 
138.0 
116.5 
163.1 
108.5 
109.7 
113.2 
149.9 
155.5 
121.4 
20U.5 
130.7 
131.5 
123.5 
172.0 
163.1 
122.1 
321.7 
144.7 
132.3 
139.6 
183.9 
171.0 
139.8 
234.5 
! 144.8 
138.7 
192.9 
167.1 
143.0 
215.» 
I 
130.0 
126.4 
189.3 
I 9J .5 
143.0 
263.4 
t 
: 141.4 
237.6 
133.3 138.7 
154.8 
158.3 155.3 184.7 180.0 
1 7 9 . 3 
1 3 5 . 3 
3 4 5 . 6 
t : 
1 3 3 . 2 
1 5 5 . 0 
1 9 3 . 5 
1 4 9 . 4 
1 
2 7 5 . 0 : 
t 
1 4 2 . 9 
1 7 4 . 0 
I 
152.3 
ι 
ι 
1 4 4 . 1 
1 7 0 . 0 
■ 
162.7 
196.0 
3AIS0NBEHEINIGT 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
UK 
143.0 
114.6 
179.U 
121.4 
117.7 
112.6 
161.3 
1 4 0 . 0 
116.3 
177.4 
114.0 
119.1 
119.9 
161.3 
1 5 3 . 3 
121 .7 
194.9 
122.7 
126.2 
126.1 
166.2 
SEASONALLY ADJUSTED 
15B.6 163.5 176.2 
124.7 136.4 143.6 
236.7 341.6 
DESAISONNALISE 
314.6 
140.0 
129.6 
131.5 
172.6 
1 4 0 . 0 
1 3 2 . 4 
1 9 1 . 3 
1 4 1 . 6 
1 3 3 . 7 
2 0 0 . 0 
191.0 
148.3 
264.5 
143.2 
221.3 
157.6 
1 3 6 . 1 130 .7 135 . 4 1 3 6 . 3 1 5 0 . 3 1 6 2 . 1 1 7 9 . 8 1 8 5 . 4 
186.1 
146.1 
249.0 
1 4 3 . 0 
: 
163.5 
2 0 0 . 1 
1 5 5 . 5 
273.9 
I 
1 
147.4 
I 
160.« 
I 
I 
t 
143.0 ! 
156.8 
1 8 4 . 1 1 8 1 . 8 1 3 3 . 0 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1978 
Π . 
1979 
I. 
1930 
I. 
1979 
DEC 
1980 
JAN 
INVESTIUONSGUETEKINDUSTRIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
DK 
IRL 
Drf 
131.5 
131.9 
153.9 
113.1 
131.3 
108.6 
137.6 
* 135.9 
103.0 
138.3 
177.3 
110.9 
138.1 
113.6 
150.7 
-13S.7 
156.9 
137.3 
206.6 
119.1 
: 105.6 
171.3 
-108.1 
143.7 
136.1 
184.4 
115.7 
135.3 
115.υ 
155.9 
-134.7 
135.4 
133.9 
158.U 
1U8.6 
107.9 
99.9 
150.0 
— 130.0 
156.6 
141.a 
200.6 
134.5 
140.9 
138.7 
158. 3 
— 165.0 
147.5 
137.6 
188.3 
109.1 
139.9 
130.7 
168.0 
— 139.3 
158.0 
137.5 
301.1 
132.8 
142.8 
136.7 
177.3 
— 100.7 
144.3 
130.9 
182.0 
114.9 
113.5 
133.5 
154.4 
■ 
136.7 
178.0 
153.6 
355.1 
139.6 
t 
131.6 
185.2 
— 185.7 
: 
142.5 
1 
112.3 
: : : — 161.0 
179.2 
156.3 
271.4 
122.0 
I 
157.3 
: -210.0 
160.0 
133.8 
225.1 
99.0 
: 315.5 
: — 143.0 
I 
141.» 
1 
114.0 
1 
139.0 
: -158.0 
' 
153.7 
1 
124.0 
1 
t 
1 
— 182.0 
SAISONBEKEINIGT 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IKL 
DK 
141.9 
135.3 
■ 
175.4 
115.3 
137.U 
108.7 
156.0 
-130.9 
104.3 
139.9 
-176.1 
115.3 
126.0 
109.1 
157.6 
-130.1 
106.5 
131.0 
-180.7 
116.8 
133.3 
136.0 
155.4 
-146.β 
SEASONALLY ADJUSTED 
150.0 
132.2 
— 192.2 
119.4 
133.3 
139.7 
160.1 
-103.9 
155.8 
136.7 
-190.9 
133.3 
134.3 
133.3 
175.8 
-139.3 
155.0 
137.5 
-199.3 
123.7 
133.8 
144.3 
163.6 
-141.3 
165.3 
140.6 
» 233.9 
113.9 
1 
173.2 
181.5 
Β 
164.b 
ï 
147.1 
■ 
; 122.2 
I 
: : m 
164.8 
160.5 
135.1 
— 335.6 
: I 
156.9 
: — 167.3 
DESAISONNALISf 
171.1 
143.7 
• 239.7 
I 
: 21b.9 
: • 163.0 
1 
151.6 
• : t 
I 
142.7 
t 
·* 165.7 
: 
1«5.6 
— 
4* 
165.1 
VERBRAUCHSGUETEKI NOUS TRIEN CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
EUR9 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
145 
116 
157 
130 
133 
us 
141 
6 
7 
9 
6 
0 
7 
3 
158 
119 
181 
125 
123 
119 
159 
υ 
9 
7 
2 
0 
9 
7 
160 
122 
223 
133 
178 
U 
1 
0 
: 7 
6 
157 
118 
177 
127 
126 
125 
158 
1 
8 
8 
0 
2 
7 
6 
155 
117 
177 
125 
115 
125 
157 
2 
5 
7 
2 
2 
3 
5 
169 
125 
205 
131 
129 
115 
172 
9 
7 
1 
9 
7 
9 
3 
165 
122 
202 
124 
ies ies 
167 
9 
9 
8 
9 
3 
9 
4 
159 
ie4 
eis 
136 
141 
176 
2 
e 
2 
1 
0 
3 
158 
125 
216 
132 
134 
172 
5 
9 
1 
4 
3 
6 
172 
U « 
258 
133 
198 
3 
6 
1 
: 1 
7 
0 
127.« 136.2 
136.6 
142.7 139.0 142.7 140.3 
135.4 
56.2 
325.7 
1 
124.7 
142.0 
174.7 
134.3 
229.9 : 
I 
145.0 
153.0 
1 
134.1 
131.» 
153.0 
141.» 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
157.9 
120.1 
-179.3 
124.6 
124.0 
117.6 
160.5 
157.8 
119.1 
— 181.1 
126.1 
117.7 
121.4 
160.3 
164.0 
123.3 
— 194.3 
137.5 
137.3 
123.9 
165.0 
SEASONALLY AOJUSTED 
167.3 
132.5 
• 204.6 
129.8 
138.0 
138.6 
169.7 
161.5 
126.1 
— 317.4 
: 133.3 
132.1 
177.5 
162.0 
127.9 
-233.5 
: 135.5 
130.8 
176.3 
165.2 
113.2 
-245.6 
: : 141.0 
188.2 
13«.9 
140.6 139.3 141.5 143.3 145.3 149.7 156.6 167.2 
142.5 
72.3 
227.5 
t 
140.2 
153.4 
DESAISONNALISE 
179.0 I 
133.β 
357.6 
I : 
143.8 ! 
164.4 
136.4 132.« 
1 
142.4 
: 
166.5 16».» 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
11978 II. III. 1977 1978 iv. 1979 I. 19B0 I. 1979 DEC 1980 JAN 
EUK9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
176.5 188.1 
133.5 134.5 
137.2 107.2 
225.3 
162.2 170.3 203.8 
173.U 171.7 
122.6 10«.β 
107.1 91.3 
202.0 
107.5 
113.6 
224.1 
190.2 
130.5 
163.U 153.7 196.1 225.9 
197.β 
115.6 
213.5 
226.1 
97.9 
227.3 
253.3 285.5 269.0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
1 
NL 
b 
L 
UK 
IKL 
DK 
177.9 178.6 
129.9 IBB.8 
109.8 94.6 
196.1 
136.8 
107.0 
209.5 
163.9 
123.6 
170.7 180.9 202.1 
e06.2 
118.3 
218.6 
234.3 246.3 
l : 
107.1 : 
247.1 289.3 
254.7 251.3 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON HETALLEN 
NACE : 22 
PRODN.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN..PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
EUK9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
125 
ΙΟΙ 
109 
122 
1U3 
100 
106 
loo 
2 
2 
5 
8 
9 
.0 
β 
m 
.3 
130 
102 
179 
122 
117 
117 
150 
157 
3 
6 
7 
5 
0 
2 
1 
-9 
152 
119 
216 
'135 
170 
177 
2 
0 
4 
: 1 
3 
9 
-2 
139 
107 
1β9 
129 
113 
123 
160 
169 
9 
0 
7 
7 
9 
0 
β 
-3 
126 
103 
159 
119 
no 113 
136 
134 
0 
υ 
1 
6 
0 
3 
8 
-3 
13β 
ίου 
195 
125 
129 
124 
157 
168 
5 
.8 
4 
0 
7 
θ 
β 
-.3 
147 
109 
209 
131 
132 
131 
165 
165 
a 
3 
υ 
7 
6 
s 
1 
-7 
153 
119 
212 
143 
137 
180 
174 
2 
7 
7 
: β 
β 
9 
— 3 
145 
122 
194 
126 
129 
161 
154 
1 
Β 
a 
1 
3 
7 
ο 
3 
163 
135 
349 
143 
176 
310 
3 
8 
6 
: : 6 
1 
-3 
loo 
331 
! 
6 
Ι 
1 
: : : : -.3 
146 
116 
325 
135 
188 
6 
0 
3 
: 1 
.0 
: — .0 
158 
133 
369 
150 
301 
0 
4 
3 
: : 3 
: -.0 
139 
148 
333 
ι 
5 
: 
: 1 
9 
1 
— 0 
149.8 
240.0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
UK 
132.7 
10«. β 
180.« 
135.6 
107.7 
120.0 
153.1 
132.8 
103.« 
173.7 
123.5 
120.1 
118.3 
l«7.5 
139.1 
103.« 
192.7 
122.0 
125.9 
130.2 
155.1 
SEASONALLY ADJUSTED 
191.5 1»7.9 159.3 
116.8 
DESAISONNALISE 
109.5 
203.3 
139.4 
133.1 
132.1 
155.9 
202.4 : 
136.9 
123.6 
175.a 
124.2 
213.2 
138.9 
135.» 
175.3 
163.8 
129.6 
245.6 
I 
140.8 
175.7 
140.9 
163.9 156.5 157.1 157.7 163.6 176.0 198.7 213.5 
159.3 
139.0 
325.7 
I 
1 
136.1 
162.1 
136.6 
260.6 
151.7 
: 
1 4 2 . 5 140 .7 
: : 
154.2 
1 
185.6 205.3 224.6 214.0 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1978 
II. 
1979 
I. III. 
19B0 
I. 
1979 
DEC 
1980 
JAN 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. FKDEN 
NACE ! 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 125.2 139.8 154.5 
135.8 
110.3 
166.9 
102.1 
126.5 
111.9 
136.6 
148.5 
117.1 
183.4 
108.4 
129.8 
120.1 
157.6 
168.0 
130.6 
230.4 
t 
155.5 
183.6 
157.u 
124.2 
191.7 
119.2 
142.2 
129.2 
163.9 
152.6 
137.7 
178.9 
104.3 
122.6 
126.1 
161.5 
15B.B 
126.3 
300. β 
na.β 
134.5 
132.4 
165.3 
133.0 
89.4 
198.6 
63.9 
103.6 
116.7 
148.3 
175.5 
1«0.6 
340.0 
: 161.9 
168.5 
187.U 
173.7 
147.1 
318.1 
I 
145.3 
164.6 
191.υ 
190.6 
145.5 
264.7 
: ι 
172.1 
eoe.3 
160.3 144.υ 145.U 172.3 179.3 
167.2 
117.3 
247.2 
: 
130.6 
129.0 
161.2 
»9.6 
244.5 
I 
121.4 
142.0 
116.1 
130.7 
123.0 
SAISONREKEINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
198.7 
116.5 
■ 
180.« 
11«.9 
128.3 
116.« 
158.8 
149.2 
118.6 
-182.4 
96.3 
128.8 
122.1 
161.9 
154.8 
121.1 
-196.4 
M U . O 
133.3 
128.3 
165.9 
197.0 
110.8 
-207.1 
77.4 
110.9 
13«.α 
154.0 
164.5 
131.0 
-224.1 
: 145.5 
151.4 
17β.9 
170.U 
136.5 
-226.0 
: 150.4 
161.0 
IBB.8 
184.7 
139.7 
-259.7 
1 
: 169.0 
207.0 
139.7 124.5 
144.0 
166.3 173.3 173.1 
181.1 
133.0 
260.6 
156.4 
1 
159.6 
OESAISONNALISE 
193.4 : 
138.5 150.2 1 
375.6 : 
t I 
I I 
170.6 157.3 
I t 
174.0 167.1 1 
CHEMISCHE IND. ♦ CHEMIEFASEKIND. 
NACE 35 + 36 
CHEMICAL IND. INCL. MAN-MADE FIBRES IND. IND.CHIMIQUE+PROO.OE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL OK 
1 4 5 . 8 
1 2 0 . 0 
1 5 1 . 6 
1 1 9 . 5 
1 3 1 . 3 
1 0 3 . 3 
152 .4 
-1 3 3 . 1 
1S5 .3 
1 3 3 . 4 
1 7 1 . 3 
1 3 2 . 9 
1 4 3 . 6 
9 8 . 8 
1 6 3 . 5 
-134 .1 
1 7 9 . 1 
1 3 9 . 6 
2 4 1 . 5 
I 
: : 1 9 6 . 3 
m 
152 .7 
1 5 7 . 6 
1 2 4 . 5 
176 .7 
119 .7 
1 4 2 . 3 
100 .7 
1 6 7 . 3 
— 1 4 8 . 3 
1 « 7 . 5 
1 3 1 . 7 
1 « 9 . 7 
1 1 6 . 3 
1 3 9 . 3 
1 1 3 . 3 
1 6 0 . 3 
-1 1 7 . 0 
1 6 3 . 7 
1 3 6 . 1 
191 .7 
131 . 4 
1 5 4 . 3 
9 0 . 8 
1 7 0 . 0 
a · 1 3 2 . 0 
1 7 5 . 3 
1 3 1 . 9 
2 2 6 . 9 
1 3 7 . 9 
1 5 5 . 2 
: 1 7 3 . 5 
-1 9 6 . 7 
ISO.6 
1 0 1 . 6 
2 « 9 . a 
: 180.U 
1 
2 0 3 . 9 
— 160 .7 
1 7 2 . « 
1 0 1 . 6 
2 2 1 . 2 
1 
1 7 6 . 2 
: 1 9 5 . 0 
■ 
1 « 0 . 0 
1 8 3 . 1 
1 « 3 . 3 
2 6 9 . 2 
t 
I 
1 
2 1 2 . 7 
-1 6 3 . 3 
1«9 
17« 
1 
6 
m 
.0 
1 6 9 . 1 
1 3 0 . 3 
2 « 3 . 9 
— 1 « » . 0 
1 » 5 . 5 
1 « 8 . « 
279.3 
: 1 
I 
t 
* 163.0 
149 .7 
166.0 
1 
150.3 
4» 
1»3.0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
152.5 
121.3 
-167.0 
116.1 
138.9 
97.7 
163.9 
-191.8 
155.0 
133.« 
m 
169.9 
120.3 
139.3 
104.3 
163.7 
-128.2 
164.1 
128.1 
— 185.6 
132.1 
150.4 
97.« 
169.1 
— 137.2 
SEASONALLY ADJUSTED 
169.7 
130.8 
— 216.3 
133.6 
150.8 
t 
172.1 
4 * 
137.1 
175.3 
133.3 
-239.5 
1 
175.0 
: 197.1 
-152.2 
131.0 
100.0 
— 256.2 
t 
185.5 
I 
200.0 
— 152.0 
139.0 
1«5.7 
-260.» 
I 
I 
1 
313.6 
— 163.7 
DESAISONNALISE 
ue.a 
180.« 
142.0 
-253.6 : 
t 
1 
■ 
165.2 
19β 
143 
2 9 1 
163 
3 
. 5 
•a 
0 
I 
1 
1 
. 5 
■ 
152.3 
— 
1 
I 
■ 
1 
166.1 
144.3 
TURNOVER 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1978 
II. 
1979 
I. 
1980 
I. 
1979 
DEC 
1980 
JAN 
METALLVERARBEITENDE INDUSTKIE 
NACE : 31/56 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
137 .7 
131 .4 
152 .8 
1 1 5 . 9 
121 .1 
1 1 7 . 2 
1 3 8 . 1 
1 4 9 . 9 
127 .6 
1 7 6 . 5 
1 1 8 . 4 
1 2 8 . 6 
1 2 3 . 3 
1 5 5 . 3 
1 5 9 . 4 
1 3 6 . 5 
2 0 5 . 9 
: : 155 .6 
1 7 2 . 5 
1 5 1 . 2 
1 2 5 . 6 
1 6 3 . 6 
Μ β . 7 
1 3 5 . 2 
1 2 4 . 4 
1 5 6 . 0 
1 4 1 . 6 
1 2 3 . a 
157 .7 
na.s nu.e 113 .7 
1 4 9 . 9 
1 6 3 . 3 
14U.7 
1 9 9 . a 
1 3 6 . 5 
1 9 4 . 9 
142.1 
1 5 6 . 4 
154 .7 
1 2 7 . 2 
1 8 7 . 6 
1 1 0 . 5 
129 .6 
1«1 .« 
1 6 8 . 6 
1 5 3 . 8 
1 3 7 . 0 
aoo.3 
: 1«3 .7 
1 5 « . 6 
1 7 9 . 0 
1 « 3 . 9 
130 .« 
1 8 0 . β 
: 1 1 3 . 9 
1 9 3 . 1 
1 5 4 . 0 
1 8 0 . 1 
151 .6 
3 5 4 . 7 
: 
1 8 0 . 3 
1 8 8 . 5 
103.2 
156.3 139.0 143.3 130.0 182.0 162.7 
180 .1 
1 5 4 . 4 
2 7 0 . 5 
I 
1 7 8 . 7 
1 7 2 . 9 
1 9 5 . 0 
1 6 6 . 3 
1 3 2 . 8 
2 2 3 . 6 
1 9 3 . 3 
196 .« 
1 « 7 . 0 
1 
1 4 1 . 5 
: 
I 
1 4 7 . 4 : 
1 5 9 . 0 182.0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
θ 
L 
UK 
IKL 
DK 
199 .1 
129 .7 
■ 
1 7 5 . 5 
118 .6 
127 .0 
1 1 9 . 9 
157 .8 
1 5 1 . 8 
1 2 9 . 2 
-176 .1 
118 .1 
1 2 8 . 0 
121 .8 
1 5 7 . 5 
1 5 3 . 3 
1 3 0 . 9 
-181 .1 
1 1 9 . 6 
133.1 
1 3 β . 3 
1 5 5 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 6 . 8 
1 3 1 . 5 
-190 .7 
1 2 0 . 2 
128 . 8 
13B.9 
1 6 1 . 5 
1 5 7 . 3 
1 3 6 . 1 
-1 9 3 . 3 
: 1 3 9 . 1 
11B.1 
177.U 
1 5 « . 6 
1 3 6 . 9 
— 1 9 8 . 1 
1 
133 .3 
1 5 3 . 8 
1 6 9 . 0 
167 .1 
1 1 0 . 1 
-3 3 3 . 1 
: : 17B.7 
IB« .6 
DESAISONNALISE 
1 3 3 . 1 133 .6 
1«6.5 
1 4 1 . 2 140 .1 1 4 3 . 9 1 6 5 . 1 1 6 5 . 5 
161.7 
134.4 
229.6 
1 8 0 . 1 
1 7 6 . 5 
179.8 
143.2 
239.6 
2 0 2 . 2 
1 9 9 . 1 
: 
1 5 1 . 0 
ι 
156.0 : 
1 6 4 . » 1 6 3 . 4 1 6 5 . 2 165, 
MASCHINENBAU 
NACE ί 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MACHINES,MATER IEL MECANIQUE 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 125.0 137.9 150.3 
131 .« 
1 1 7 . 3 
1«8 .7 
115 .1 
1 1 3 . 2 
1 0 7 . 9 
1 3 2 . 8 
H l . l 
121 .6 
1 6 8 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 3 
1 2 3 . 9 
117 .1 
1 5 0 . 2 
138.7 
30U.8 
I 
: 16B.1 
159 .6 
1 « 2 . 5 
1 3 0 . 0 
1 7 8 . 8 
1 1 6 . 3 
1 3 8 . 0 
130 .« 
1 4 8 . 3 
1 3 5 . 3 
1 3 1 . 3 
1 5 6 . 1 
1 0 7 . 9 
9 8 . 5 
109 .6 
1 3 8 . 3 
1 5 3 . 2 
1 3 2 . 9 
181 .7 
1 3 7 . 6 
1 2 1 . 2 
1 6 5 . 5 
151 .7 
141 . 8 
114 .7 
1 8 3 . 2 
1 0 3 . 9 
1 1 1 . 5 
1 4 6 . 9 
1S7.7 
1 5 0 . 6 
1 3 9 . 3 
1 9 9 . 9 
: 1 3 1 . 4 
1 5 3 . 5 
1 6 5 . 5 
1 3 5 . 4 
1 2 2 . 4 
1 7 7 . 9 
1 
1 0 6 . 0 
1 5 5 . 9 
1 3 9 . 4 
1 7 3 . 1 
1 4 3 . 8 
2 4 3 . 3 
: 1 
3 1 7 . 3 
1 7 6 . 6 
: 
139.9 
133 .7 1 2 4 . 0 1 7 4 . 0 1 3 3 . 3 1 « 7 . 0 131 .7 1 8 9 . 0 1 6 3 . 3 
1 8 3 . 3 
1 6 8 . 0 
3 5 « . » 
: : 
185 .7 
1 6 3 . 2 
1 « 8 . 6 
1 1 5 . « 
2 0 5 . 1 
: : 
2 6 1 . 3 
1 7 8 . 3 
t 
1 3 1 . 6 
1 
1 
: ! 
1 3 « . 3 
1 
2 1 1 . 0 l « 3 . 0 1 5 9 . 0 1 3 5 . 0 
SAISONBEKEINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
141.5 
120.5 
-171.1 
118.8 
122.1 
120.3 
143.1 
— 133.4 
144.0 
135.9 
-171.6 
113.4 
114.5 
113.7 
148.3 
-138.9 
140.7 
118.β 
-171.9 
118.2 
113.3 
156.9 
143.5 
-150.5 
SEASONALLY ADJUSTED 
145.4 
123.2 
-133.4 
112.7 
110.4 
149.3 
150.3 
— 139.1 
199.1 
129.3 
-191.6 
: 122.9 
155.6 
163.3 
— 146.0 
144.6 
126.9 
«■ 
196.8 
122.1 
164.3 
150.7 
-147.5 
158.9 
132.4 
-229.0 
: : 199.8 
171.9 
• 162.9 
138 
169 
: 
. 9 
• 1 
: t 
: 
4> 
. 0 
154.4 
126.» 
— 229.7 
: 1 
173.9 
162.9 
— 167.3 
DESAISONNALISE 
161.7 
132.4 
-221.6 
: ι 
361.S 
183.8 
— 165.3 
1 
146.3 
m 
: I 
1 
157.3 
I 
m 
163.9 
1 
137.1 
171.5 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1980 1 1979 I960 
I. DEC JAN FE 
1978 1979 
1978 
II. 
1979 
I. 
BAU VON KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
143.7 163.4 183.2 
136.« 148.1 160.8 
152.7 187.5 216.5 
: : : 
142.7 146.3 ! 
152.8 177.9 20«.8 
151.6 165.3 180.1 
171.7 
15U.1 
eoo.8 
157.9 
-199.5 
-188.3 
150.0 
137.6 
169.0 
131.S 
-169.a 
-105.3 
167.3 
159.3 
aou.a 
153.e 
. 160.e 
— 184.3 
181.8 
16S.6 
203.í, 
176.5 
-201.8 
■ 
149.7 
195.8 
171.3 
220.1 
178.0 
-234.9 
-199.7 
153.3 
143.0 
179.6 
132.7 
-159.8 
-165.7 
197.9 
163.0 
262.5 
: 
• 222.5 
— 221.3 
173.6 
179.1 
141.1 t 
265.1 
213.2 
162.4 
I 
278.1 
172,9 135.4 
184.0 195.0 227.0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
163.2 
192.7 
-188.7 
— 144.2 
-191.7 
-176.4 
167.3 
149.1 
-193.6 
-144.4 
-183.1 
— 164.6 
165.8 
155.4 
■ 
195.5 
-148.3 
-166.7 
-167.8 
SEASONALLY ADJUSTED 
177.e 
163.1 
-201.7 
-165.5 
-191.9 
— 158.6 
186.2 
163.7 
— 206.6 
■ 
167.1 
-220.9 
— 182.2 
173.3 
159.0 
-208.0 
— 163.1 
— 177.9 
-184.U 
194.2 
160.1 
·· 219.8 
— : m 
227.b 
m 
201.5 
169 
214 
! 
. 1 
— : -: — ι 
-. 8 
182.9 
147.1 
— 353.7 
— I 
— : — 190.3 
DESAISONNALISE 
311.3 
168.7 
— 371.6 
• : -1 
— 316.8 
173 
2 1 1 
1 
. 3 
— I 
• : • I 
4P 
. 9 212.1 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
EuR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
144.7 
104.5 
187.3 
106.8 
83.6 
-131.8 
-137.3 
155.0 
100.9 
315.9 
97.9 
145.5 
— 145.8 
-118.6 
146.3 
94.β 
334.3 
-156.4 
-î o i . o 
147.8 
95.8 
303.7 
101.0 
106.1 
-139.0 
-135.0 
144.5 
99.7 
159.9 
91.9 
131.1 
-150.0 
-90.0 
181.8 
116.3 
373.9 
110.1 
339.3 
-160.2 
-127.0 
137.6 
61.3 
213.8 
98.0 
102.3 
— 141.0 
* 121.7 
139.9 
99.7 
208.2 
: 130.0 
-152.4 
-89.3 
133.5 
85.8 
197.7 
: 75.3 
— 160.1 
-67.7 
173.6 
133.4 
278.5 
: : -172.1 
-125.3 
82 
101 
1 
. 9 
i : : -: -. 0 
1 9 1 
1 8 ] 
2 9 6 
167 
. 3 
. 2 
. 5 
1 
: -: -. 0 
137.7 
65.2 
196.8 
1 
: -: • 83.0 
84.5 
»».0 122.0 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
10B.3 
98.8 
— 195.3 
97.9 
106.3 
-143.6 
-131.9 
155.6 
103.9 
-195.3 
98.4 
154.9 
-152.5 
— 107.1 
157.4 
95 .1 
-235.3 
95.7 
198.1 
— 143.6 
— 117.6 
SEASONALLY ADJUSTEO 
149.6 
76.4 
— 319.7 
107.1 
118.9 
m 
150.3 
— 123.0 
142.3 
101.0 
-195.5 
: 136.1 
-156.9 
— 80.9 
144.4 
89.7 
-235.2 
: 96.3 
— 161.3 
-82.4 
147.7 
103.1 
— 237.9 
: : — 153.0 
-115.4 
99 
99 
: 
. 7 
m 
: I 
I 
-: 4 * 
. 6 
143.0 
116.1 
— 203.2 
: : — 
m 
126.4 
DESAISONNALISE 
156.1 
99.6 
— 226.1 
: : ■ 
; ■ 
97.3 
102 
93 
1 t 
.0 »7 .1 
— · : t 
I ! 
: ι - -: ι 
• · .1 101.3 
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CHIFFRE O 'AFFAIRES 
11978 -lii iii: 1979 I. 1980 I. 1979 DEC 1980 JAN 
NAHHUNGM- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 41/42 
FOOO,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 130.2 101.0 108.3 
1 5 1 . 3 
1 1 5 . 9 
1 5 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 1 
110 .7 
1 4 5 . 7 
1 6 2 . 7 
1 1 9 . 0 
176 .4 
1 2 5 . 1 
123 .7 
1 1 7 . 1 
1 6 0 . 2 
162.U 
1 2 3 . 2 
2 0 7 . 5 
I 
1 3 4 . 3 
1 7 5 . 9 
1 6 0 . 1 
1 3 3 . 1 
1 7 4 . 5 
1 3 8 . 0 
iaa.9 
ia7.o 1 5 7 . 8 
160 .1 
1 1 6 . 6 
1 7 0 . 0 
125 .β 
1 1 6 . 6 
1 2 6 . 2 
1 5 7 . 3 
1 7 5 . 8 
1 2 2 . 1 
1 9 9 . 8 
1 3 0 . 0 
1 2 9 . 1 
1 0 6 . 5 
1 7 0 . 9 
1 6 6 . D 
1 1 8 . 1 
1 8 6 . 3 
1 2 5 . 6 
127 .7 
1 1 3 . 0 
1 6 5 . 0 
1 5 5 . 3 
1 2 3 . 8 
2 0 3 . 4 
: 1 4 0 . 0 
1 3 2 . 3 
1 7 1 . 8 
1 5 3 . 8 
1 2 1 . 0 
2 0 2 . 8 
I 
1 3 9 . 2 
1 2 9 . 7 
1 7 1 . 1 
1 7 3 . 1 
1 2 9 . 7 
3 3 7 . 1 
t 
: 1 3 1 . 8 
1 9 5 . 9 
I5U.7 
137.9 
103 .7 102 .7 1 3 9 . 3 1 5 1 . 0 150 .7 1 S 2 . 3 161 .7 
1 6 2 . 4 1 6 5 . 8 : 
1 2 0 . 3 1 2 9 . 0 1 2 4 . 3 130, 
: : t 
2 1 3 . 8 2 1 4 . 3 : : : : : : : 
1 1 3 . 2 1 2 9 . 4 1 1 7 . 3 : : : 
1 4 3 . 0 1 5 4 . 0 1 5 4 . 0 1 7 7 . 0 
SAISONBEHEINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
DK 
163.5 
120.6 
175.9 
124.5 
126.5 
117.0 
160.8 
161.5 
117.7 
175.7 
126.5 
114.3 
119.4 
159.0 
167.6 
120.0 
189.1 
126.8 
128.2 
118.U 
169.3 
SEASONALLY ADJUSTED 
170.5 157.0 156.0 
120.1 121.8 
205.8 
DESAISONNALISE 
1 9 2 . 8 
1 3 0 . 3 
1 3 U . 4 
1 1 8 . 9 
1 6 9 . 2 
1 5 7 . U 
1 2 0 . 9 
1 7 4 . 6 
1 6 4 . 2 
1 2 2 . 2 1 3 6 . 5 
3 0 7 . 4 3 2 3 . 3 
1 3 8 . 1 
1 3 1 . 9 
1 7 3 . 5 
133.1 
1 8 3 . 2 
1 3 0 . 4 
1 0 3 . 6 1 0 1 . 3 1 4 3 . 7 1 4 5 . 4 1 4 5 . 1 1 4 9 . 0 1 5 3 . 3 1 6 6 . 8 
1 5 8 . 6 
1 2 1 . 3 
2 1 0 . 5 
t 
1 3 0 . 8 
1 5 0 . 9 
1 7 0 . 9 
1 3 1 . 5 
2 3 4 . 6 
1 
1 3 8 . 2 
! 
1 3 1 . 4 
: 
: 
ι 
1 3 2 . 5 
1 2 8 . 0 
1 6 0 . 8 1 6 6 . 3 1 7 1 . 8 
TEXTILINDUSTRIE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
DK 
I
1 3 7 . 4 
1 1 1 . 0 
1 7 2 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 3 . 9 
-1 3 7 . 7 
-1 0 9 . 3 
1 0 3 . 8 
1 1 0 . 0 
1 8 8 . 5 
1 0 0 . 7 
1 1 0 . 0 
-1 0 6 . 1 
-1 1 9 . 0 
1 5 8 . 7 
1 1 0 . 6 
3 0 9 . 4 
t 
I 
-1 5 4 . 1 
-1 3 6 . 8 
1 4 1 . 5 
1 0 6 . 6 
1 9 1 . 3 
1 0 5 . 8 
1 U 7 . 7 
-1 4 5 . 7 
-1 1 3 . 7 
1 3 3 . 1 
1 0 4 . 6 
1 7 1 . 1 
9 5 . 9 
9 3 . 9 
-1 3 8 . 1 
-1 1 7 . 0 
1 5 3 . 9 
1 1 6 . U 
3 0 9 . 3 
1 0 8 . 1 
1 3 4 . 7 
-1 5 5 . 1 
-1 3 8 . 3 
NACE 
T E X T I L E 
1 6 0 . 7 
1 1 7 . 7 
3 0 1 . 9 
1 0 5 . 1 
1 1 9 . 9 
-1 5 3 . 4 
-1 3 3 . 0 
: 4 3 
INDUSTRY 
1 5 4 . 7 
1 1 1 . 3 
3 4 8 . 5 
1 3 3 . 4 
-1 5 4 . 1 
-1 3 7 . 5 
1 4 4 . 8 
1 0 9 . 3 
3 3 6 . 3 
: 1 U 4 . 1 
-1 4 6 . 1 
— 1 3 8 . 3 
1 7 4 . 5 
1 3 0 . 5 
3 8 1 . 3 
: : -1 6 3 . 8 
— 1 S 8 . 3 
137.6 
157.0 
145.1 
96.8 
335.0 
: 
INOUSTRIE TEXTILE 
1 7 5 . 6 
1 3 5 . 6 : 
2 7 9 . 3 
1 3 5 . 6 1 3 1 . 7 
1 4 4 . 0 1 5 4 . 0 1 5 1 . 0 1 6 6 . 0 
SAISONBEKEINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IHL 
OK 
100 .7 
1 0 9 . 0 
-1 8 9 . 3 
1 0 5 . 5 
103 .7 
-1 « 5 . 5 
-1 1 6 . 8 
1«3 .9 
1 1 0 . 5 
-185 .« 
1 0 6 . 5 
106 .7 
-106 .5 
-1 3 « . 6 
106 .2 
1 1 2 . 0 
-3 0 6 . 1 
101 .7 
1 1 6 . 9 
-1 0 7 . 8 
-133 .7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 3 . « 
M l . « 
-3 2 6 . « 
1 0 0 . 7 
112 .7 
-1 « 8 . 9 
— 1 2 8 . 0 
1 5 5 . 0 
1 1 0 . 1 
-2 4 1 . 7 
1 2 0 . 6 
-1 5 3 . 8 
-131 .7 
1 5 8 . 2 
1 1 5 . 3 
■ 
2 5 7 . 6 
: 1 2 1 . 0 
-1 5 4 . 8 
» 1 3 5 . 6 
1 6 8 . 8 
1 1 6 . 0 
— 2 8 3 . 0 
: : -1 5 5 . 8 
-1 5 1 . 1 
1 2 1 
1 5 1 
: 
. 5 
-: : : -: -. 3 
1 5 6 . 1 
1 0 8 . S 
— 3 5 3 . 4 
: : -1 
— 1 5 6 . 2 
DESAISONNALISE 
1 7 2 . 7 
130 .7 
— 3 8 1 . 9 
I 
-: — 1S4 .1 
1 3 4 
1 5 1 
1 
. 3 
— ■ 
1 
t 
-: — . 7 
1 
1 1 » . » 
m 
I 
I 
1 
■ 
: ■ 
1 5 1 . 8 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1977 1978 1979 
1978 
II. 
1979 
I. 
1980 
I. 
1979 
DEC 
1980 
JAN 
SCHUH- UNO BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 95 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTKY IND.OE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
133.7 
109.7 
16B.4 
92.9 
103.0 
78.3 
134.6 
118.3 
143.0 
111.6 
185.1 
90.4 
98.3 
72.2 
153.6 
119.8 
1 6 2 . 0 
1 1 6 . 7 
2 4 7 . 1 
173 .8 
1 3 5 . 0 
1 2 5 . 0 
9 0 . 8 
1 5 8 . 1 
8 2 . 1 
9 0 . 9 
7 2 . 3 
1 0 5 . 2 
1 5 3 . 9 
1 2 2 . 6 
2 0 4 . 0 
1 0 1 . 6 
9 4 . 7 
6 8 . 9 
1 5 7 . 7 
9 6 . 0 1 3 9 . 7 
1 4 8 . 5 
1 1 0 . 4 
1 9 4 . U 
9 6 . 0 
9 4 . 0 
7 5 . 7 
167 .1 
1 1 9 . 0 
1 6 9 . 4 
1 2 8 . 0 
I 
2 3 6 . 2 
1 0 2 . 6 
1 5 9 . 6 
1 
1 6 6 . B 
1 3 4 . 0 
1 4 4 . 1 
9 4 . 9 
2 2 2 . 9 
9 8 . 
1 6 7 . 1 
110.O 
1 7 2 . a 
1 3 0 . 1 
2 6 8 . 1 : 
1 0 1 . 0 
ι 
1 7 6 . 5 
1 5 8 . 3 
161 .7 
113.8 
2 6 1 . 1 
: 
t 
1 8 4 . 8 
1 3 9 . 3 
9 9 . 3 
84 .3 : 
173 .7 
1 7 1 . 3 
1 3 1 . 4 
ι 
2 5 1 . 4 
9 3 . 0 1 5 1 . 0 1 6 7 . 0 1 7 8 . 0 
SAIS0NBEKEIN IG1 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I K L 
DK 
1 3 7 . 8 
1 0 8 . 0 
■ 
1 7 0 . 6 
9 3 . 8 
9 6 . 9 
6 8 . 7 
1 5 0 . 4 
·. 1 1 5 . 0 
1 4 5 . 2 
1 1 1 . 5 
-1 9 1 . 9 
9 5 . U 
9 5 . 6 
7 3 . 9 
1 5 7 . 0 
-1 2 2 . 1 
1 5 2 . 3 
1 1 4 . 7 
• 1 9 9 . 3 
9 6 . β 
9 8 . 8 
7 3 . 7 
1 6 3 . 7 
— 1 3 6 . 8 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 7 . 6 
1 1 5 . 1 
-3 1 5 . 5 
9 6 . 1 
1 4 1 . 4 
t 
1 6 4 . 6 
-1 3 3 . 4 
1 6 U . 9 
1 1 3 . 3 
-3 3 7 . 5 
: 1 0 5 . 5 
: 1 7 3 . 6 
— 1 3 0 . 3 
1 6 3 . 7 
1 1 7 . 7 
-3 5 9 . 3 
I O S . 6 
: 1 7 6 . 0 
— 1 3 9 . 0 
1 6 7 . 0 
118.9 ' 
— 2 7 6 . 4 
: t 
! 1 8 1 . 3 
-1 4 7 . 7 
: 
I 
-
: 1 
: 
— 1 5 5 . 5 
1 3 7 . 7 
115.1 
* 2 3 7 . 4 
1 
1 
s 
1 
m 
1 3 9 . 0 
DESAISONNALISE 
1 7 6 . 0 
123.4 
-2 3 4 . 6 
: : I 
: ·. 1 6 4 . 0 
■ 
125.7 
m 
■ 
1 5 4 . 1 
1 
1 
m 
1 
1 
1 
■ 1 
m 
1 4 » . l 
AUFIKAGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL 
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ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
1977 1978 1979 1978 
II. III. IV. II. III. 
1980 
I. 
1979 1930 
DEC JAN FEB 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/9 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
113.5 119.1 133.« 
15«.8 185.9 233.7 
118.2 120.2 : 
128.U 14U.2 16U.0 
130.5 115.7 
182.2 166.6 
121.0 105.2 
124.1 
-205.5 
-151.9 
127.5 
-226.5 
-137.0 
135.6 
-231.5 
-158.5 
129.4 
-201.3 
-119.9 
141.2 
-275.6 
-: 
143.9 134.9 150.3 144.9 158.9 155.5 182.5 182.3 
133.2 : 
262.5 287.4 
168.3 183.3 172.3 191 
SAISONBEKElNIbT 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
117.4 119.0 123.3 127.0 132.5 133.9 139.9 
176.9 187.6 194.0 215.6 227.6 236.2 258.0 
118.0 12U.2 123.1 129.5 135.5 139.0 ! 
DESAISONNALISE 
101.6 102.5 105.9 105.1 156.0 161.6 175.9 183.1 171.3 186.9 182.6 180.3 
139.2 : 
249.5 269.3 
INVESTITIONSGUETERINDUSTRIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
DK 
117.8 124.3 137.3 
110.5 
119.0 
12U.3 
125.1 
115.5 
154.2 152.5 181. 
121.2 118.9 133.0 138.6 137.3 139.3 144.0 
115.6 
133.3 
113.0 
107.7 
133.3 
138.1 
107.3 
146.3 
117.7 
148.8 
115.9 
123.9 
131.0 117.7 
143.1 144.8 178.0 154.1 169.4 167.1 336.6 308.3 268.6 329.6 203.7 191.7 
135.6 : : I 
120.7 107.0 125.0 121.0 
SAISONBEKEINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
131.8 119.5 13U.4 135.7 143.9 133.0 140.3 
116.8 132.0 121.6 109.5 118.5 123.3 110.8 119.4 
119.S 123.7 127.9 137.7 146.0 144.1 ! : 
143.6 160.a 164.3 ISO.8 174.1 180.8 213.4 206.6 233.0 238.0 213.4 134.3 
OESAISONNALISE 
95.5 111.8 133.3 113.4 
AUFIRAbStINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL 
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ENTREES UE COMMANDES - ENSEMBLE 
1930 Τ 197 
V. I. I DE 
1978 
II. 
1979 
I. 
9 
D C 
1930 
JAN 
MASCHINENBAU 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 7 . 3 
1 0 5 . 5 
-1 6 1 . 0 
1 0 6 . 6 
1 1 7 . 1 
-1 4 8 . 9 
-1 3 4 . 5 
1 3 9 . 1 
1 1 2 . 7 
-1 8 0 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 8 . 3 
-1 6 0 . 2 
-1 5 2 . 2 
158 
120 
232 
183 
171 
7 
i 
-9 
-1 
-5 
1 3 7 . 5 
1 1 2 . U 
— 1 7 9 . 8 
1 0 0 . 2 
1 2 2 . 7 
-1 6 5 . 3 
— 1 3 8 . 2 
1 3 0 . 7 
1 0 9 . 9 
— 1 5 5 . 1 
1 1 2 . 9 
1 0 6 . 3 
— 1 5 6 . 8 
-1 4 6 . 2 
1 5 0 . 2 
1 2 1 . 0 
-2 0 5 . 1 
1 3 9 . 2 
1 2 3 . 3 
-1 7 0 . 9 
-1 7 7 . 3 
NACÍ 
MECHANICAL 
1 5 4 . 5 
1 1 9 . 5 
-2 1 9 . 2 
9 4 . 6 
1 4 1 . 4 
-1 9 U . 2 
-1 6 2 . 3 
! 32 
ENGINEERING 
1 5 8 . 4 
1 2 6 . 4 
-2 2 1 . 6 
1 1 6 . 9 
1 3 9 . 2 
-1 8 7 . 4 
-1 6 2 . 6 
1 4 7 . 6 
iao.9 
— 207.2 
1 
127.9 
• 164.6 
-164.9 
174.1 
130.4 
— 283.8 
: : • 190.3 
■ 
196.0 
CONSTRN.,MACH INES,MATERIEL MECANIQUE 
199.7 
1 2 6 . S 
-3 0 7 . 1 
-_ 
1 6 6 . 7 
-1 9 U . 3 
: ■ 
2 9 1 . 7 
■ 
„ 
2 1 5 . 4 
-2 1 7 . 4 
■ ■ 
: ι 
186.3 195.3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IHL 
DK 
1 3 6 . 5 
1 1 0 . 8 
-1 7 4 . 7 
1 0 1 . 3 
1 2 0 . 8 
— 1 6 3 . 6 
-1 4 6 . 2 
1 5 4 . 5 
1 0 5 . 0 
-1 7 6 . U 
1 1 2 . 1 
1 2 0 . 4 
-1 6 5 . 9 
-1 5 8 . 9 
1 4 7 . 8 
1 2 5 . U 
— 1 9 2 . 6 
1 3 0 . 2 
1 1 8 . 6 
-1 6 8 . 3 
— 1 6 4 . 0 
1 5 1 . 3 
1 2 1 . a 
— a 0 5 . i 
1 0 4 . 5 
1 3 3 . 7 
— 1 8 1 . 9 
-1 5 7 . 3 
1 6 0 . 3 
1 3 9 . 1 
— 2 1 5 . 8 
1 1 8 . 9 
1 3 3 . 5 
-1 8 6 . 0 
-1 7 1 . 1 
1 5 4 . 3 
1 1 9 . 3 
-2 3 2 . 0 
: 1 0 2 . 6 
-1 7 6 . 9 
-1 7 6 . 3 
1 6 7 . 9 
1 3 9 . 1 
— 2 6 5 . 3 
1 
— 1 8 8 . 3 
• 1 8 1 . 4 1 9 4 
: 
: 
-
: ■ 
t 
*■ 
. 3 
-
1 2 1 . 8 
4* 
2 6 5 . 2 
-: -1 7 5 . 4 
■ 
1 7 4 . 4 
-
: 
-2 6 8 . 2 
• 1 
* 2 0 6 . 1 
** 3 1 5 . 0 190.6 131.0 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 03 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
EURO 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
OK 
IKL 
DK 
1 3 3 . 7 
1 0 4 . 7 
-1 5 6 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 9 . 2 
— 1 3 3 . 0 
-1 0 2 . 7 
1 3 0 . 7 
l O a . i 
-1 9 3 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 6 
-1 0 2 . 2 
-1 1 8 . 0 
1 5 0 . 0 
M l . D 
— 2 4 2 . 1 
: : -1 4 4 . 7 
— íaa.o 
1 3 5 . 8 
1 0 8 . 5 
— 1 9 3 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 7 . 5 
-1 3 8 . 7 
— 1 1 3 . 6 
1 1 5 . 0 
9 0 . 9 
-1 5 6 . 2 
9 7 . 9 
9 2 . 1 
-1 2 5 . 0 
— 1 1 4 . 6 
1 5 1 . 9 
1 1 9 . 5 
— 2 3 4 . 1 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . 1 
— 1 5 4 . 0 
-1 2 8 . 6 
1 5 8 . 0 
1 1 4 . 8 
» 2 6 3 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 8 . 5 
-1 5 9 . 3 
-1 3 0 . 2 
1 0 6 . 1 
1 1 2 . 1 
-2 4 3 . 5 
1 0 7 . 4 
1 1 7 . 0 
-1 5 4 . 3 
-1 1 7 . 6 
1 2 8 . 8 
9 8 . 6 
— 1 9 3 . a 
: 9 8 . 7 
m 
1 3 1 . 3 
m 
1 1 7 . 2 
1 6 7 . 2 
1 1 8 . 7 
-2 6 7 . 8 
: : 4> 
1 5 3 . 7 
■ 
1 4 4 . 5 1 6 1 
: 
4· 
1 
■t 
: -. 5 
9 5 
2 1 8 
1 0 3 
-
2 
— . 2 
-
— I 
— . 9 
2 9 1 
1 5 0 
-
1 
-. 7 
-: * 1 
m 
. 9 
-
! 
■ 
: -I 
— 1 
— 1 4 7 . 9 135.3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
1 3 3 . 1 
1 0 4 . 5 
-1 8 3 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 3 . 6 
-1 4 3 . 1 
-1 1 6 . 7 
1 3 5 . 7 
1 0 9 . 7 
-1 8 7 . 9 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 8 
— 1 4 3 . 0 
— 1 2 7 . 2 
1 4 1 . 1 
1 1 1 . 3 
-2 2 0 . 3 
9 9 . 1 
1 1 0 . 9 
— 1 4 3 . 0 
-1 3 1 . 3 
1 4 6 . 5 
1 1 1 . 6 
-3 3 5 . 4 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 9 
-1 4 6 . 7 
-1 3 8 . 0 
1 4 7 . 4 
1 0 9 . 5 
— 3 4 0 . 9 
1 0 7 . 4 
1 1 4 . 5 
-1 4 3 . 6 
-1 2 2 . 1 
1 5 1 . 0 
1 1 2 . 4 
-2 4 1 . 6 
: 1 1 7 . 3 
-1 4 6 . 9 
— 1 2 7 . 3 
1 5 5 . 0 
1 1 0 . 3 
-2 5 3 . 7 
t 
! ■ 
1 4 1 . 5 
• 1 3 6 . 0 1 5 1 
I 
I 
* I 
: I 
— : 4* 
. 9 
-
1 0 7 . 1 
-2 3 7 . 5 
-: • t 
·» 1 2 7 . 5 148.2 147. 
I 
I 
I 
161.4 
ABHAENGIG BESCHAEF I IGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 = 1UU 
50/06/80 PAGE : 39 
NOMBRE DE SALARIES 
1978 
II. 
1979 
I. 
1980 
I. 
1979 
DEC 
1980 
JAN 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILOING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
95.9 
100.7 100.2 100.9 
96.3 95.6 96.2 
96.8 
98.2 
97.8 
95.0 
91.4 
94.6 
98.0 
96.1 
96.1 
96.7 
90.e 
87.0 
88.3 
97.8 
96.5 
90.5 
97.U 
85.6 
96.5 
95.7 
96.5 
96.8 
94.3 
87.8 
88.6 
97.7 
96.4 
96.e 
96.6 
94.5 ' 
87.1 
88.3 
97.9 
96.5 
95.5 
96.5 
93.7 
86.3 
87.4 
97.7 
9S.7 
99.9 
96.8 
93.0 
85. 7 
87.0 
96.8 
95.8 
95.U 
97.1 
: 87.0 
B6.a 
96.7 
96.9 
94.5 
97.3 
: 86.a 
80.7 
96.8 
97.3 
93.9 
96.9 
: : 84.5 
95.9 
103.0 101.5 
97.0 96.7 97.0 97.1 
96.7 ; : 1 
80.3 83.3 83.3 : 
100.3 101.4 101.4 I 
GRUNDSTOFF- UNO PROUUKT1ONSGUETΕΚ IND. INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.OES BIENS INTERMEDIAIRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
96.7 90.9 93.9 
103.9 103.5 100.3 
90.9 90.5 93.9 90.1 
95.U 
97. I 
97.9 
90.9 
90.6 
93.1 
98.2 
95.5 
95.5 
96.0 
92.7 
85.6 
85.8 
97.5 
92.S 
95.5 
95.5 
62.5 
95.8 
93.0 
95.7 
96.2 
93.0 
es.a 
86.2 
97.2 
93.6 
95.1 
95.8 
92.3 
85.1 
85.7 
97.0 
93.5 
94.5 
95.0 
91.7 
84.4 
84.6 
97.0 
91.4 
93.9 
95.5 
91.1 
85.9 
83.9 
96.3 
92.2 
93.9 
95.4 
86.1 
83.1 
96.0 
93.3 
93.3 
95.4 
: 84.0 
81.4 
96.0 
93.3 
92.9 
95.0 
: : 80.9 
95.0 
103.9 102.0 105.7 105.2 
93.1 
92.5 
92.9 93. 
94.7 
80.5 79, 
103.7 104, 
β 93.1 
β 79. 
3 104. 
93.5 
INVESTIII0NSGUETEKINOUSTKIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 99.5 
97.5 
99.4 
98.a 
98.U 
98.4 
95.5 
95.1 
101.3 
98.3 
98.1 
96.0 
96.4 
94.5 
93.0 
97.4 
98.0 
99.0 
90.5 
100. 4 
: 
95.8 
96.7 
97.6 
96.2 
98.1 
94.4 
93.3 
98.0 
98.1 
98.3 
95.9 
98.5 
94.6 
92.6 
97.2 
98.6 
98.6 
95.5 
98.9 
94.3 
92.1 
95.7 
98.3 
98.3 
94.9 
99.7 
93.8 
91.6 
95.3 
97.4 
98.a 
94.7 
100.4 
: 93.6 
94.5 
96.7 
99.0 
90.3 
100.8 
: 93.7 
95.6 
96.7 
100.1 
94.a 
100.8 
: : 97.7 
96.0 
98.5 99.1 99.3 98.7 99.2 99.3 100.5 
lOO.O 99.9 
— 00.5 
--97.9 
-00.3 
99.8 
-: --98.4 
_ 103.3 
100.0 
m 
1 
--99.2 
102.5 
100.2 
■ 
: -■ 
1 
I 
VEKBRAUCHSGUETER INDUSTRI EN CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 99.1 99.8 
95.9 
98.U 
96.8 
94.6 
89.3 
97.8 
98.4 
95.4 
96.7 
95.3 
96.1 
85.4 
98.0 
97.6 
95.7 
95.9 
94.5 
1 
t 
98.3 
95.9 
94.9 
97.0 
95.9 
96.0 
86.3 
96.3 
97.6 
95.8 
97.3 
94.9 
96.8 
85.5 
99.7 
97.6 
95.8 
96.3 
94.3 
96.0 
84.0 
99.7 
97.4 
95.1 
95.9 
94.0 
95.0 
83.« 
100.5 
96.0 
95.0 
96.5 
94.6 
1 
83.9 
99.3 
96.4 
96.1 
96.3 
95.1 
83.8 
97.8 
96.3 
96.3 
95.0 
94.2 
1 
1 
95.7 
95.1 94.6 
95.7 95.3 95.« »5.« 
94.0 I I I 
95.4 94.9 95.1 1 
I I 1 I 
98.1 93.8 98.9 I 
ABHAENGIG BESCHAEFIIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 s 100 
30/06/BO PAGE : 40 
NOMBRE OE SALARIES 
930 Τ 1979 19 
I. DEC J 
1978 1979 
1978 
II. III. 
1979 
IV. I. II. III. 
30 
AN 
ENERGIE 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1RL 
DK 
98.4 
102.7 
98.0 
91.0 
98.1 
--
97.0 
ioa.3 
98.5 
89.2 
97.5 
--
96.9 
102.7 
97.0 
--
97.5 
102.5 
98.7 
89.7 
97.0 
--
97.3 
102.1 
98.7 
88.6 
97.3 
--
97.1 
102.2 
98.1 
88.6 
97.0 
--
96.9 
102.3 
98.3 
88.D 
97.3 
--
97.0 
102.7 
: 87.6 
97.3 
--
97.0 
102. β 
: 87.0 
97.7 
--
96.6 
102.9 
97.5 
--
103.0 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN..PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
95.2 90.0 87.9 90.0 89.0 88. O 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
90.0 
96.1 
97.a 
89.9 
91.4 
97.1 
--
90.3 
B9.8 
93.7 
82.3 
83.B 
93.0 
--
89.3 
84.4 
80.4 
89.4 
--
89.9 
90.5 
93.5 
82.3 
84.2 
92.8 
-
90.3 
89.3 
93.2 
81.7 
83.9 
9e.O 
-: 
90.0 
87.9 
93.2 
81.5 
82.0 
91.7 
-: 
88.9 
86.0 
92.7 
82.1 
81.7 
90.5 
-I 
BS.9 
80.9 
1 
97.2 
80.4 
89.6 
-: 
89.7 
83.9 
i 
80.7 
79.5 
89.e 
-I 
89.6 
se.4 
79.β 
88.3 
-: 
β».β 89.3 β».7 
1 
7».5 73.1 77.» 
BE- U.VERARBEITUNG VON SIEINEN U. ERDEN 
NACE : 20 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
93.4 91.6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
91.9 
96.6 
94.1 
91.9 
95.8 
97.U 
--
91.0 
93.6 
95.4 
67.4 
98.8 
97.2 
--
91.5 
91.3 
1U2.7 
9 5.. 6 
--
91.0 
94.0 
95.7 
88.5 
96.3 
97.2 
-
92.2 
93.0 
95.4 
88.2 
101.3 
97.6 
-: 
91.7 
93.9 
94.4 
85.a 
103.7 
97.4 
-I 
88.4 
92.0 
94.4 
86.5 
105.5 
96.2 
-: 
91.7 
91.9 
1 
79.8 
105.1 
96.0 
-: 
93.3 
91.0 
: 
85.9 
101.8 
»6.2 
-: 
92.7 
90.4 
1 
: 98.5 
94.2 
-: 
90.3 91.9 89.3 90.0 91.5 
: : ι 
97.9 97.3 97.8 
CHEMISCHE IND. + CHEMIEFASEHIND. 
NACE 35 + 26 
CHEMICAL IND. INCL. MAN-MADE FIBRES IND. IND.CHIMIOÜE+PROD.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
96.5 95.2 95.6 95.3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
97.8 
96.4 
95.0 
96.5 
93.2 
83.3 
99.4 
--
97.0 
95.7 
91. / 
95.6 
95.0 
77.7 
99.6 
--
95.9 
93.9 
90.1 
99.6 
--
96.6 
96.1 
92.0 
95.9 
95.5 
78.1 
99.0 
-I 
97.3 
95.8 
91.4 
95.4 
94.8 
79.0 
100.3 
-: 
97.0 
94.9 
90.7 
94.7 
95.4 
75.3 
ino.o 
-: 
95.3 
94.5 
90.5 
94.5 
94.9 
: 99.4 
-: 
95.4 
94.3 
90.4 
95.1 
99.6 
-
96.5 
93.7 
9U.1 
: 95.U 
: 99.9 
-1 
96.5 
»2.9 
89.4 
1 
I 
: 99.7 
-: 
»7.1 96.3 
89.0 
96.8 
ABHAENGIG BESCHAtF1 IGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 = 100 
30/06/80 PAGE : 41 
NOMBRE DE SALARIES 
1980 Τ 1979 19 
IV. I. I DEC J 
1978 
II. 
1979 
I. 
80 
AN 
METALLVERAHBEIIENOE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 8 . 3 
9 8 . 3 
9 8 . 8 
9 8 . 8 
9 5 . 3 
9 5 . 1 
1 0 0 . 8 
9 8 . 6 
--
9 7 . 8 
9 8 . 1 
9 7 . 0 
9 8 . S . 
9 0 . 1 
9 3 . 0 
9 7 . 1 
9 8 . 7 
--
9 7 . 5 
9 8 . β 
9 5 . 5 
9 9 . 8 
9 5 . 5 
0 6 . 9 
--
9 7 . 6 
9 7 . 6 
9 7 . 3 
9 8 . 0 
9 4 . 1 
9 3 . 3 
9 7 . 5 
9 8 . 5 
-
9 7 . 9 
9 8 . 3 
9 6 . 9 
9 8 . 6 
9 4 . 3 
9 3 . 6 
9 6 . 7 
9 8 . 9 
-: 
9 7 . 8 
9 8 . 6 
9 6 . 6 
9 8 . 7 
9 4 . 0 
9 3 . 1 
9 5 . 9 
9 8 . 4 
-
9 7 . 3 
9 8 . 1 
9 5 . 9 
9 9 . 3 
9 3 . 5 
9 1 . 7 
9 9 . 7 
9 7 . 5 
-: 
9 7 . 3 
9 8 . U 
9 5 . 7 
9 9 . 8 
9 2 . 7 
9 4 . 5 
9 6 . 9 
-
9 7 . 7 
9 9 . 1 
9 5 . 3 
1 0 0 . 1 
9 3 . 8 
9 5 . 5 
9 7 . 0 
-Ι 
9 7 . 8 
9 9 . 8 
9 5 . 1 
1 0 0 . υ 
: : 9 7 . 5 
9 6 . 1 
-: 
99.6 
99.7 
98.0 
»».9 
MASCHINENBAU 
NACE : 33 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MACH INES,MATERIEL MECANIQUE 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
96.6 95.5 94.5 95.3 95.5 95.3 94.4 
9 5 . U 
9 7 . 1 
9 5 . 5 
9 1 . 3 
9 4 . 9 
9 8 . 8 
9 3 . 7 
9 0 . 6 
9 0 . 6 
8 8 . 6 
9 5 . 9 
9 β . 6 
9 4 . 2 
9 3 . 3 
9 6 . 7 
9 6 . 0 
9 3 . 3 
9 4 . 9 
9 4 . 4 
8 9 . 4 
9 4 . 3 
9 8 . 4 
9 3 . 8 
9 4 . 7 
9 4 . 8 
8 8 . 3 
9 6 . 5 
9 8 . 5 
9 3 . 8 
9 4 . 0 
9 4 . 1 
8 7 . 4 
9 7 . 8 
9 8 . 3 
9 4 . 0 
9 3 . 4 
9 3 . 3 
Β 4 . 7 
9 8 . 7 
9 7 . 3 
9 3 . 5 
9 3 . 3 
¡ 
8 5 . 3 
9 6 . 3 
9 6 . 0 
9 4 . 3 
9 3 . 0 
: 
8 4 . 3 
9 5 . 2 
9 5 . 8 
9 5 . 0 
9 3 . 3 
: 
: 9 6 . 6 
9 5 . 0 
94.8 94.8 94.7 94.8 94.9 
96.8 96.9 97.3 
BAU VON KRAFTnAGEN U. DEKEN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
D 
' F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
107.3 109.3 109.3 108.9 109.4 109.4 lOB.9 109.1 110.0 109.3 
109.6 1U4.9 
111.8 
105.0 
113.5 1U5.6 
1 : 
113.3 
105.4 
116.6 104.0 
103.6 
113.4 105.9 
113.7 
105.7 
114.0 105.7 
112.3 
105.5 
114.8 
105.8 
113.1 
104.2 
114.8 
104.9 
115.8 
102.9 
115.5 
104.4 
115.8 
103.2 
117.6 
103.6 
: 119.0 
103.3 
118.4 
103.1 
101.2 
119.1 : : 
97.0 
118.4 118.9 119.3 119.1 
! 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
HEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
9 4 . 7 
9 5 . 7 
9 5 . 0 
9 1 . 6 
-9 7 . 5 
9 3 . 5 
9 3 . 5 
9 U . 7 
6 7 . 6 
-9 7 . 6 
91 
91 
97 
U 
3 
: 
: -. 0 
9 3 . 1 
9 3 . 8 
9 0 . 8 
8 7 . 5 
-9 7 . 0 
9 3 . 3 
9 3 . 5 
9 0 . 6 
8 6 . 8 
-9 8 . 1 
9 9 . 0 
9 1 . 7 
8 9 . 5 
8 6 . 0 
-9 8 . 3 
9 0 . 9 
9 1 . 9 
8 9 . « 
8 8 . 7 
-9 7 . 5 
9 0 . « 
9 1 . 5 
9 3 . 6 
-9 7 . 0 
9 0 . 9 
9 1 . 4 
: 
9 5 . 1 
-9 7 . 4 
9 3 . 5 
9 0 . 7 
: 
r 
-9 6 . 1 
93.7 
93.5 
ABHAENGIG BESCHAEF1 IG IE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 = 100 
30/06/8U PAGE : 42 
NOMBRE DE SALARIES 
1978 
II. 
1979 
I. III. 
1930 Τ 1979 1980 
IV. I. I DEC JAN 
NAHKUNGS- UND GENUSSMIΤTELGEWEKBE 
NACE : 41/43 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRI IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
95.4 96.7 95.0 94.3 
90.1 
96.6 
96.3 
91.6 
96.4 
99.3 
93.3 
95.3 
99.0 
89.6 
90.4 
9B.5 
93.8 
94.3 
«8.0 
97.5 
93.1 
95.9 
98.9 
91.0 
90.5 
98.7 
94.5 
97.0 
100.2 
90.1 
92.0 
99.3 
94.0 
94.5 
98.3 
89.4 
88.5 
98.4 
91.6 
93.4 
97.4 
BS.2 
B7.7 
96.0 
91.6 
95.0 
: 
89.0 
87.β 
97.6 
94.2 
95.6 
¡ 
90.U 
Β9.3 
98.6 
93.β 
92.7 
87.2 
97.9 
92.1 
94.2 
92.9 92.1 93.0 93.2 
88.3 87.1 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IHL 
DK 
93.U 
95.2 
93.7 
85 . U 
B6.3 
-98 . 0 
89.6 
92.U 
88 . U 
77.1 
77.6 
— 94.6 
87.1 
9U.4 
85.2 
-91.1 
89.6 
92.4 
88.6 
77.9 
77.7 
— 94.9 
89.1 
91.9 
87.5 
76.9 
76.2 
— 94.0 
88.9 
91.U 
86.7 
74.0 
' 5 . 7 
— 93.6 
87.6 
90.7 
86.1 
73.2 
74.0 
-92.7 
86.9 
90.9 
85.5 
74.0 
-92.0 
86.6 
90.1 
85.0 
75.6 
— 90.8 
B7.0 
89.8 
84.1 
: : — 88.9 
86.3 86.7 
83.9 
86.3 86.4 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 45 
FOOTWEAK AND CLOTHING INDUSTRY IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
92.1 
99.5 
80.1 
79.6 
80.7 
96.7 
90.5 
98.1 
74.9 
72.3 
77.2 
96.5 
90.0 
99.0 
95.8 
90.2 
93.0 
74.7 
72.6 
77.0 
96.7 
90.0 
98.9 
: 
79.1 
71.9 
76.4 
96.5 
90.6 
98.3 
73.9 
69.6 
76.9 
96.1 
90.5 
98.8 
72.2 
71.1 
89.5 
99.1 
89.8 
99.2 
90.3 
98.6 
94.7 93.1 
89.6 8».5 β».3 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1980 I 1 
*. I. I 
197a 
II. IV. 
1979 
I. 
979 
DEC 
1980 
JAN 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
D 
F ι 
NL a 
L 
OK 
IKL 
DK 
1 3 6 . 3 
1 1 4 . 1 
-15U.3 
-1 1 8 . 4 
1 1 3 . 5 
1 2 5 . 5 
-124 .7 
1 5 9 . 9 
1 1 9 . 8 
-1 7 5 . 6 
-1 1 8 . 8 
1 1 2 . 8 
1 0 5 . 9 
— 1 3 6 . 5 
1 2 8 
197 
1 1 7 
1 5 5 
1 
-5 
-
0 
-6 
138.Β 
1 1 9 . 2 
-168 .8 
— 1 1 7 . 0 
1 1 5 . 3 
1 0 4 . 3 
-142 .7 
1 3 7 . 2 
1 1 9 . 2 
-1 6 5 . 9 
-1 0 9 . 0 
1 1 1 . 5 
140 .5 
-1 2 2 . 9 
156 .1 
1 3 1 . 6 
— a i o . 4 
— 140 .1 
1 1 6 . 4 
151 .1 
-14S.9 
1 4 2 . 0 
1 1 7 . 2 
-1 6 6 . 0 
-118 .7 
1 1 0 . 1 
1 5 7 . 6 
-106 . 8 
152 .7 
1 2 5 . 4 
-1 8 5 . 3 
-1 2 7 . 7 
1 1 6 . 9 
165 .7 
-1 6 0 . 3 
1 5 1 . 5 
1 3 7 . 1 
— 189 . 8 
— 1 1 6 . 3 
1 1 7 . 3 
1 5 9 . 9 
— 1 3 9 . 5 
143 .7 
3 4 8 . 3 
133 .6 
1 6 7 . 8 
138.3 134.3 123.0 
345.5 I : 
141.9 117.1 114.6 
155.1 166.4 170.S. 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
Ι 
NL 
M 
L 
OK 
IKL 
DK 
1 3 8 . 6 
1 1 9 . 3 
— 167 .7 
-117 .ύ 
1 0 1 . 5 
193 .9 
-1 3 3 . 8 
1 3 9 . 5 
1 1 9 . 6 
— 1 7 0 . 3 
-1 1 9 . 4 
1 1 5 . 1 
1 4 4 . 3 
-1 3 6 . 4 
1 4 6 . 0 
1 3 3 . 1 
-1 8 4 . 4 
— 1 3 3 . 5 
116 .7 
150 .1 
-1 4 3 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 9 . 1 
124 . 8 
-1 8 4 . 9 
-1 2 1 . 6 
117 .7 
1 5 3 . 2 
-1 4 4 . 0 
152 . 8 
125 .« 
— 1 8 5 . 6 
-1 2 7 . 9 
1 0 7 . 6 
165 .7 
-1 5 0 . 3 
1 5 9 . 6 
137 .7 
— -' 1 9 6 . 3 
— 1 3 9 . 0 
1 1 9 . 3 
1 6 1 . 8 
■ 
1 5 3 . 9 
: 
1 3 3 . 0 
«■ 
2 1 5 . 4 
— : 1 2 2 . 2 
: -1 6 4 . 1 
DESAISONNALISE 
1 3 0 . 8 1 3 2 . 4 1 3 4 . 8 
3 1 7 . 4 : : 
1 3 8 . 6 1 2 3 . 1 1 2 4 . 1 
164.9 165.6 166.3 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN..PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN..PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
107.1 
117.U 
144 .7 
-1111.9 
1 0 8 . 2 
---
108 .7 
1 2 3 . 8 
1 6 5 . 0 
— 112 .6 
1 0 6 . 3 
---
116 .1 
1 3 0 . a 
-t 
ιοβ. a 
---
1U9.3 
1 2 5 . 2 
1 6 1 . 8 
— 1 0 9 . 0 
1 0 7 . 4 
---
1 1 0 . 3 
1 2 4 . 4 
156 .1 
— 100 .7 
1 0 7 . 3 
---
1 1 4 . 2 ' 
1 2 5 . 3 
2 0 0 . 5 
— 132 .1 
1 0 5 . 9 
--» 
1Ü5.7 
126 .7 
1 5 8 . 0 
-1 1 7 . 8 
1 0 6 . 2 
--·-
1 1 4 . 3 
127 .6 
1 7 2 . 1 
-126.B 
1 0 9 . 3 
---
1 1 3 . S 
1 3 2 . 6 
1 7 9 . 1 
— 1 0 5 . 0 
1 1 0 . 6 
* --
130 .7 
1 3 3 . 9 
: * 1 
1 0 9 , 0 
4» 
--
1 1 9 . 7 1 1 4 . 5 1 1 1 . 6 
: ι ι 
112.0 112.2 110.8 
SAISONHEKEINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 9 . 6 
122 .7 
16U.3 
— 104 .1 
8 7 . 7 
---
1 1 2 . 0 
1 2 3 . 6 
1 6 3 . 5 
-111 .7 
11U.5 
• --
1 0 6 . 0 
137 .7 
1 7 3 . 3 
-1 3 1 . 0 
1 1 1 . 4 
---
1 1 2 . 0 
1 3 7 . 4 
1 7 5 . 8 
-1 1 9 . 9 
1 1 3 . 5 
---
1 1 4 . 5 
1 3 5 . 5 
1 7 3 . 8 
— 1 3 3 . β 
9 7 . 6 
---
114 .7 
1 3 1 . 6 
1 8 6 . 4 
-1 1 8 . 6 
1 1 1 . 9 
---
1 3 1 . 3 
135 .7 
1 1 3 . 4 
DESAISONNALISE 
119.1 130.8 120.3 
: : ι 
1 1 4 . » 1 1 5 . 3 1 1 6 . 0 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1977 1978 1979 
1978 
II. iv. 
1979 
I. 
1980 
I. 
1979 
DEC 
1960 
JAN 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINEKAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
D 
F 
Ι 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
1U6.9 
1 2 1 . 4 
--1 1 7 . 5 
1 1 6 . 5 
1 2 5 . 2 
--
1 1 3 . 2 
1 3 1 . 2 
--121 . 8 
120 .7 
102 .7 
--
121 .1 
ÎOS.O 
--: 136 .6 
: --
1 1 0 . 3 
13U.2 
--1 2 0 . 9 
12U.8 
101 .6 
--
110 .6 
133 .1 
--109.7 
1 2 3 . 5 
1 4 2 . 9 
--
1 2 8 . 2 
156 .6 
--1 3 9 . 0 
1 4 3 . 9 
150 .7 
--
1 0 4 . 5 
138.7 
--115 .6 
125.7 
1 5 1 . 8 
--
1 1 8 . 3 
1 4 3 . 9 
--1 2 5 . 4 
1 3 7 . 0 
1 6 5 . 9 
--
1 2 2 . 9 
1 0 7 . 0 
--1 1 2 . 6 
1 3 5 . 3 
1 6 5 . 2 
--
1 3 8 . 6 
1 5 1 . 5 
--t 
1 0 8 . 3 
: --
128.7 115.8 
SAISOriHEKEINlGT 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
DK 
125.3 127.2 
SEASONALLY ADJUSTED 
130.0 139.3 141.7 
111 .6 
1 2 8 . 3 
--1 2 4 . 4 
118 .7 
1 0 0 . 9 
1 1 5 . 2 
1 3 2 . 3 
--1 1 9 . 5 
1 2 4 . 3 
1 4 3 . 5 
1 1 5 . 9 
1 3 7 . 0 
--1 2 5 . 5 
130 .S 
151.1 
1 1 6 . 3 
1 0 0 . 3 
--1 1 9 . 8 
135 .6 
1 5 5 . 5 
119 .7 
1 0 2 . 8 
--1 2 3 . 5 
1 3 6 . 5 
1 6 5 . 0 
1 2 1 . 5 
1 4 7 . 1 
--i e s . 4 
1 5 8 . e 
167 .7 
125 .1 
151 .6 
--1 
139 .1 
1 
OESAISONNALISE 
122.2 126.7 129.6 
1 4 1 . 1 1 4 3 . e 1 4 0 . 0 I 
CHEMISCHE IND. + CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 ♦ 26 
CHEMICAL IND. INCL. MAN-MADE FIBRES IND. IND.CHIMIUUE+PROO.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
D 
F 
I 
NL 
IKL 
DK 
115 .8 
— 1 5 1 . 5 
-1 3 4 . 4 
1 0 4 . 3 
l e u . 6 
-176 .7 
-131 .5 
106 .8 
127 .7 
-207.U 
-
: 
120 .8 
— 1 7 9 . 3 
-128 .8 
1U5.0 
1 1 0 . 8 
-165 .1 
-120 .8 
1 0 5 . 0 
1 3 6 . 0 
-209 .7 
— 1 4 9 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 3 
-1 7 7 . 4 
-154 .2 
1 2 7 . 5 
— 2 2 5 . 6 
— 1 5 6 . 9 
1 2 0 . 5 
— 1 8 7 . 6 
-1 2 7 . 1 
! 
1 4 7 . 5 
-2 3 9 . 2 
— : 
158.6 133.1 
341.5 I 
D 
F 
Ι 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 8 . 9 
— 1 6 9 . 4 
-139.U 
1 0 0 . 1 
119 .7 
-173.Β 
-1 3 7 . 0 
1 0 6 . 5 
133 .1 
— 1 9 5 . 5 
-1 3 7 . 3 
1 1 0 . 8 
134 .7 
-196 .7 
-1 3 6 . 6 
: 
1 2 5 . 2 
-2 0 7 . 4 
-1 5 6 . 5 
1 2 5 . 9 
-2 0 2 . 5 
— 1 3 6 . 5 
: 
132 .6 
■ 
2 1 7 . 3 
-
DESAISONNALISE 
133.4 130.4 
aie.Ο I 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1975 ι 100 
1978 
II. 
1979 
I. 
1980 
I. 
1979 
DEC 
1980 
JAN 
METALLVERARBEITENDE lNOUSTKlt 
NACE : 31/56 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
116 .7 1 2 2 . 8 131.B 
1 9 9 . 0 1 7 2 . 2 191 .8 
1 2 2 . 5 
125 .1 
126.1 
103.9 
1 3 0 . 2 
1 2 2 . 9 1 2 3 . 9 133 . 8 1 2 1 . 3 1 2 8 . 5 1 3 2 . 5 1 0 0 . 8 
1 6 6 . 0 166 .1 2 0 9 . 2 161 .1 1 7 0 . 0 1 9 0 . 0 2 4 2 . 1 
1 3 5 . 5 
103 .7 
1 2 1 . 0 
100 .1 
1 3 3 . 3 
151.1 
1 1 7 . 0 
1 5 9 . 5 
1 3 3 . 2 
166.1 
120.7 
147.6 
1 4 0 . 7 
3 3 0 . 0 
128 .1 1 2 7 . 8 
1 3 2 . 5 1 2 7 . 0 
SAlSONdEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 2 . 3 1 2 2 . 9 1 2 7 . 2 128 . 8 1 2 8 . 2 151 .7 157 .7 
1 6 7 . 2 1 6 9 . 3 1 80 . 8 1 8 1 . 6 177 .1 1 9 3 . 5 2 1 0 . 7 
1 2 2 . « 1 2 6 . 2 1 3 0 . 4 125 .7 1 2 2 . 2 1 2 9 . 6 1 4 0 . 2 
1 4 0 . 3 1 0 0 . 3 1 0 9 . 2 1 6 0 . 0 1 6 6 . 0 1 5 1 . 4 : 
1 3 5 . 0 136 .7 1 3 9 . 5 : 
2 1 7 . 5 : : I 
1 4 8 . 3 140 .7 139 .7 I 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MACH INES,MATER IEL MECANIQUE 
EUK9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IKL 
DK 
-
1 1 3 . 1 
1 2 5 . 2 
1 5 3 . 9 
-1 1 3 . 1 
1 1 5 . 7 
---
-
1 1 7 . 2 
1 3 8 . 1 
1 7 6 . 6 
— 1 1 2 . 5 
1 2 4 . 2 
---
1 2 5 
1 5 2 
1 3 3 
-
7 
3 
— 
6 
--* 
-
1 1 8 . 8 
1 3 4 . 9 
1 6 5 . 3 
-1 1 5 . 9 
1 3 4 . 3 
---
-
1 1 7 . 1 
1 3 8 . 2 
1 7 4 . 2 
-1 0 0 . 5 
1 1 5 . 7 
---
-
1 2 7 . 2 
1 4 1 . 5 
2 1 5 . 9 
-1 2 8 . e 
1 3 6 . 5 
---
-
1 1 6 . 0 
1 4 5 . 1 
1 6 4 . 1 
-1 1 3 . 9 
1 2 0 . 4 
---
" 
1 2 3 . 5 
1 5 0 . 5 
1 7 2 . 4 
-1 2 1 . 7 
1 4 1 . 0 
--" 
-
i e s . s 
1 5 4 . 7 
1 9 9 . 5 
« 1 0 8 . 4 
1 2 5 . 6 
--" 
-
1 3 8 . 0 
1 5 8 . 9 
1 
* : 
1 1 7 . 3 --■ 
-: 
-
't 
-• " 
1 3 5 . 3 1 2 3 . 4 1 2 3 . 2 
178.6 132.3 128.0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
1 1 8 . 1 
1 3 3 . 9 
1 7 0 . 3 
-1 1 3 . 6 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 5 
1 5 8 . 0 
1 7 4 . 7 
-1 1 0 . 6 
1 2 3 . « 
1 2 0 . 9 
1 4 1 . 9 
1 8 5 . 8 
-1 1 5 . 3 
1 3 0 . 4 
1 2 2 . 8 
1 4 5 . 4 
1 8 4 . 4 
-1 1 6 . 9 
1 3 1 . 9 
1 2 2 . 8 
1 4 9 . 9 
1 7 9 . 9 
-1 1 8 . 5 
1 2 9 . 0 
1 2 5 . 0 
1 5 9 . 5 
1 9 8 . 9 
-1 2 0 . 2 
1 5 3 . 7 
1 3 1 . 2 
1 5 9 . 1 
: * I 
1 4 0 . 5 
128.5 130.9 133.5 
144.7 141.3 140.3 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1978 
I I . 
1979 
I . I I . I I I . 
1930 T l 9 7 9 1 
I . I DEC 
930 
JAN FEB 
NAHRUNGS- UND GENUSSMlITELGEWEKBE 
NACE I 41/42 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
OK 
no.e 
120.3 
115.6 
132.5 
126.4 119.8 
116.2 115.9 
125.6 141.9 
121.7 
147.5 
126.4 128.3 139.9 
112.4 
132.3 
113.5 
138.3 
112.9 103.5 
117.3 115.6 
140.6 142.5 
130.6 
136.5 
152.6 
123.5 
152.u 
111.5 
138.2 
117.2 
ne.e 
152.1 
140.4 143.4 
118.6 
147.5 
127.1 
115.2 
163.1 
119.2 
152.6 
121.8 
120. 0 
163.7 
137.4 
151.8 
132.1 
133.3 117.3 MS.O 
164.2 117.6 117.4 
SAISONUEREINIGT 
0 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
1RL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
135.5 141.8 144.4 
114.7 
130.4 
--117.3 
116.e 
142.2 
114.9 
135.4 
--113.9 
113.6 
142.1 
118.9 
137.7 
--125.4 
116.5 
149.8 
118.7 
141.9 
--122.4 
118.2 
152.3 
121.0 
145.8 
--131.4 
114.4 
164.5 
131.3 
149.9 
-• 135.4 
130.2 
169.1 
124.3 
153.3 
--: 125.0 
1 
DESAISONNALISE 
120.3 133.3 135.3 
138.9 133.6 137.5 
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